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ÁSO Í Í Í . Domingo 21 de abril ú e 189 . - E l Patrocinio de Sy î José, san Anastasio y san Pedro Armengol. iSÜSSííMJtíAí 97 
1 
D E L A 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,331.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 




1 . . 
9 . . 
32 
139 . . 
156 . . 
L63 . . 
165 . . 
178 . . 
199 . 
233 . . 
276 . . 
287 
290 . . 






417 . . 
422 . . 
44J ... 
451 . . 
m 
488 . . 
508 . . 
621 
536 . . 
539 . . 
513 . . 
549 . . 
551 . . 
505 . . 






787 . . 
790 . . 
809 . . 
826 . . 




899 . . 
954 . . 
975 . . 
Mil. 
1013 . . 
1103 . . 
1152 . . 
1158 . . 
1161 
1187 
1282 . . 
1238 . . 
1239 . . 
1293 
1420 
1415 . . 
1449 
1488 . . 
1547 
1637 . . 
1670 . . 
1674 . . 
1683 . . 
1743 . . 
1749 . . 
1776 . . 
1777 
1810 . . 
1834 . . 
1852 . . 
1862 . . 
1913 . . 







2131 . . 
2132 
2148 . . 
2184 . . 
2207 . . 
2287 . . 
2338 
2374 . . 
2386 . . 
2418 . . 
2439 . . 
2440 . . 
21.60 . . 
2469 
2476 . . 
2491 
2548 . . 
2587 . . 
2615 
2622 . . 
2642 . . 
2604 
2679 . . 
2690 . . 
2693 . . 
2718 
2733 . . 
2775 . . 
2832 
2899 . . 
2908 . . 
2920 . . 







8040 . . 
3042 . . 
3043 
3049 . . 
3051 . . 
3ü7t . . 
3096 
3115 . . 
3119 
3168 
3333 . . 
3350 
3378 . . 
3383 






















































































































































































































































10522 . . 
10558 . . 
10580 . . 
10591 . . 
10042 . . 
10705 
10744 . . 
10749 




10828 . . 
10883 . . 
10904 



































































0036 . . 400'10447 














































6442 . . 
6483 . . 
6508 . . 
0541 . . 
6547 . . 
6575 
058S 
6675 . . 
6748 . . 
6838 . . 
6902 
6918 . . 
6922 . . 





7045 . . 
7089 . . 
7098 
7110 - . 
7142 . . 
7155 . . 
7199 
7210 . . 
7248 . . 
7258 
7280 
7331 . . 
7306 . . 
7425 
7457 . . 
7502 . . 
7504 . . 
7546 
7570 
7632 . . 
7694 . . 
7755 . . 
7756 . 
7704 . . 
7797 
7853 
7930 . . 
7933 . . 




















































































































































































































































Aproximaciones á. los uúmoros anterior y posterior 
del premio de los 200,000 pesos. 
14437 . . 500 I 14439 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 40,000 posos. 














































































































































k ,10117 . . 
400 10131 . . 
4001016,-, 




10240 . . 
10256 


























































































Desde el martes 29, do seis íí nueve de la mañana, 
se sntisfarán por las administraciones pagadurías do 
esta lienta, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
mil. los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, un la inteligencia, que durante dos 
día» hábiles, anteriores á la celehración de los sor-
teos, quedariSu suspensos los pagos en dichas suhaltcr-
nas, á fin de que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones que les concierne. 
Del 1 al 1.600 Teniente-Rey 16. 
1M1 al 3.300 San Miguel 79. 
al 4.800 IUui-alla98. 
al fi.4(i0 Mercaderes 12. 
al 8.000 Keina, esquina á-Amistad, 
al 10.600 Dragones, esquina á Galiano, 
accesoria. 





LmIlAMAS COMEEC1 ALES. 
Rtteva- York, a b r i l 2 5 , á la:-
f) ««aií eéjpiifkilM) * *15.70 
mótenles, 5 $4.86. 
pe» 100. 
A «1 .35Í , 
íílen? sebre ¡.'aríc, 60 dív. (bauqaor*»)» t ^ 
Trancos 17^ cts. 
:dein sabro H»aibarífo, 00 div. (bajttqa^ra-
Gonns registrados do \m Estaílos-ünidtv» $, 
por 100, ñ 122ie?-eapdn. 
dute mt£a9 H. 10, pol. 98, fi 6 9l l6 , 
Mutorírasas, ;.;osto y (fe'te» de jt 3 81X6. 
¿-^alar í% buen rclUo, do 5 .4 5 oj 10. 
Jifica " de m'el, de 4 i d 4f. 
ifeleíi, íl 21. 
Gfran demanda en el mercado . 
Vendidos: 1,400 sacos de azdcar. 
íantesa (WUcox), en tercereiass i. 6.62i. 
darlna patent Mümesotav $5.50. 
L<máre», a b r i l 2 5 , 
iMcsr do remolaiba. & 12(H. 
izrtcar centrífnga, poí. 96. de 14i8 .4 
Idím ra^aíar iroOn», ñ 18i. 
Jonaolidadoí, á OS I j l G ex- lüterés . 
vúativ por ciento espailoi, i 78 es:»ín« 
terd*. 
iíessíjento. Banco de Ingiaíerra, 8 por a . 
F a r i s , a b r i l 2 5 , 
lienta, 8 por 100, ft 89 franoos 06 cts. 
ez-divídendo. 
Administración Principal de Hacienda 
de esta proYincia. 
NEGOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
Anulada la elei ción de Síndico 1? del gremio de 
Tiendas de papel y efectos de escritorios, el electo 
D. Oscar Conill, por haber sido baja, ee convoca 
nuevamente á dicho gremio para el lunes 28 del ac-
tual, á la dos do su tarde. 
Admitida la renuncia presentada por D. Diego Ka-
varrete, del cargo de Síndico 1? del gremio dé Hoja-
laterías, por hallarse comprendido en el caso 19 del 
artículo 42 del Reglamento, se convoca á dicho gremio 
para el lunes 28 del actual, á las dos y media de la 
tarde. 
Aceptada la renuncia presentada por D. Martín 
Lapeira, del cargo de Sindico IV del gremio de Barba-
rías, por haHarse comprendido en el caso 2? del ar-
tículo 42 del Reglamento, se convoca á dicho gremio 
para el lunes 28, á las tres de su tarde. 
Habana, 23 de abril de 1890.—El Administrador 
Principal, Emilin M. Carhonell. 3-25 
SECRETARIA DEI. EXCMO. AYUNTAMIENTO 
El Excmo. Ayuntamieuto, en cabildo ordinario de 
6 de marzo anterior, ha acordado se anuncio nueva-
mente el remate de la construcción del ramal de cloa-
ca do la calle de San Joaquín, entre la calzada de 
Príncipe Alfonso y Cristina, para cuyo acto se había 
señalado el día 28 de noviembre de! «{¡o anterior, el 
cual quedó en suspenso por decreto del Excmo ^efior 
Alcalde Municipal, de 19 del mes y año ya cita ... 
La subasta se llevará á efecto con amg'o al pliego 
de condiciones que aparece inserto en el Boletín Ofi-
cial de 8 de septiembre del año próximo pasado, pero 
con el aumento de nn diez por ciento en el tipo fijado 
en dicho pliego, que produce un total de pesos 6,258 
81 cts. 
Y dispuesto por S. E. el cumplimiento de dicho 
acuerdo, de su orden se hace público por este medio 
para conociuii into de aquellos á quienes interese, en 
el concepto de que el acto tendrá lugar bajo la preei-
deucia de S. E., en la Sala Capitular, á las dos de la 
tarde del dí.i 26 del entrante mayo. 
Habuna, 18 do abril de 1890.—El Secretario, Agus-
tín Guarar do. C 590 4-24 
Día 26: 
No hubo. 
m i l 
m m i 
Oomandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Piscil.—DON 
MANDKL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, Capitán de 
Infantería de Marina y Piscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esto'mi primero y único edicto y término de diez 
días, cito, Hamo y emplazo para que comparí zea en 
esta Fiscalía, á la persona ó personas que arrojaran al 
mar un feto, que en la mañana del díu 23 apareció en 
aguas pertenecientes á la Punta, así como también á 
los que tuvieran conociiüiento de quién lo arrojó. 
Habana, 24 de abril de 1890.—El Piscal, Manuel 
González. 3-26 
Buque» con resistro auier̂ o. 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y escalas, vía Caibarién, 
vap. esp. Ríunón de Herrera, cap. Pérez, per So-
brinos de Herrera. 
Delawaro. (B. W.) gol. amer. Evie B. Hall, ca-
pitán Hall, por R. Truffln y Comp. 
De1 adrare. (B W ) gol. amer. Helen G. Moseley, 
can Holt, por S í . Tolón y Comp. 
B -rorlona, berg. esp. Frasquito, cap. Sust, por J. 
Baicells y Comp. 
Málaga y iíarcelona, víi. Canarias, vapor español 
Hernán Cortés, oap. Ors, por C. Blandí y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Gern, cap. Wass, 
por R. Truffin y Comp. 
Progreso y Veracmz, vapor-correo esp. Méndez 
Núüez, cap López, por M. Calvo y Comp. 
Gijón, Corana, VV.t, Cá'Mz, Málaga y Barcelona, 
vap. eap. Miguel Sí. Pinillos, cap. Abrisqueta, { ar 
Cedes, Loychate y Comp. 
Cádiz y escalas, vapor-correo esp. Buenos Aiios, 
cap. Cebada, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vnpor-correo esp. M. L. 
Villaverde, cap. Deschamps, per M. Cslvo y Cp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Humorack, capi-
tón Vetze, por R. Trufifin y Comp 
Delaware, (B. W.) gol. am r̂. J. F. Coolidge, ca-
pitán Bragd.iD, por R. Trufan y Oomp. 
Delawaro, (B. W.) gol. amer Tannie Whitmore, 
c«p Whitmorejor B. J ruffia y Comp. 
Delaware, (B W.) gol. amer. Sarah Éllen, capi-
tán Henley, por R. Trufiin y Comp. 
B a g u e s que » e ¡aan tíiQsps.cb.ado. 
Para Nueva-Orleans, vap. nmer. Aronsas, cap. Sta-
ples, por Lnwton y Hnos,: con 384,000 tabacos; 23 
kilos picadura y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. OlU'et'o. ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos.: con 27' tercio» 
tabaco y efectos. 
Progreso y escai .s, vapor-correo esp. Veracruz, 
cap. García, por M. Calvo y Comp.: de tránsito. 
Caibarién, bea. amer Matanzas, cap. Rice, por 
Luis V. Placé: eu lastre. 
Brunswick, bcu. ^ sp Aurora, cap. Sosvilla, por 
Baŝ uer, Hno. y Comp.: en lastre. 
Nueva-York, bca. esp. Verdad, eap. Sosvilla, por 
Galbán, R'o y Comp.: en lastre. 
.ea q.tie >Aan a b i e r t o i'egisstTíí 
ayer. 
No hubo. 






HO Di3 CORREDORES. 
Cambios. 
1 1 p g dto. á 1 p§ P oro español, según plaza, fecha y o. 
































































































































































400 15598 . 
400 15702 . 





































á fij pg P., oro 
español, á 8 dpf. 
41 á 4J 0.8 P., oro 
español, á 8 á\v. 
9i á 9J p.g Py oro 
español, á 8 opr. 
6 á 8 p.^ anual, en 
oro y billevea. 
Sin operaciones. 
AZÚCARES PURGADOS. 
Blanco, trenes do Dcrosuo y ) 
Rdlieaux, bajo A regular... 
Idem, idem, idern. idem, bue-
no á superior 
Cdetnj i leui, idem, id , florete. 
-sOgnch», inferior á regular, 
número 8 i 9 (T. H.) 
í lem, bueno á superior, ná-
meru 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueno, n? 15 á 16, id. . . 
Idem «uperior, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, id.. 
CliNTRfrüGAS DE GUARArO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: do 5J A 6 reales oro 
ar., segán nómero.—Bocoyes: No hay, 
AZÚCAR DE MIJÍI.. 
Polarización 87 á 89.—Da 4i á 4J ra. oro ar., según 
enva e y número. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 & 89,—De 
l i á 4i rs. oro ar 
B&ñoxQxn Corredores de semana. 
OS ÜAMBIQB.—I>; Melitón López Cuervo. 
PHCTt 8.—D CHlisto Rodiígue», auxiliar de 
Corredor y D. Juan A Ramírez, auxiliar de Corre-
lor. 
Es copia.—Habana, 26 de abril de 18P0.—SI Siá-
lico Preauleriti) interino. José lín <Ze Mnvtalván 





ó 242^ por JLOD \ 
cierra de ¿42¿ A £124 
por ' Gv. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla do 
Cuba 
Oonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e 
misión de tres millones • 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
CompaBí.i do Caminos de Hierre 
de Caibarión , 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla , 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Satrua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á ViDaclara 
C impañía del Pern.carril Urbano 
Compañía dal Pen nearril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gto 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía do Qns H spano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas do Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Pomonto y Navega-
ción del Sur. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligarjoims IT poticarias de 
Cienfuegosy Villaclara 
Goispradons. Veads. 
103 á 115 
S6| á 45 
60i á 62 
3} &. 43 
60 á 31 
7i á 
Si á 
3 á 2̂  D 
1 á 3J P 
7\ & 5i 1) 
f D' á par 
1 á 4i 
77 á 75 
53 á 45 
37 á 86i 





55 A 20 
65 A 20 D 
97 A 94 D 
10 A 15 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abril '¿% ííascotte: Tajtipi» ? O-y;' -íii.üío. 
2<S Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
.. 28 lénoca: Nueva York. 
28 Hutchlneon: N. Orleano y oscalaa. 
30 Ovizaba: Nueva York. 
. . 30 -Uv of Aleiandria: Veracrus y Í*C»'M. 
Mayo 1? Colombio: Veracruz. 
4 Reina Cristina: Santander y escala». 
4 Aacania: Hambajrgo y iiü&íaB, 
5 Niágara: New Ycrk. 
5 Vizcaya: Now York. 
5 Manuelita y María: Pue' to-Rico y escalas. 
7 Yuinnrl: Veracruz y escalac 
8 Habana: Colón y escalas. 
9 íieta: MdifaT. 
9 Alava: Liverpool y escalan. 
. . 11 Gallego: Liverpool y encalas. 
. 13 Santanderino: Liverpool y escalas. 
13 Hugo: Liverpool y eecal.is. 
. . 14 Ponce de León: Barcelona y escalaa. 
15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 18 Pedro: Liverpool y escala». 
S A L D B A K -
Abril 28 M^srotte: TW&JM y Cavo-Hi:^. 
28 fTernán Certas; Barcnlona y e«c:U.i«. 
.„ 29 Ht'.ÓD 'fr- '••"XT'rTi: > •t:Vti,Tn&' 
.. 30 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
30 *' IJ'IRC'. í">.í:il: Niu-iva íork. 
. . 30 M L. Vlllaveráe: Pío. Rico y escalas. 
HU Mijjusl M. Pinillos: Barcelona y «-scalae. 
•< iilíüiinson: Nuava Orleaus y escalaa 
Mftvo 19 tii Ale mandria: NUAV» Yo?k. 
. . I*.' Orizaba: Vetfitina y oséalas, 
i? Colombio: Havre y escalas. 
3 Anzf. : New i or.\. 
5 Aécania: Ve^acrax. 
6 \'izc?.yíi; Co'.óii y cjo.i'iis 
7 City «u Waehintou: Veracruz y escala» 
8 k'umurí: N^eva-York. 
.« 10 Manuelita y Mar;a: uerto-Rico y escalas. 
10 N'ágara: Nutivs i'ork. 
. . 13 pfita Halifax. 
. . 15 Manuela: Puerto y escalas. 
PUERTO DE iLA HABANA. 
Dí i 25: 
De Oáideua», en 1 día, vap. amer. San-itoga. rápHAÍD 
Leltfhton. U'ip. 62, tons. 1,693, con e¿r¿a de tráu-
»Uo, á Hida'go y Comp. 
Matanzas, en 12 Loras, vap, e p Miguel "?. Pini-
llos, eap. Abrisqueta, trip 52, tonr. 2.197, con 
carga de tránsito, á Codes, Loycbate y Comp. 
Día 26: 
De Cayo-Hueso, en 12 boras, vapor de guerra ameri-
cano Galena, comandante G. W. Suwrmer, tri-
pálftctón 22o, tons 1,900, monta 10 caaenes. 
Tampi y Cayo Hueso, en lü üí.is, v»p. americano 
Ollvttte, cap. Me Kay, tnp 4*, tt ns. 1,104, en 
lastre, á Lawton y linos. 
Día 25: 
Para Nueva-York y Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap Tejera. 
CardenaSi gol. amer. Ella M. Watts, cap. Ste-
vens. 
Mobila, gol. amer. Etta M. Bartcr, cap. Barter. 
Cayo-Hut-so y Tampa, vap. amer. Olivctte, ca-
pitán Me Kay. 
Vt-racruz y escalas vapor esp. Veracru», capitán 
García. 
Veracruz y escalas vapor esp. Méndez Núñez, 
cap. I . López 


















.Extracto ú& la ««.srjfa * » buques 
d e s p a c h a d o » . 
Tabacô  terciost 277 
Tabacaí torcidos 384.000 
Fieulura, kilos 23 
b O K J l D E VÍVERES. 
Ventas e ecíuadas el día 26 de abril. 
Gaditano: 
109 tacos harina Besaya $8i saco 
llamón de Herrera: 
6555 canastos cebollas , 
50 barriles popas 
103 canastos papas 
Rdo. 
Rdo. 
20 rs. qtl. 
Rdo. 175 barriles cebollas.. 
Varios vapores: 
60 barriles i botellas y i tarros cer-
vera Globo. $13 barril, 
40 barriles i botellas y ̂  tarros cer-
veza Globo $13 barril. 
C0 barriles ̂  botellas y i tarros cer-
veza Globo $lo barril, 
Yumurí: 
328 cajas bacalao noruego R^o. 
50 id. que»o? Fla/ides corriente... $31 qtl. 
200 tabalea bacalao Halifax $7i caja, 
éhnacén: 
125 tere, manteca cbiebarrón S d $125 qtl. 
75 id. id. id. Favorita. $1U qtl. 
400 safes harina Pabiiira ¥11« ^co. 
ñ7r> id id. ¿S 1 Verde $11^ saco. 
200 id. id. Urlítil $14 saco. 
R E V I S T A COMERCIAIi . 
Hubauti. 23 de nbril do 1890 
• OMANDANOIA GENERAL DE LA PROTINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El recluta diiiponible del Ejército de la Península, 
Manuel Fernández Louras, que se baila en esta Isla 
en uso do licencia ilimitada, con residencia en esta ca-
pital, y cuyo domicilio se ignora, so servirá presentar-
se en ía Secretaría del Gobierno Militar de la Plaza, 
eu día y hora bábil, con el fin de entregarle un docu-
mouto que le pertenece. 
Habana, 24 de abril de 1890.—El Comandante Se-
crstario. Mariano Martí. 3̂ 26 
El recluta disponible del Ejército de la Península, 
Gabriel Dopazo Ramos, vecino que íué de esta capi-
tal, calzada de la Reina número 20, y cuyo domicilio 
hoy so ignora, se servirá presentarse en Ja Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
con el fin de entregarle un documento que le perte-
nece. 
Habana, 25 de abril de 1890.—El Cemandante Se-
M o v i m i e n t o do jpaisajes'Ois. 
KNTlíAROa. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D, Faustino Lozano—A. J. Pacocse—Anto-
nio Suárez—Solero Lazo—J. Berenger—Nicolás Gu-
tiérrez—Marcelino Aguiar—Juan B Coleme-—Pedro 
Borge Antonio González—Enrique Hernández—A-
guslín Acopia Rafael Cola©—Domingo Brito—José 
González Núñez—Celina P. Bacz—Mariano Rodrí-
guez—Rafiel González y 1 niñn—Luis López Gómez 
—Miguel Pérez Sánchez—Clodoveo VaMés—Miguel 
Viildés—Celedonio llr-rrera—Ramón González é hijo 
—Luis Ccj s, señora y 4 niños—José de J. González 
—Gabina Mes»—Victoriano Valdés—Francisco Cejas 
ó hijo—Merced González—Ana Rosa Piña—Víctor 
1M Bañera— Rafael González—Vicenta González— 
Pedro J Barbosa—Guillermo Reyes—Celestino Gar-
cía—Federico B. Canua—Francwco Velasco—Miguel 
Berengúcr 
SALIERON. 
Pura (.'AYO-HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano OlivetU: 
Sres, I) . Mateo 1. Fiol—Bartolomé Sarracante Ka-
coppo—Víctor Ocboa Pérez Aatonio Valdés Ramos 
—Joaqníu Mrtrro'o—Angela Lafiíti—Jaime Forroa-
dona—RottJía Rodrigue»—Pedro Valdés Gil—Juan 
Orozco Torres—E. Blanes—Concepción Lacerdá— 
Di<.»j«isio Lima—Juan Escudero—Antonio Auzores— 
Eduvigí s Valdés—Rafael Alfonso—Manuel Rivero— 
Jum E. Trujillo—Micaela Esturde—Victoria Valdés 
Alberto Lufrín—Octavio S. Jorge—Emilia Martí-
nez—Manuel Bon—Alberto Fernández—Manuela 
XPIICS—Jesús E. Pérez—Juan Medina—Inés Velasco 
—Justo Soiret y Vázquez—Soledad Robaina—Ana 
Rui/—Cármeu Robaina—Ramón Morales—María L 
Espósito—Fébx Enriqu«z Prado—Amelia Mellado— 
Petra ív'on^au—Manuel Mellado—Antonia Llul—Ma-
ría Nicolasa Campo—Santiago Lima—Francisco Ca-
lle y 1 menor—Jo&é Valdós—BufaelaPrevés—Corona 
Melló lo—José Fernández—Raphael F. Fornaris— 
Ramón López—Alejandro López—Pedro Pernas— 
Ju;in Clarot—Manuel Ortir—John C. Piince—Juan 
Mayor—Pedro Duarte—María R, Toraya—Jacinto 
López—Andrés Marzán—Antonio Barroso—Ana Va-
lladares—Leonardo Nilla—Diego Sosa y Pérez—Bar-
tolomé Talavera—José Diaz Paz—José M, Fleitas— 
Mairdalena Bnstegui—Juana Alemán—Juan Ramón 
Rodríguez—Edelmira M. Pada1—Francisco Pastrana 
—Juan del Caítillo—Andrés Ardalúz—Francisco F. 
Mendoza y 1 sobrino—AHu rto López—Hilario Seve-
rine—Francisco J, Alfonso—Angel Rivero—Juanlío-
cafort—Eduardo Hidalgo Gato, 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo esp Veracruz: 
Sres. D. Eduardo Naranjo—Ramona Braje—Trini-
dad Amar—Josefa Soler—Concepción Bretón—Pila-
gie Lediayeíf—Mercedes Rodríguez—Antonio Mella-
do—José A. Cañaban—Roberto Dechonder -Luis de 
Juan—Joaquín Simón—E(.ptranza Vila—Pilar García 
—Jacobo Ibraín—María Jorge é hijo—Catalina Roig 
Ignacio MenerDiago—M. Liiigidi Guiseppe—Ama-
lia García—José Giage-Vicente Villucey—Adolfo 
Martínez—Miguel üai balla—Cclestine. Alvarez Gmi-
zílez—Tomás Balsero Regiifj i—José Fernández—Jo-
sé Cianea—Sebastián Izquierdo—Rafael Sosa—Félix 
Rodiíguez—Eduardo Pardo—Juan Ortega y S h'jos— 
Ramón de la Rosa—José Bsusá—Vicente Baua— 
Manuel Acevedo—Andrés Mateo Castro—Miguel 
Guzmán—Domingo Saniana—Rafael M. González— 
Natalia Pereda—Salvador Marroro Sánchez—Juan 
M. Arnau—Fernando Sorras—Dolores Cisneros— 
Frarcisco Martínez—Juan Pérez Hermida—Mannie 
Smith—Francisco Madrano—Rafael Saiz—Angela 
Pradera—Julio Bofill—Pranz Gergely.—Además 17 
de tránsito 
Para VERACRUZ y escalas, en el vapor-correo 
esp. Méndez Niñez 
Sres. D. Joaé Moragas—Carmelia Martínee—Mr. 
Paragüi. 
Para NUEVA YOBE, en el vap. am. Saratoga: 
Sres. D. Fernando Labrada—Isolina Sedaño y cria-
da—Fernando Varona González—María Isabel Te-
rry—Matilde Heymann—Jacques Dagilu—Frederick 
Neuman y Sra—Albert Franck—Franklin R, Lo-u-crs 
—Edgar J. Stachelberg—León Pérez—Signumd 
RostschiM—Hugo Reitterein—Mercedes Govín—Ca-
milo Brum—Fredrick Mercutie—Frederick Aleño y 
criada—Albert Braggioti—José Jiménez—Adolfo An-
derson—M. F. Murcks—Carolina Monea y criada— 
J. W, Cudell—James W. Gillerpis—Louis Butler— 
Thomas Exton—Enrique Damá—Manuel R. López— 




Habana. 26 de abril de 1890. 
IMPORTACION. 
En el período semanal que comprende esta revista, 
lia rei/)ado buena deman !a, con alza en los preci. s d 
algunos artíoul )8 de los de más consumo, cerrando el 
mercado en huona diopo^ición para los vendedores. 
Cctizamoí, según las últimas ventas, como sigue: 
ACEITE DE OLIVAS,—De 23i á 23ji rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 24 á 24J- rs. ar. las de 9 libras. 
Dê na" da moderada y precios, firmes. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nill"' en cajas de 12 botellas de á litro á $0J y de 24[2 
á $72 caja. El francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8¿ las últimas. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos A 6i rs. las latas y 1 rs. las medias latas. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
sigium surtiendo el consumo y se detalbm cajas de 10 
galones á $3, idem de 9 galones á $2-80. ídem do 
8 galones á $2-6'> c. Luz Brillante de 10 galones 
$3-00, de 8 galones á $3-10. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. resî .ctivamcn'.e. 
Gasolina de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
eu número mayor de 100 cajas, 2 p§ D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos M"nzanillas en cuñetes á 4í 
rea'.es. De la Reina á ;J¿ rs. y gordales ó 5 rs. 
AJOS.—Con demanda recular se cotiza A Irrea-
les mancuerna, los de 3?, á 2 los de 2^ y 3 los de 1? 
Hay existencias df los de, Veracruz, por los que pro-
t-ndenfcus tenedoreb 26 á 30 rs canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del de loa Estados-
Uniu'v., que cotizamos á $4 quintal en billetes. El 
pcniuvdjr se ofrece de $3 á $ i quintal en billetes. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos deta-
üandoñe á $6 q y garrafón á 5i con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoucitos y cajas de clase 
corriente á 3 rs. La clase fina en cajas de 12 pomos 
á $22 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $25J quintal. 
ALMIDON.—El de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 14i á 15i rs. arroba. E) de Puerto 
Rico se vende á 13i rs, arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á SO reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos t oti-
zando á $9 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algún 
ventas ca del alemán que cotizamos de 1? de $7 á i j 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 11 á 11| rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 21 á 3 rs. ca-
jita. 
ARROZ.—Clases corrientes de 8i á 8̂  reales arro-
ba. El de Canillas de 9i á lOf rs. y de Valencia á 9̂  
rs. ar, 
AVELLANAS.—Regulares existencias. El mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $6 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $5 á $5^ qtl. en billetes 
la americana. De nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el de 1? clase, 
llor, déla Mancha á $17 libra y las demás clases de 
$8 á $15 quintal según su composición. 
BACALAO,—El de "Noruega" se detalla de $10i 
á $10̂  caja, el de Halifax alcanza $7i qtl,, $6 el ro-
balo y la pescada $4^ quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran en alza de 24¿ á $25̂  
qtl. por las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i de latas á $8 docena y 
i latas á $6 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
CEBOLLAS.—Las cosechadas en el país obtienen 
$11^ quintal en billetes, con demanda, y las de Cana-
rias á $5J oro qtl. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en \ tarros y ^ bo-
tellas á $10¿ neto el barril. 
CIRUELAS.—De 14 rs. á 15 ra. caja. 
CLAVOS DE COMER.—Continúan detaUándose 
lentamente á $S0 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimien'.os j latas á 26 rs. i á 30 rea-
les. Salsa de tomates 18 rs. las -J latas y 19 rs. i de 
latas, 
CHORIZOS,—Los de Asturias se venden de 12 á 
12i reales lata y los de Bilbao á 22 reales, 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. El! cognac D'Or ob-
tiene de 8i á $10^ caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4 ;̂ idem 12[2, á $5 ;̂ id. 12Í4 
á $3^ id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $8^ á 81 
ctya m r̂ca Bordíu. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5^ docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4J á 5 las cuatro cajas: idum corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica La Sa-
lud, siguen detallándose á $42 las cuatro cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á U f rs. ar. De los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 8i rea-
IÜÍ arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de menes 
orédito de 28 á 30 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose' 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 á 9, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $6J 
garafón y Llave á $6 id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan de 7 
á 8 rs. ar.: las chicas ó las superiores, do 9 á 10¿ rea-
les amiba. 
HARINA.—Precios firmr3. La nacional se cotiza, 
clases corrientes de $7í á $8 bulto y buena ó superior 
á $8i á 8i id., y la americana de $10i á l l i id., según 
marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 8 
rs. caja lo» de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de a 200 l i -
bras se cotiza de $7 á 7i billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart eaca-
iea, y se cotiza á $8 caja. Otras marcas, de $5i á $6^ 
idem. El amarillo de Bocamora, á $4J- caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza de 
$2U á 2íi quintal y otras marcas desde $14 4 18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases fina» de $13 á 14 gg,* 
JONGANIZAS.—Abunda y se cotiza á 5 rs, libra. 
ÍAIZ.—El del país se cotiza de 15 á 18 rs. billetes 
t rroba y el americano á 8 rs. arroba. 
1ANTECA.—Sin variación. La envasada en terce-
nas se cotiza según marca, de $.!ltá$12ií qtl. En 
l¿ s, á $14 Medias latas, á $14̂  qtl. Cuartos idem 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza, según 
Eúürca y tamaño del en fage, de $24 á $28 qtl. 
'íRtf GANO.—Cotizamos á $10 qtl. 
VAPAS.—De la nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á J2 rs. qtl. T i del país, con 
demanda y en aiza, de $5i á $5í qtl. billetes. 
PAPEL.—Del amarillo zaragozano no hay exis-
tencias: el francés se cotiza íi 36 cents, id. y el ameri-
cano de 29 á 30 cents. ídem. 
PAPAS.—Se detallan á l l i reales caja. 
PIMENTON.— Las clases nuevas superiores son 
•olicitadas y se cotizan de $ 8 á $9 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA,—Existencias buenas con corta de-
manda. Cot'7'amoa a $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del de Patagrás se 
cotiza de $30 á $33 qtl,, y Flandes de $32 á $33 qtl. 
SAL.—La molida se cotiza á 11 i rs. fanega y en 
grano á 9i i<h 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceito, de IJ á 
2 rs, lata, segén clase y tamaño. En tóbales, de 12 
á 18 reales, 
.SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizanu s de 6̂  á $7 qtl. 
SIDRA.—La nacional so cotiza de $4 á 7J c. según 
marca. 
SUSTANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6 á 6* docena de latas. Carnes solas de 6 á 6̂  
idem, y pescado de $4+ á $IJ. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, á 3i ra.; id. de garrafón, 
finás, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASAJO,—Se cotiza ú 16i rs, arroba, sostenido, 
cen descuento. 
TOC1NETA.—Se cotiza, según clase, de $12i á 
$12* quintal. 
TURRON.—Sin operaciones Cotizrmos nominal. 
VELAS.—S^ detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6-1 á $02 las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país so cotiza de 11 á 18 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5i á $6 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $5i á $6 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se lu-.cen ventas de $51 á $64 los 4 cuar-
tea, según marca. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos flojos, detallándole de 
$Í$ & $32 pipa. 
VLSO VERMOUTH.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $7i á $V2 caja y el Torino do $8 á 
$Hjt caja. 
ISpj&os precios de las cotizaciones son en oro, 
r.uando no »e advierta lo contrario 
yaprfis fle trafasía. 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A New-ToTk e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la tina de la tarde, coi) 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasan por Jacshonville, Savannah, 
CLarleston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
timore Se venden billetes para Nueya-Orleans, 
St. Louis, Chic-jfto y tolas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europ . en combinación 
coa las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
Yuik. Biliotes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Des le el 5 de abril es indispensable para la adqui-
sición del pasaje, presentar un certificado de aclima -
tación expedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para mis pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes nV 35, 
J. D. Hasbayen. 261 Broeduay, Nueva-York.— 
C. E, Pusté, Agente General Viajero. 
I n . 38 156-1 E 
D¿; LA 
AHTJSS Di 
m m m n i m i 
c a p i t á n C e b a d a . 
SsJdrá phra Cádii y Barcdona o! 30 de abril á las 
chico de ia t.ifde. llevando la correspondencirt púLdi-
ca y de t'ftrio. 
Vdndtv pajajerofi para dichos puertos y c&rga para 
O-i 'u, Baíctlóna y Génova. 
. - t y (,'6diit «olai-Tente, 
Los pesaporuis se entregarán al recibir los büloita 
de pasajfí. 
Las /ólizab do carga oe firmarán por ios coosignata-
tios wulss de vMnre-las, sin cuyo requiu.to eoráu nulas. 
Recibe canra á bordo hasi-i el di» 28. 
De má» pormenoret UapuL-drán ao* coasignatarUa, 
GALVO Y COMP., Oñcíot tu 28. I ts 26 S12- Í S 
LO» Vl&jQ* 
? C e n t r o 
Serán traa ríújea nunsuRieií, eaitodo U* yaporct do 
«íí» puerto y del de Nueva-York, kv «í ulO, 550 80 
de caua mva. 
EL VAPOR 
capitán Carníona. 
Saldrá pira Hew-Yerk 
el día 30 da abril, & las oaatro «lo la tarda. 
Admite caiga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato que esta antigás, Compafiía tiene acreditado eu 
toa dü'ei ontes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen. Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conoohnlenío directo. 
La carga 86 recibe hasta ta víspera de la salida «ols-
mente por e) muelle de Caballorí». 
La correspondencia sólo ¿o recibe en a Admintotefr-
clón de Cerreos, 
NOTA,—Ento Compafiía tiene abierta una pólii» 
fl-rt ¡ ío, ari para esta linca como para todas las demés 
baTi lacurJ pueden asogorarse todoo loa efectos ose 
i % abarquen en sus vapores. 
ubana, 21 do abril de 1Í?S9.—M. CALVO Y 
O 1 Oñcios nc 38. I n. 27 SJS-l B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
El vapor-correo 
c a p i t á n Deschamps! . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cubn, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 30 de abril á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
N OTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólua 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
ba j J la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de abril de 1890. —M, Calvo y Com-
pafiía. Oficios 28. 119 312-H1 
M B A Dü LAÜBANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporei 
de la cesta Sur y Norte del Pacifico. 
E L V A P O R - C O E E E O 
capitán Hesalt. 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de la tarde con di-
rección á los puertos que d continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 







Saldrá para dichos ptiertos directamente 
sobre al diü 1? de mayo el vapor-correo 
francés 
capitán Bargilliat. 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos paía 
Amberes, Kottordam, Amsterdan, Ham 
bargo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se recibirá la víspera en el mue-
lle de Caballería, firmándose conocimientos 
directos para todos los puertos. 
Flete pxm. tabacos 3i. 
De más pormenores impondrán sus oon-
signataríos, Amargura 5, 
Briáfit, Mont'ros v Comp. 
láúl Hteam SMp Uompany. 
LOS HE ílMOSOlá VAPOES8 DK ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán ejorno slgn«: 
A L A S 3 D S L A T A E i D B . 
CITY OF WASTIINGTON Mayo 3 
BARATO O A - 7 






CITY OF WASHINGTON . . 81 
D B L A M A B A K A 
A LA» CUAIfaíí> » » LA TAIIKS !LO£> JUEVES 
Y LOS pUEARttS. 
CITY OF ALEXANDRIA Mayo 1 
SENECA 3 




CITY OP WASHINGTON 22 
SENECA 24 
CITY OF ALEXANDRIA 29 
NIAGARA 31 
listos bwnosos vapores tan bien oonooldo» por U 
rapidez v seguridad do sus vî Jeo, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en aos espaciosas cáraaraa. 
También se llevan á bordo escelentes cocineros oa-
pafioles y fránceses. 
La carga sé recibe en el muelle de Caballeria hast» 
la víspera del día de la salida, y se admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo. Brémeu, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monto-
ridoo i 80 cti?., par* Santos & 85 ct», y Rio Janeiro 75 
cto. pié cúbico con conoclmlfintos directos. 
La corrofjpondenda e» Admitirá únicamente en 1A 
AdminlctracMn General de ComwB. 
Se d a n bo le tas ele viaje por lo» va-
p o r e s de e s t a l i n e a d.rectumento á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Sauthamton, 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n la l i -
n e a C u n a r d , White St«r y c o n espe-
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a para 
v i a j e s redondos y e o m b i n a d o ü c o n 
l a s l i n c a s d& S a i n t N a z a i r e y la H a -
b a n a y New-"STork y e l H a v r e -
I d a y v u e l t a fin. 1? c l a s e de la H a -
b a n a n á I v n e v a "STork, o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
LlWfí A KÑIrtfcB WfTEVA YORK V CIENFVJEOOP, 
CON" SSCA&A EN NASSAU V AAÍIAGO PS 
CUBA EDA Y VUTsí TA. 
t^^Lo;! bcrniosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
c i E n r r u B a o s 
capitáu COLTON.' 
Salen en la f'.n-ma siguiente: 
D e K l e w - T c r k . 
SANTIAGO.... Mayo 
CIENFUEGOS 
D e Cienf-aegos. 
SANTIAGO Mayo 
CIENFUEGOS Junio 
D a S a n t i a g o da Cnba. 
SANTIAGO Mayo 
CIENFUEGOS....... Junio 
| y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para líete», di.igirse & LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, HIDALGO Y COMP. 
O fifU 312-J 
(feá̂ fc Vapores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para VERACEUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do mayo pró-
jimo el nuevo vapor-correo alemán 
A z & G A N l J ñ L , 
capitán Frobiich.. 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
ios pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? Ornan $25 
En proa 13 • « • 
Para HAVRE y HAMBTTRQO conesoala on HA1 
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
mayo el nuevo vapor-correo alemán 
capitán Frohlich. 
Admito carga para los citados puertos y tamblért 
trasbordos con conocimientos directos pi ra loa si-
guientes puntos: 
U ' nwvr . t i» LOWDBBS , SoT7+hamT'«on, Grimsby, 
i L U r u p a . Hull. LTVBUPOOL, P "IEH, AME»-
«KB, Rotterdam, AMSTEUDAJU, Boidv u;r. Nantos, 
StarseDa, Triac+o, STOKHOLMO, Gothenburg, ÍST. PB-
TBFPBUBG y Ll»BOA. 
América del Sur: S ^ r ^ í S ; 
Santos, Parunagua, Antouina, Santa Catbarlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Aleare, MONTBTIDBO, BUHKOS 
AI.KÍOÜ, Rosario, San Nicolás, LA GDAIBA PUKETO 
CABBI<I<O y CUKAZAO. 
A CALOTTTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
.¿A»la.. Singapore, HONOKOHO, Shanghai, YOBLO-
HAMA y Hiogo. 
Áfnnft* ^ald' ® U 9 X > CAPBTOWH, Algoa Bay ^ l i L a . MosselbAy, BLnlsna, Kowle, East Londor 
y Natal. 
Australia: 5 ™ ^ * ' MBMOÜEWH y Sn)-
Pihaarxr a riArt • La carK* P""» Guaira, Paer-
VyUS0rva,01Ull. t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la domás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do IV Cá-
mara, para Rt. TIIOIKRS, Halty, el Havre y Hamburgo 
I \r-jciod arregl&dos, sóbrelo* que Impondrán los oon-
«iguatarioB. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería, 
La ocrreapondenela sólo se racila en la Admlnistro-
r,'6n de Correo*. 
Para mía poaneuures dirigirse d los aonsignatarloR; 
tíA\l(\ ¿a San Ignacio námero ñí. Apartado de Carraiot 
84?,—STALK. BOHT4QDÍ V m* 
» «o 1700 IWU-NV 1P 
TOMANDO LAS P Í L D O R A S 
Del DR. A Y E R 
r ^ ^ ; - ^ W ^ y i ' Limpiará V. el sistema 
í ^ V ^ ^ v V ^ ^ " i <1G aquellos gérmenes de 
/ • enfermedades que lenta 
pero intlofectLM emente minan la salud. 
Como catárticos son excelentes. Obran 
de un modo suave estimulando saludable-
mente los órganos secretorios y excreto-
rios. Estau compuestas exclusivamente de 
ingredientes vegetales y por consiguiente 
exentas de elementos perjudiciales que se 
encuentran en otras pildoras. 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
Están cubiertas de azúcar y son Agrada-
bles á la vista y al paladar. Graduando la 
dosis según las instrucciones que acom-
pañan á cada paquete, pueden tomar estas 
Pildoras con rEUFECTA SEGURIDAD todo» 
los pacientes, cualquiera que sea su edad. 
Como Pildoras de sobremesa para ayudar 
la digestión son excelentes, y como tales 
se usan extensamente en Europa, América 
y todos los países civilizados. Para 
Constipación ó Estreñimiento, Indi-
gestión, Dispepsia, B i l l o s i d a d , 
J a q u e c a , Estómagro revuelto. 
Desgano, D e s ó r d e n e s del 
Hígado y de los Ríñones, 
No tienen precio. Todas las familias 
deben tenerlas en casa para cualquier 
emergencia. 
rREPAKADAS POR El. 
Dr. J. C. AYER & CO.^owell, Mass., E.U.A. 
De venta en todas las Droguerías y Páticas. 
JOSÉ SAKKA, Agente General, Hubana. 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Tillaclara. 
Secretaria. 
La Junta Directiva ha acordado convocar junta ge-
neral <lc señores accionistas para el 14 de mayo pró-
ximo á las 12 del dia, en la casa calle de Aguacate 
nfimoro 128, paTa dar cuenta del informe de la comi-
sión de glosa nombrada últimamente. 
Ilabann, nbril 21 de 1890.—El Secretario, Antonio 







General Trasatlántica «íf 
ÍA nnm&VAmnms FÍIANCESES 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de mayo el 
vapor 
S T . €3 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
Admite carga 6 flote y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías do Franda importadas por estos vapores, pa 
gan iffoálca fifirochoa que importadas por pabellón es-
paúol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectoü de toda'.; las ciudíidos importantes de PiaBC'a, 
Loe señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas eu via,ir.r por esta línea. 
i>e más pormenore?. iErpondrán Amargura v 
lífiuiifii-inp.. Hridttt. MDII'FOH y C? 
5050 8a-28 81-27 
TAFORES ESPAÑOLES 
C O E K E O S D B . L A S AJNTIIJLIA!? 
F TB AGOSTES M I L I T A R E S 
DJS S O B M I N O S B E I I E B B E M A , 
VAPOH 
capitán D. B . Vilar. 
Saldrá directo para 
Puerto-Padre 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por NUEVITAS llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
So suplica á las personas que vinjen por nuestros 
vapores so sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos abordo habrán de abonar un 10 por ciento do 
recargo. 
Habana, 15 do abril ue 18P0.—Sus Armadores, San 
Pedro ni:mero 26 Plaza de Luz. 
125 1«-A 
FERROCARRIL DE GIBARA Y H O L G U E 
Empréstito. 
Esta CompaGía, de acuerdo con la base 4? de la» 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, na acorda-
do, que esto capital, suscrito ya en su totalidad, «e 
haga efectivo el día 1? del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos do Herrera, de la Habana, quienes se ha-
flan debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 de marzo de 1890.—El Presidente,^»-
vier Longoria. C 4b7 27-M 
AVISOS. 
Q H E M I O 
de Hoteles y Casas de huéspedes. 
Para dar cuenta del repartimiento del próximo eier-
cicio de 1890 á 91 y de acuerdo con lo que previene el 
artículo 56 del Reglamento general y Tarifas vigentes, 
so convoca á los señores agremiados psra la Junta que 
ba de efectuarse el miércoles 30 del aotnal, á las doce 
de su día, en el local que ocupa la Secretaría de Gre-
mios de la Habana, sita en Lamparilla n. 2, Lonja de 
Víveres. 
Habana, abril 25 de 1899.—El Síndico, Antonio 
Salas. C 607 f5-27 
júniero 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DE 





saldrá el dia 30 de abril á las 4 de la tarde 
el magnífico vapor 
M M E l ffl. 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u o t a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
maras á precios sumamente reducidos y 
carga para los puertos mencionados, Cádiz 
y Barcelona. 
Consiguatarioo, CODES, L O Y C H A T E Y 
COMP., Oficioo, n. 19 
- 513 'Ma l 24d 2 
c ñ 
Vaporee ÜSspañoles 
Correos de las Antillas 
DB 
80BIIIN08 DE HEKRERA. 
V a p o r 
Este maguífico y rápido vapor, que acaba de rendir 
su viajo á Canarias e:i doce y medio dias, saldrá el 29 
de este mes & las dooe del día, de uno de los espigones 
de los muelles de Luz para 
B a n t a Cruss de l a P a l m a , 
G-aracbico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
con escala en CAIBARIEN. 
Los señores pasajeros encontrarán á bordo de este 
vapor las muebas comodidades que proporcionan sus 
frescas y bermosas cámaras, y disfrutarán al propio 
tiempo del exquisito trato acreditado ya eu los viajes 
directos que lleva becbos este buque á las islas afor-
tunadas. 
Se despacha por s -'-a armadores. 
SAN : KDBO Í58. PLAZA DE LUZ. 
I 18 3a-25 3d-2fi 
CRISTÓBAL COLÓN lí,700 tons. 
H>. BNÁN CORTÉS ¿.̂ 200 „ 
PONCK DE LEÓN 3,200 ,, 
Vapor español 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á u D . T o m á s O r s . 
Esto magnífico buqne, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril ú las cuatro de la tarde 
del puerto de la Habana, para 
Santa Cruss de Tenerife, 
Las Palmas de G-ran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona. 
Admite un resto de carga y pasajeros á 
quienes se dispensará el más esmorado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajeros, este vapor se halla atracado á los 
nuevos Almacenos de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 




Ferrocarriles de Cárdenas y Jiícaro. 
Por mandato del Jnrgado del Centro de esta ciudad, 
cumplimentando exhorto del Sr. Juez del distrito del 
Hospital, en Barcelona, ha dispuesto el Sr. Presiden 
to que so publiqLO en 15 números del DTAUIO DE LA 
MARINA el ex'ravío ó Bnstrncciíín do los siguientes 
cor iíicados á nombre de D. José Oller: n? fi,567 ex-
pedido en 24 de mayo de 1876, por tres acciones ntí-
moros 4,270 al 4,272; número 8,096 expedido el 16 de 
f hi ero de 1880, por tros acciones numeres 8,312 al 
8,3'4: número 8,194 en 11 de marzo del 80, por cuatro 
acciones mímeros 6,863 al 6,865 y 13,893; nfim. 10,140 
en 30 de septiembre de 1881, por un cupón \iúxa, 1,630 
de ICfl pesos; núm, 13,113 expedido en 13 de agosto de 
lKc>3, por un cnpóu nóm. 2,574, de cien pesos; número 
16.720 cu 10 de agosto del 85, por otro c IDÓTI número 
3,57̂  de ciento treinta pesos, y otro núm. 2i,J36 en 8 
de noviembre del 87, por otro cupón número de 
sesenta pesos: en ( nucepto de que transcurridos tres 
días del último anuncio sin que se hubiese presentado 
opopición, se cxpediríln los correspondientes duplica-
dos, quedando anulados aquellos documentos.—Ha-
bana, 22 do abril do 1890.—El secretario, Guillermo 
Fernández de Castro. 4916 15-26A 
BANCO DEL COME11CIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla. 
SMCKETAIÍIA. 
Don Julián Izurieta ba participado el extravío de 
loa títulos de 65 acciones de esta Compañía inscritas 
con los números 4,84!» íl 4 863 y 17,766 ú 17,815, soli-
citando se le provea ae un duplicado. Lo c[ue se hace 
público, en el concepto do que transcurridos quince 
días sin presentarse oposición, se expedirá el docn-
menti» correspondiente.—Habana, marzo 21 de 1890. 




Esta sociedad celebra junta general ordinaria el do-
mingo 27 del presante á las doce del día en la calle de 
los Sitios núm 105, para tratar de Jos particulares si-
guientes. 
Orden del día. 
Lectura y sanción del Acta anterior. Balance gene-
ral, Dictámen do la comisión de glosa. Elecciones ge-
nerales, Asunlorf generales. 
Por lo qr.e determina el Artículo 42 de nuestros es-
tatutos, la junt a se llevará á efecto cou el número de 
Accionistas que asistan, siendo válidos sus acuerdos. 
Lo que en cumplimiento de mi deber pongo en co-
nocimiento de los Sres. Accionistas, suplicándoles la 
buntaal ufiistencia. 
Habana, abril 19 do 1890.—El Secretario, JVaneís-
co M. Lavandera. 4728 5-23 
COMPAÑIA 
de Seguros Mntuos contra incendio 
Por faba de concurrencia de suficiente número de 
señores asociados no pudo tener efecto la primera se-
sión de la Junta general ordinaria convocada para el 
día 7 del actual, por lo que se convoca nuevamente 
para las doce del día 28 del corriente me?, en las ofici-
nas Empedrado número 40: advirtiendo que este día 
tendrá efecto la sesión y serán válido» y obligíitorios 
los acuerdos que se adoptan, con cualquiera número 
que concurra, de conformidad con lo que dispone el 
artículo 36 de los Estatutos. 
Habana, abril 17 de 1890.—El Presidente, Migue 
García Hovo. C 573 8-19 
Gremio de aserrar madera 
motor de vapor. 
Con el fin do dar cuenU del reparto de la contribu-
ción so cita por esto medio á los señores comprendi-
dos en este gremio pjura la junta que tendrá efecto el 
lunes 28 del presente en la calle de San José núm 127, 
á las 7 de la noche.—El Síndico, Cándido Lens. 
5014 l-27d l-28a 
Gremio de Tabaquerías al por menor. 
Cito por el presente, á los señores que componen 
este gremio para el día 30 del corriente á las siete de 
la noche, en la calle de la Salud 24, para tratar del re-
parto de la contribución para el año de 1890 á 91 y 
procedo; al juicio de agravios, según previene la ley. 
Habana, ¿6 de abril do 1890.—El Síndico. 
5003 3-27d l-28a 
Gremio de fabricantes de cigarros. 
Cito por el presente á los señores que componen es-
te Gremio para el Iiínes 28 del corriente, á las siete 
do la noche, en el Casino Español de la Habana, papa 
dar cuenta do los trabajos practicados por los señores 
clasificadores y aprobación del reparto de la contribu-
ción para el año do 1890 á 91 y proceder al juicio de 
(urmvio.s. según previene la ley. Habana, abril 34 de 
ISíU—El Síndico, Felipe Orliz. 
4924 3a-25 2d-26 
E X P R E S O OE OUTíERREZ DE LEON. 
El más antiguo do la Isla. Amargura esquinaá Oficios. 
Habana. 
Kemisiones diarias de equipajes; paquetes, pliegos y 
encargos á Pinar del L'io, Matanzas, Cárdenas, Co-
lón, Cienfuegos, Santa Clüra. Sagua y pueblos inter-
medios. Semanales ú todo el resto de la isla, Estados-
Unidos, México, Europa y especialmeni - á todo el l i -
toral y poblaciones del interior de la Península por 
todos los vapores v ferrocarriles. Comisiones módicas. 
4762 alt 4-28 
CON FECHA 20 DE MARZO PKOXIMO PA-eado, ha conferido poder á D. Santos García para que me represente en lodos mi asuntos dejando sin e-
fecto el que tenU conferido á D. Manuel Fernández 
Alonso, quedando éste último en subuona I Í̂ atación. 
4955 4- 26 José AK.USQ. 
. VISO.—COMO VIUDA DK D. ANDREflí 
x \ Alonso, advierto al público que no he autorizado 
á nadie para la venta de los efectos del taller de car-
pintería de mi difunto esposo, siendo nula toda cuenta 
que no lleve mi firma.-- Habana, 24 de abril de 1890. 
Concepción Ampudia, viuda de Alonso. 
4965 -̂26 
Gremio de tiendas de venta de 
tabacos y cigarros. 
Cito á los señores que componen este gremio p ira 
la junta que para darles cuenta del reparto délas 
contribuciones tendrá lugar á las tres de la tarde del 
día 28 en la calle del Obispo 37.=—Habana, abril 24 de 
1890.—El Síndico. J. Clorel. 4893 4-25 
ZEDDLi 1 ^ 1 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
Establecida en el año 1866. 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
Capital respousable,' oro $ 17.116.956 
Siniestros pagados en oro $ 1.169.373-51 
Siniestros pagados 
Banco Español 
en billetes del 
.$ 114.275-65 
CENTRO 
E! que suscribe, conceHionario que fué del servicio 
telefónico interior de esta ciudad, hace saber al públi-
co por este medio que desde el 31 de marzo próximo 
pasado se ha hociio cargo del expresado servicio la 
AdminlstraoiÓD de Coi lunioaclone» por disposición 
del Gobierno Supremo, cesando su responsabtlidad 
eutodolo que al mencionado servicio se refiera, asf 
como los contratos que por el mismo concepto y con 
aquel carácter ha celebrado, on los que queda subro-
gada la Adminiatroción que tiene á su cargo la red te-
lefónica. Los recibos de suscripción vencidos hasta 31 
do marzo y los que empezando á contarse en ese mea 
terminen on abril deberán ser abonados al que suscri-
be. Habant), abril 24 de 1890.— V. F. Butler. 
4910 4-25 
Pduendo ausentarse á la Península por algún tiem-
po el quo suscribe, participa por este medio á todoa 
loa que tengan con él negocios pendientes, se entien-
dan durante su ausencia con sus apoderados D. An-
tonio Arce Muñoz y D. Juan Embil y Elustondo, ve-
oinoa respectivamente de Prado n. 103 y Monserrat© 
n 113. Habana, £4deabrildel890.—Jbagi*m_/»r-
nández. l̂ SO 4-35 
GREMIO 
DE CAMBISTAS DE MONEDA. 
SINDICATURA. 
Se cita á los señores agremiados para que el día 28 
> i is siete de la noche, concurran á la calle de San 
Víiguel número 79, con el objeto de enterarles del ra» 
pinto de la contribución del próximo año económico. 
Habana, "Ji de abril de 1890.—El Síndico, Francis-~ 
co fírireín Ceh's. 4877 8-25 la-28 
Pólizas expedidas en morco de 1890. 
ORO. 
1 á D. José Fernández Longa $ 800 
1 á D. Antonio López y Lastra 4.000 
1 á D'.1 Cristina Planeo de Obregón.. 2.500 
1 Á D. Antonio Rivot 3.000 
1 á D. Rafael Pnruández y Herrera.. 600 
1 á D. Donato Rodiíguez y Rodríguez 6.000 
I á D. Vicente Antonio Luaces f'Of 
I á los Sres. B. García y C? 7.000 
1 á D? María Josefa Cortés y Hoys de 
Hermoso 5.000 
1 á D . M. Traité y Hs 6.000 
1 á D. Juan Naranjo 2.000 
1 á D. Remigio Llaguno 8.000 
1 áD. Aurelio Albuerne 3.500 
1 á los Sres. Ruiz y Ho 15.000 
1 á D. Juan CapdevHa y Coll 4.000 
1 á D. Marcelino do la Puente 1.000 
1 á D. Aurelio L. Albuerne y Roig . . . 3.r,00 
1 i los Sres. Julián A. Viesca y C?.. 15.000 
1 á D. Manuel de Amezaga é Ibarrón 5.000 
1 á D i Antonia Almeda de Turólos.. 1.000 
1 áloR Sres. D. Rosendo y D. Joa-
quín Alvarez Palacio 4.000 
1 á 1> Miguel Antonio Pedroso 5.0C0 
1 á D? Amalia Nenninger 6.000 
1 á D? Rita Aenlle, viuda de Gutié-
rrez 11.0J) 
1 á D. Gabriel Millet 11.(.tO 
3 á D, Salvador Villa y Estrada 11.500 
Crremio de Albarderos. 
Cito por el presente á los señores que componen 
este gremio, para las siete de la noche del día 28, en 
la cakada del Monto número 248, para tratar del re-
parto y juicio de agravios de la contribución industrial 
dd 90 al 91. „ 
Habana, 22 de abril de 1890.—El Síndico, Victon» 
Ttodríyucz de Pérez. 4751 ^23 
CAJA D E AHORROS. 
Se vendo un orédito de Min PESOS OHO, advirtiend» 
que no se ba cobrado el 10 por ciento. 
San Ignacio número 23, darán razón. 
4547 
En la calle da 
Total 145.000 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los díai* 
que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de marzo de 1890.—El Consejero D i -
rector, Victoriano Barca.—La Comisión ejecutiva, 
F; artíi\?Ci> Salcvd,a.-~Florentino F , (íc Garay 
10-18 
X J - A . 
Propiedad Intelectual é Industrial. 
8TJ LEGISLACION 
en la Península y provincias 
ultramarina s. 
L a Imprenta y l a Propiedad Literaria 
Ciéntílica y Artística. 
Las Marcas Industriales y de Comercio 
Patentes de Invención. 
Recopilación completa con la jurisprudencia de lo* 
tribunales, tratados, etc., con notas, modelos y co-
mentarios, por 
» . Prancisco García Gartffalo y Morales 
Ldo. en Derecho y Oficial de Administración OmL 
Un tomo en 49 de más de 200 página», cen tipos 
nuevos y compactos, encuadernado á la rústica. 
$1-25 ORO. 
Los pedidos se dirigirán al Editor de la obra, i » 
Propaganda Literaria Zulueta 38, Habana, quien lo i s rvirá al interior, franco de porte, siempre que al 




DOSOGO 27 T»F ABRIL DE 1890. 
TslegranLas por ei Cable. 
S E R Y I C I O FARTICULAlí 
OBL 
B i a r i o de l a M a r i n a . 
AJ. 0L4RIO OS l A NABINA. 
Habanih 
TEL.EGrHAMAS D3 A7SB. 
Madrid, 26 <le abril. 
Se han hecho dos deposites para 
tomar parte en la subasta psra la 
construsción del ferrocarril Central 
de la isla de Cuba. 
JLos infantes Da Eulalia y T>. An-
tonio han salido para áanlúcar. 
El Sr. 2Tavarro, juez de primera 
instancia de Santiago de Cuba, ha 
sido nomb/ado abogado fiscal de la 
Audiencia de Puerto-Rico. 
Nueva York, 26 de abril 
De varios puntos de la Unión a-
nunoian haberse declarado en huel-
ga obreros pertenecientes á distin-
tas industrias, exigiendo á sus pa-
tronos que el número de horas de 
trabajo no esceda de ocho, y agre-
gan que se nota un gran desconten-
to en las clases trabajadoras en ge-
neral. 
Donde se advierte mayor movi-
miento en este sentido es entre los 
obreros de Chicago, pues allí se dis-
ponen á efectuar, el dia 1° de mayo, 
una gran manifestación. 
Londres, 26 de abril. 
Ha aumentado de tal manera el 
número de los empleados en huel-
ga en el ferrocarril del Sur y Este, 
de Irlanda, que el tráfico está com-
pletamente paralizado. 
Berlín, 26 de abril. 
No se han tomado nuevas precau-
ciones á fin de impedir los desórde-
nes que se temen para el dia 1? de 
mayo, pero la guarnición de la ciu-
dad se halla prevenida con objeto de 
prestar sus servicios en un mo-
mento dado. 
Nueva- York, 26 de abril. 
Dicen de St. Vineent que las autori-
dades de dicha localidad se negaron 
á prestar auxilio á cinco náufragos 
que arribaron allí en un bote, y los 
cuales se hallaban casi muertos 
de hambre. 
Dichos náufragos procedían de. 
una barca inglesa. 
Apelaron entonces á su cónsul, y 
éste los embarcó para Inglaterra, 
esponiendo al mismo tiempo el ca-
so á su gobierno. 
Viena. 26 de abril. 
El Gí-obierno está tomando toda 
clase de medidas con objeto de im-
pedir los desórdenes que se temen 
para el 1? de mayo. 
P a r í s , 26 de abril. 
Se están dando las más severas 
disposiciones para asegurar el or 
den, en el caso de que este sea alte 
rado por la clase obrera el dia 1? de 
mayo prósimo. 
Londres, 26 de abril. 
Según algunos empleados que se 
hallaban en Wadalai, el Emin in 
tentó entregar la población al Mah-
di, y esa fué la cau«a del motín pro 
movido contra él por las tropas de 
su mando. 
Nueva-York, 26 deabrü. 
El H e r a U l de esta ciudad publica 
un telegrama de París diciendo que, 
según L a Paioc, el Emperador G-ui-
llermo se prepara á estrechar las 
relaciones amistosas con el Sr. Sadi 
Carnet, lo cual no era posible mien-
tras el principe de Biemarck estu-
viese en el poder. 
Lisboa, 26 de abril. 
El Mayor Serpa Pinto ha sido 
nombrado ayudante de S. M. el Pe> 
D. Carlos. 
Viena, 26 de abril. 
Los muertos en Biala, durante el 
reciente motín, ascendieron á trece 
Londres, 26 de abril. 
Comunican de Zanzíbar que las 
fuerzas del Emín han salido para el 
interior. 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 26 de abril. 
El Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentencia de la Audiencia 
de esta Corte, en la causa sobre el 
crimen de la calle de Paencarral. 
Sembré B importantes del partido 
fusionista no están conformes con 
el artículo del proyecto de Dey Elec-
toral para la Isla de Cuba, por el 
que se concede el voto á los Volun-
tarios. 
Créese que el artículo será modi-
ficado al votarse dicho proyecto de 
Ley en el Senado. 
Londres, 26 de abril. 
Ha llegado á e&t̂  ciudad el céle-
bre explorador Stanley. 
Madrid. 26 de ábrü. 
Se ha efectuado hoy la subasta pa-
ra la construcción del ferrocarril 
Central para la Isla de Cuba, ha-
biéndose presentado dos preposi-
ciones. 
TJna, del Sr. Ibo Bosch, rebaja se-
senta y seis mil pesos del capital 
fijado, obligándose á que todos los 
obreros empleados en los trabajos 
sean españoles, y que lo sea asimis-
mo el material de construcción. 
Cuando los beneficios excedan del 
ocho por ciento, cederá al Estados 
cincuenta y cinco por ciento del ex-
ceso. 
La otra proposición es de la socie-
dad inglesa de G-ibbs. Pide la ga-
rantía del Grobierno. Acepta el tipo 
del capital fijado. Cede el sesenta 
por ciento cuando los beneficios ex-
cedan del ocha por ciento. Presenta 
condiciones ventajosas que mejo 
ran el pliego de condiciones presen 
tado para el concurso de dicho fe 
rrecarril, y ofrece trabajo á los sol 
dados rebajados del ejército, dando 
también destino en las oficinas á Je-
fes y oficiales del mismo. 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 8 de abril de 1890. 
L a Semana Santa ha pasado como todos 
los años; la familia real ha asistido á todos 
los oficios en ia capilla de Palacio, acompa-
ñada de las damas y loa grandes de Espa-
ña, y con la de roción de costumbre; la rei-
na ha lavado los piés y servido la comida 
de 24 pohres de ambos sexos; la infanta 
Isabel ha salido á visitar los sagrarios a-
com í fañada de los marqueses deNájera, y el 
gentío ha sido inmenso en todos los tem-
plos, lo mismo para orar ante los sagrarios 
que para escuob -r los sermones. 
E l Vieruc-s de Dolores dió una velada el 
Ateneo, en la cual se ofreció á los asisten-
tea una interesante novedad: leyeron poe-
sías religiosas las artistas de la Comedia, 
señoritas Martínez, Guerrero y Ruiz, y los 
Sres. Mario y Sánchez de León. L a s poe-
sías fueron breves y í-stuvleron muy bien 
leídas: el salón estaba lleno de público muy 
distinguido, y en las tribunas se veían ele-
ganies y distinguidas damas, de esas que 
no faltan á ninguna función. 
E l Ateneo de Madrid, cuyos fondos se 
dice que no se hallan en muy buen estado, 
se encuentra establecido en un elegante 
palacio de su propiedad que levantó hace 
algunos años en la calle del Prado; se haya 
alhajado cen magnificencia, y los artistas 
españoles h<tn contribuido á embellecerlo; 
hace algunos días se han recibido ocho 
magníficos retratos al oleo, regalo de los 
pensionados en Roma, á los que invitó el 
Sr. Moret para que hicieran un donativo al 
Ateneo, cuando él era BU préndente* 
Las iras de "El País". 
El voto de los Toluntarios. 
n . 
Terminábamos nuestro artículo de ayer 
afirmando que el veto electoral para los 
voluntarios, pretexto eccogido por nuestro 
colega autonomista para caldear en lo posi-
ble el amortiguado ardor de sus adeptos, sin 
repararen el riesgo de producir perturbacio-
nes en el seno de un pueblo que se encuen-
tra muy bien hallado con la paz que feliz-
mente disfruta, no había sido pedido y re-
comendado desde aquí por los afiliados al 
partido de Unión Constitucional, ni por los 
jefes que lo dirigen, ni aún por aquellos en 
cuyo favor se proyecta el privilegio. A l rati-
ficarnos hoy en semejante declaración, sin 
temor de ser desmentidos por nadie, tene-
mos que agregar que por nuestra parte, co-
mo órganos de la opinión y servidores cons 
tantes y leales de ese partido, nunca hemos 
considerado conveniente ni necesaria la in-
troducción de semejante novedad en la re-
forma electoral que en la actualidad discu-
ten las Cortes. Y hemos opinado así por 
respeto á los principios y buenas prácticas 
del régimen representativo, y porque la re-
forma en el punto de que so trata no obe-
dece á ninguna necesidad política. 
Por lo que respecta al glorioso cuerpo de 
voluntarios, sostén en todo tiempo de la 
paz y el orden en estas provincias y en 
épocas de tristísima recordación fuerte ba 
luarte de la integridad nacional, se en-
cuentra muy honrado con las recompensas 
que ya ha debido á los gobiernos y á las 
Cortes de la nación, no aspirando á otras 
que no quepan dentro de la esfera peculiar 
de un instituto armado. Asi es que consi-
dera cualquier otro privilegio que se le 
quiera otorgar del orden político, perjudi 
cial á los altos fines del instituto, que por 
su sagrado objeto, y como tal instituto ar-
mado debe estar alejado de las luchas de la 
política, ocasionadas á dividir, á quebran-
tar la indispensable disciplina, y sobre to 
do, á desnaturalizar la índole de una co-
lectividad, que si compuesta de ciudada-
nos que en toda circunstancia pueden ejer-
citar libre ó individualmente sus derechos, 
como organizados en cuerpos solo son sol-
dados de la patria. 
Ocurre también que el proyecto de re-
forma electoral, aunque ya ha sido apro-
bada la cláusula que concede el voto á los 
voluntarios, tiene todavía que pasar por 
trámites indispensables antes de adquirir 
el carácter de Ley con la sanción de la Co-
rona. Una vez aprobado en el Congreso, ha 
de ser discutido y aprobado en el Senado: y 
es lo más probable que por virtud de la agi-
tación que ha suscitado entre nosotros la re-
forma y las reclamaciones que se han levan-
tado contra ella en el caso concreto de que 
se trata, se modifique el artículo referente 
al voto de los voluntarios, de manera que 
desaparezca un privilegio al cual renun 
cían los más inmediatos interesados. Y esta 
es la ocasión de hacer ver á E l Pa is cuán 
to ha sido su atolondramiento y ligereza 
al lanzar esos malhadados artículos que 
han preocupado en estos dias la opinión, 
impresionando dolorosamente á las gentes 
sensatas y en particular á las más tímidas; 
y cuánta ha sido su sinrazón en denostar 
tan acerbamente á los conservadores, su-
poniéndolos jurados enemigos del pueblo 
cubano, por medidas en que no han toma-
do otra parte que manifestar su disenti-
miento, desda el panto en que creyeron 
inminente su aprobación en el Congreso. 
Si la conciencia de E l P a í s fuera tan es-
trecha como pretende que lo sea la de sus 
adversarios, debiera confesar públ icamente 
su falta: y si tal confesión le pareciese algo 
penosa por aquello de la negra honrilla, al 
menos debiera practicar un acto de con-
trición interna. Casi estamos inclinados 
á esperar esto da su rectitud y decantado 
puritanismo. Estaba en su derecho el co-
lega al combatir el proyecto por medio de 
sus bien escritos artículos y de la elocuente 
voz de sus oradores en las Cámaras. (Tam • 
bión lo hemos hecho nosotros, empleando 
los más modestos de que podemos dispo-
ner); hubiera agotado sus recursos intelec-
tuales, que no son escasos, en demostrar la 
inconveniencia de esta ó la otra medida por 
juzgarla perjudicial al interés público ó al 
particular de su propio partido; hubiera es-
forzado sus argumentos con toda la energía 
posible y aún con la virilidad de que alar-
dea en ocasiones, en lo cual nada encon-
traríamos de vituperable. Pero tocar co-
mo suele decirse á rebato, lanzando en sen-
dos artículos, verdaderas proclamas, ame-
nazas capaces de agitar la opinión y per-
turbar el sosiego de esta sociedad, si por 
desgracia tales alardes pudieran traducirse 
en hechos, es una conducta digna de cen-
sura é impropia de un periódico serio, que 
compromete de esa suerte la seriedad y el 
concepto del partido que representa. T a l 
parece al leer los últimos artículos de E l 
P a í s que los Galos incendiaban el Capitolio 
ó que Catilina se hallaba á las puertas de 
Roma. ¿Dónde están aquí los Galos ni los 
CatilinasT E n ninguna parte: todo ha sido 
la congojosa pesadilla de un calenturiento 
Para concluir, cúmplenos aconsejar al 
colega que no se deje arrebatar por esos 
Los retratos son de Séneca, Amalarico, 
Antonio de Leiva, duque de Montemar, ar-
quitecto Villanueva, Gonzalo de Córdoba, 
el pintor Rivera y el pintor Fortuny. 
Hay en los salones otros muchos retratos 
de eminencias en las artes, así nacionales 
como extranjeros. 
Empiezan á venir para la alta sociedad 
de Madrid cocineros franceses que son los 
primeros del mundo en habilidad: y el gas-
to excesivo que ocasionan ha venido á ser 
una de las dolorosas necesidades de nues-
tra época: dolorosa por cierto, pues la for-
tuna de la mayor parte de las gentes no 
puede sostener un cocinero de fama, y la 
costumbre de celebrarlo todo comiendo se 
ha implantado de una manera tiránica ó 
irrevocable. 
E n España el gasto enorme de un coci-
nero ilustre era desconocido hasta ahora; 
pero lo mismo que Alemania é Inglaterra, 
ha empezado á importar jefes de cocina de 
Francia, ó por mejor decir, de París, que 
es donde residen los cocineros más ilustres 
del globo, y los mejor pagados también. E n 
Francia la cocina es una carrera y luego 
una verdadera profesión, con grandes suel-
dos y porvenir brillante y lucrativo. 
E l embajador de Alemania, barón Stum, 
que da grandes banquetes, y ha sabido que 
su colega de París tiene por jefe de cocina 
al célebre Cambonaire, ha encargado otro 
jefe para su casa, con el sueldo anual de 
'50,000 reales. 
De los cocineros actuales José es el pri-
mero por el suelda que cobra: durante al-
gunos años ha cobrado 9,000 duros de ho-
norarios, en casa de Vanderbilt, el poten-
tado americano: este célebre millonario, 
comió una noche con su mujer en uno de 
los restauraBes más célebres de París, y 
ímpetus quo tanto desdicen de su habitual 
circunspección y del uso cortés que hace 
por lo común del arte de escribir para el 
público. Dice una máxima vulgar, pero sa-
bia, que la ira es mala consejera. ¿Por qué 
no aconsejarse de la razón, y por qué no 
emplear la templanza y la moderación, que 
no están reñidas con la energía en la defen-
sa de cualquier causa? Los partidos políti-
cos y sobre todo los que se encuentran en 
las especiales circunstancias del que dirige 
E l P a í s , son los más interesados en apartar 
de sus resoluciones la ira y el enojo. Bueno 
es que se discuta, que se haga propaganda, 
quo se aprovechen en su favor todos los 
medios que les proporcionan las amplias y 
muy liberales Leyes que rigen en estas pro-
vincias. Todo esto está bien: lo que no lo 
está es que con pretextos más ó menos fri-
volos se lancen ciertas amenazas, pueriles, 
si se pierden en el vacío; criminales, si tu-
vieran eficacia para turbar la paz pública. 
Vapor-correo. 
E n la mañana de ayer, sábado, l legó sin 
novedad, á Cádiz, el Ciudad de Santander, 
que salió de este puerto el 10 del actual, 
habiendo hecho escala en Puerto-Rico. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaria del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, 25 de abril, á las ) 
3 y 20 ms. de la tarde. \ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 3[16 cen-
tavos, costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12—4i. 
Buqne de guerra. 
Procedente de Cayo-Hueso, entró en 
puerto, á las seis y tres cuartos de la maña-
na de ayer, sábado, el vapor de guerra de 
los Estados-Unidos Galena, al mando del 
capitán de fragata Sr. G. "W. Summer. 
E i Galena es de 1,900 toneladas de porte, 
monta 10 cañones y su tripulación se com-
pone de 225 individuos. 
Reyista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado, en virtud 
de noticias más favorables de los principa-
les centros consumidores, ha regido muy 
firme; poro las operaciones han sido limita-
das, pues los hacendados, que en general 
aspiran á precios más altos, ofrecen parca-
mente sus productos. E l tiempo continúa 
muy seco, perjudicando notablemente los 
campos. Los arribos siguen siendo impor-
tantes y todo hace suponer que la zafra es-
cederá de 600,000 toneladas. L a s ventas 
efectuadas han sido: 
2,000 sacos centrífuga polarización 96, á 
6 i reales. 
2,000 sacos centrífaga polarización 97, á 
6 i reales. 
1,000 sacos centrífaga polarización 96i, á 
6-32 reales. 
960 sacos centrífuga polarización 96i, á 
6f reales. 
1,625 sacos centrífuga palarización 96, á 
6 06 reales. 
1.650 sacos centrífuga polarización 96i, á 
6-15i reales. 
8,510 sacos (hasta 10,000) polarización 
96i96i, á 6-03^ reales. 
E n los mercados de la costa también ha 
regido un tono muy firme, con ventas á 6 y 
6 i rs. por polarización 96, y 4 i á 4 | rs. por 
mascabados. Se dice que se han vendido á 
la Refinería de Cárdenas 36,000 sacos, po-
larización 96i96i, á 0J rs. arroba. 
Cotizamos: de 6 i á 6 i rs. centrífugas en 
sacos polarización 90|97. 
De 6f á 7 rs. centrifugas en sacos polari-
zación 97ÍÍ98. 
De 4 i á 4f rs. azúcar de miel y mascaba-
dos, polarización 87t89. 
E l movimiento de azúcares aquí y en 
Matanzas, desde 1? de enero, ha sido: 
Cajas. Bcys. Sacos. 
Existencia en 1? 
de enero de 1890 
Recibos 
178 598 58.881 
10.127 1.630.855 
E x p o r t a c i ó n . . . . 
Existe" en 25 de 
abril de 1890.. 






138 3.887 1.115.000 
758 3.381 621.617 
Las existencias en todas manos en los 
Estados Unidos, el 19 de abril, era de 44,700 
toneladas, contra 51,900 en 1889, y 144,300 
en 1888, y en los principales países 1.485,200 
toneladas contra 994,100 en 1889 y 1 mi 
llón 229,000 en 1888. 
E l propuesto Bi l l en los Estados Unidos 
poniendo el azúcar libre de derechos hasta 
el número 16, tipo holandés, se está haciendo 
muy popular, y esto se evidencia por el au 
mentó que ha tenido la especulación en los 
certificados del Trust, que hace pocos dias 
se cotizaban á 63i y se han vendido des 
pués á 72i. 
Cambios.—Bajo una moderada demanda 
rigen las cotizaciones á iguales tipos que en 
la anterior sonjana. L a escasez de papel de 
todas partes, excepto de la Península, con 
tribuye á que se sostengan las cotizaciones 
como sigue: £ , largo plazo, de 19 á 19^ 
P § P.; Currenc/f, 60 días vista, de 7f á 
p § P ; 3 días plazo, de 8 | á 9 i p § P. 
Francos, de 4f á 5 i pg P. Durante la se 
mana se han vendido £100,000. de 19 á 20 
p § P, , $315,000 Currency, de 9 i á 9f p g 
premio, y $200,000 para la Península de 
á i p g D. 
Metálico.—La exportación metálica de la 
semana comprende $249,000, y en lo que 
va de año $2,033,370, contra $2.887,395 en 
igual período de 1889. L a exportación de 
la semana alcanza sólo á $10,500, y en lo que 
va de año á $67,923, contra $272 en igual 
fecha de 1889. 
Tabaco.—Durante la semana se han ex-
portado: 7,478 tercios de tabaco en rama 
3 973,615 tabacos torcidos, 393,691 caje-
tillas de cigarros y 2,120 kilos de picadura 
y en lo que va de año, 65,932 tercios en ra-
ma, 69.896,888 tabacos torcidos y 12 millo 
nes 520,069 cajetillas de cigarros, contra 
50,028, 90.774.023 y 9.599,549, respectiva 
mente, en igual fecha de 1889. 
Fletes.—Habiendo disminuido la deman-
da, las cotizaciones conservan el mismo ca-
rácter nominal que la última semana. 
E n la Habana. Para Europa, nominales 
Para los Estados- Unidos, en sacos, 10 i 
11 cts. quintal; en bocoyes, nominal. Mieles 
$ l f á $lf . 
E n puertos de la Isla: Para Europa, no 
mínales . 
Para los Estados-Unidos, en sacos, 11 
á 13 cts. quintal; en bocoyes, nominal. Míe 
les, $1|- á $2. 
Mme. Vanderbilt quedó tan encantada de 
la comida que le ofreció 5,000 duros de suel-
do si quería ir á dirigir la cocina de su ca-
sa en Nueva-York. José rehusó, compren-
diendo que podría sacar un gran partido de 
aquel capricho, y con efecto la opulenta da-
ma fué subiendo sus ofrecimientos hasta 
llegar á loa 9,000 duros con que se cerró el 
trato. 
José, sin embargo, se cansó muy pronto 
de ser cocinero de un particular, y se vol-
vió á París y al famoso restaurant donde 
antes se hallaba. 
Después de José el que sigue en fama es 
Trompette, el cocinero que fué de Gambetta 
que tenía un sueldo de 8,500 duros, casa y 
mesa: 5,000 duros cobra Federico Lebertel 
cocinero del barón de Rotchild. E l prínci-
pe de Gales tiene también á un jefe francés 
al frente de su cocina: el cocinero de la rei-
na de Inglaterra es inglés, y se llama Mis-
ter Hollis, debiendo añadir que hace asa-
dos mejor que nadie del mundo, y que por 
eso le tiene para sus cocinas la reina. 
Loa cocineros de los clubs y restaurarais 
de París y Londres—se entiende, de los de 
más fama—tienen derecho además de su 
crecido sueldo, que es siempre de 60,000 ó 
70,000 reales, á llevar á la cocina cierto nú-
mero de discípulos que pagan á su maestro 
4,000 reales por el aprendizaje: alguna vez 
uno de los socios del Club tiene predilección 
por determidados platos, y deseando que 
los hagan en su casa, manda á su cocinero 
al restaurant ó al club para que le enseñen 
á condimentarlos; el cJiefno lleva menos de 
veinte duros por cada semana que va el co-
cinero á verle" guisar. 
L a cocina española es muy sencilla, pero 
muy sana; y cuando se hace bien, es deli-
cada y sabrosa; pero el paladar de los gas-
trónomos exige cada dia más primores, y 
es preciso acudir á las cocinas extranjeras 
Vacuna. 
Debido al celo desplegado por el Gober-
nador Civil, Excmo. Sr. Rodríguez Batista, 
se han formado varias comisiones para va 
cunary en las cuales se cuentan los Dres. Ho-
yos, Lluria, Palma, Núñez de Castro y Cue-
to, figurando entre aquellas el activo Jefe 
de la Policía Municipal, Sr. Rubio, habién-
dose ^acunado en los barrios de la Ceiba, 
San Nicolás, Arsenal y Jesús María, unas 
230 personas, eu cuyos trabajos han sido 
auxiliados por la Policía Gubernativa del 
tercer distrito. 
Franqueo de correspondencia. 
Por la Administración Principal de Co-
municaciones de la Habana, recibimos para 
su publicación lo siguiente: 
ESTAFETA CENTRAL. 
Habiendo llamado la atención de esta 
Principal el gran número de cartas que con 
sellos partidos diagonalmente se vienen de-
positando en los buzones de esta capital, lo 
cual no so halla autorizado en la actualidad: 
ser muchas las circulares que con destino á 
la Península son franqueadas solamente con 
un sello de á centavo, como también no 
depositarse en forma las notas de precios 
corrientes y otras clases do impresos, para 
que como tal sean clasificados; á causa de 
efectuarse aquel en sobres cerrados con un 
pequeño corte en uno de sus ángulos, lo 
cual no permite inspeccionar si el pliego 
contiene algún manuscrito, y toda vez que 
con los retratos acontece lo mismo, se ha 
dispuesto que en lo futuro se curse á la Pe-
nínsula con el correspondiente cargo á sus 
destinatarios, todo lo expuesto que conti-
nuase infringiendo la tarifa vigente, que-
dando sin curso lo dirigido al interior de 
esta Isla, hasta tanto los interesados, pre-
vio aviso, satisfaguen la diferencia de par-
tes. 
L o que se hace público para general co-
nocimiento. 
Habana, 25 de abril de 1890.—El Admi-
nistrador principal, Jesús Mari % Pefaur. 
Captura. 
Por la policía Gubernativa de Santiago 
de Cuba, ha sido capturado en Botija, el 
bandido Gregorio Blanco, el cual fué pues-
to á disposición del Sr. Fiscal Militar que 
instruye sumaria por el asesinato de tres 
guardias civiles. 
—a .ea 
El Sr. Romero Torrado. 
De Pinar del Rio se nos remite, con el ob-
jeto de darle pubhcidad, la siguiente acta 
suscrita por las personas más caracterizadas 
de aquella población: 
E n la ciudad de Pinar del Río, á 21 de 
abril de 1890, reunidos en la casa-morada 
del Excmo. Sr. D. Severo Nieto y en unión 
de éste el Iltmo. Sr. D. Agustín Antón, Dr. 
en medicina. Diputado Provincial y propie-
tario, Iltmo. Sr. D. José Pérez Castañeda, 
Ingeniero Agrónomo y Vice-presidente de 
la Comisión Provincial de la Excma. Dipu-
tación, D. José Alonso Gutiérrez, Coronel 
de Voluntarios de Caballería, propietario, 
D. José Ma Gil , comerciante y propietario, 
D. Indalecio Avendaño, propietario, don 
Mateo J . Quintero, Notario y propietario, 
D. Francisco Solano Ramos, doctor en me-
dicina y propietario, D. Manuel Alonso Gu-
tiérrez, comerciante y propietario, D. Fe-
lipe Fuentes, Alcalde Municipal y propie-
tario, D. Manuel Cabada Revilla, comer-
ciante y propietario, D . Raimundo Barón, 
propietario, D. José Alvarez, propietario, 
D. Benito Herrera, abogado y propietario, 
D. Francisco María Rumayor, Coronel de 
Voluntarios de Infantería y propietario, don 
José María Suárez, comerciante y propieta-
rio, D. José Fernández Guerra, comercian 
te y propietario, D. Carlos García, comer-
ciante y propietario, D. Francisco Díaz Ló-
pez, comerciante y propietario, D . Antonio 
Sordo, comerciante, D. José V. Urrutia, es-
cribano y propietario, D. Ricardo Covián, 
comerciante, D. Manuel Díaz Quibus, abo-
gado y notario, D. José Ferro, del comer-
cio, D. José Miró, comerciante, D. Pastor 
Mauri, comerciante, D. Pablo González, co-
merciante, D. Ricardo Fernández, propieta-
rio, D. Severiano Cabada, comerciante y 
propietario, D. Podro Romero, propietario, 
D. En . ique Prieto, del comercio, D. Julián 
(rutiérrez, del comercio, D. Jaime Cervera, 
comerciante y propietario, D. Eduardo Ga-
leana, propietario, D. Bernardo Portilla, 
del comercio, D. Gil Alvarez, propietario, 
D. Lúeas Avendaño, abogado y catedrático 
del Instituto Provincial, D. José Caso Luen-
go, propietario, y D. Gavino Solana, pro-
pietario. 
Se dió cuenta por el Sr. Nieto, de un ar 
tículo publicado en el periódico L a Tribuna. 
i e la Habana, correspondiente a! dia 7 del 
mes actual, que el dia anterior habiii sido 
conocido, y en el cnal, en loa más duros tér 
minos, se caüfica la conducta del Sr. don 
Antonio Romero Torrado, actual Fiscal de 
S. M., entre cuyos gratuitos y apasionados 
cargos, figuran algunos que se refieren á 
actos del Sr. Romero Torrado durante la 
época en que desempeñó el Juzgado de este 
distrito. 
Conocido el texto del artículo de que se 
dió lectura, varíes señores hicieron uso de 
la palabra, rivalizando todos en indignación 
por el apasionamiento con que se atribuyen 
hechos indignos de un juez íntegro, labo-
rioso y enérgico, que supo captarse durante 
los tres años que tuvo á su cargo ¡la admi-
nistración de justicia en este Distrito, el 
aplauso general por su conducta como juez 
y la general simpatía por sus dotes como 
caballero. 
L a Junta, conocedora de la conducta ob-
servada por D. Antonio Romero Torrado 
coran Juez de este Distrito y conocedora de 
todos y cada uno de los hechos que en el 
citado artículo se denuncian, siendo falso 
de toda falsedad que haya practicado re-
gistro alguno en la morada del escribano 
Sr. Nonell, con lo cual resulta falso que to-
mara dinero alguno por una causa de homi-
cidio en Taironas y falso, según la manifes-
tación del presento D. José M'} Gil, que ni 
en ese caso no ocurrido, ni en ninguno otro, 
depositara en su poder D. Antonio Romero 
Torrado, ni gu alguacil López Ablanedo, 
cantidad alguna: Que es igualmente falso 
y así está en la conciencia, no sólo de loe 
aquí reunidos, sino de cuantas personasen 
nocieron los hechos, queien causa seguida 
por dicho Sr. Juez contra una señora, exi 
giera ni tomara cantidad alguna, como lo 
demuestra el hecho de que una de las seño 
ras contra quien en su época se siguió cau-
sa por homicidio, á pesar de disponer d 
crecido capital, murió en la cárcel pública 
de esta ciudad cuando se hallaba en apela-
ción la sentencia del Sr. Romero Torrado, 
que la condenaba á ocho años de prisión, 
sentencia que confirmó la Excma. Audi en 
cía Territorial; y que otra causa parrici 
dio seguida contra otra señora, no es menos 
público que llevó al sumario los datos que 
con su constancia y pericia pudo reunir 
dejando la causa sin terminar y á la mujer 
en prisión, cuando, por superior disposición 
y sentimiento general por el traslado, aun 
que con plácemes por el merecido ascenso, 
fué trasladado á Santiago de Cuba. Que es 
de igual modo falso y así consta y lo decla-
ran personas do la familia del Sr. Pimienta, 
que D. Antonio Romero Torrado, so impu-
siera nunca á aquel señor, que nunca toma-
para servir \na grandes mesas, aunque aho-
ra es muy reducido el número de los platos. 
E n Madrid va siendo ya cosa indispensa-
ble el poseer un cocinero francés; es decir, 
que la aristocracia española, tiene que aña-
dir un nuevo y exhorbitante gasto á los que 
ya tiene que sufragar, y que en muchas ca 
sas están muy por encima de sus rentas é 
ingresos. 
L a marquesa de Nájera, es desde su más 
tierna infancia compañera inseparable do la 
infanta Da Isabel: hija de un jefe do artille-
ría que murió desgraciadamente en una a-
somada, quedó en poder de su abuela, que 
tenía un cargo palatino y los méritos de su 
padre, asi como la circuns ancia de ser de 
la misma edad que la infanta, hicieron que 
la bondadosa reina Isabel, la llevase á Pa-
lacio y la hiciese la compañera de su hija, 
desde los cinco años de su edad. Lolita Ba-
anzat, que este es el apellido de la hoy 
marquesa de Nájera, vestía lo mismo que la 
infanta, y no se separaban jamás: era muy 
bonita ó inteligente, y cuando se casó su re-
gia amiga y salió de Madrid con su esposo, 
no pudo seguirla y quedó en Madrid ai lado 
do su familia: viuda la infanta, al poco 
tiempo, Lola Balanzat se casó, y marchó á 
París al lado de su compañera de infancia, 
do la cual ya no ha vuelto á separarse: cuan-
do la restauración, una de las primeras gra-
cias que concedió el rey D. Alfonso, fué el 
título de marqués de Nájera al esposo de la 
dama de su hermana: como tal, tiene habi-
tación con su esposo dentro de Palacio, de 
la que forman parte tres saloncitos halaja-
dos con exquisito gusto y llenos de objeto 
de gran valor, muchos de ellos regalos de la 
real familia: los de este año han sido de 
gran mérito y valiosos, y han significado á 
la marquesa en el Viernoa de Dolores, di» 
ra de él dinero, ni tuviera durante su época 
de Juez, la familia Pimienta, cuestión algu-
na de la entidad que se supone: Que es fal-
so de igual modo, que D. Antonio Romero 
Torrado arreglara ni por precio ni por otro 
motivo alguno la causa seguida contra el 
Sr. Dueñas, á quien aquel Juez impuso pe-
na de peis años, lo cual, como en cada uno 
de los casos apuntados, justifica que D. 
Antonio Romero Torrado jamás puso pre-
cio á sus resoluciones, siempre inspiradas en 
el mejor deseo de la justicia, cuya adminis-
tración le estaba encomendada, pues no se 
exfilica que ni los acusados ni sus familia-
res, dieran cantidades en dinero para que 
á aquellos les cayera todo el peso de la Ley 
aplicada por el mismo funcionario á quien 
se pagaba una venalidad con mal propósito 
supuesta: Que es incierto el hecho de que 
durante la época en que D. Antonio Romero 
Te rado desempeñó este Juzgado, saliera 
deesta ciudad cubano alguno deportado por 
susrideas ni por que murmuraran de la única 
cosa que podían hacerlo, que era de la rec-tiud y probidad del Juez, como puede 
comprobarse por el testimonio de los cuba-
noíb aquí residentes, alguno de los cuales ee 
hallan en este lugar. 
Por todas las expuestas razones, la junta 
por aclamación acuerda que una comisión 
compuesta del Excmo. Sr. D . Severo Nie-
to, Iltmo. Sr. D. Agustín Antón, Iltmo. Sr. 
D. José Pérez Castañeda, D. José Alonso, 
D. José María Gil , D. Indalecio Avendaño, 
D. Benito Herrera, D. José María Suárez, 
D, José Fernández Guerra y D. José Alva-
rez, pase en el acto á hacer presente á la 
primera autoridad de la Provincia, para 
que por su conducto llegue á conocimiento 
del Excmo. Sr. Gobernador General de la 
Isla, la indignación causada en esta ciudad 
por el conocimiento del artículo del perió-
dico L a Tribuna en que refiriéndose á D. 
Antonio Romero Torrado, se le imputan he-
chos llevados á cabo en su carácter de Juez 
de primera instancia de este Distrito, en los 
años de 1876 á 1879 y apreciaciones que 
desdicen del inmejorable concepto que co-
mo Juez recto y probo, nos ha'merecido y 
que no ha de dejar de merecernos porque á 
un periódico, cuyos propósitos, en este ca-
so, son de todos bien conocidos, lance pu-
ñados de lodo sobre la honra y prestigio 
de un funcionario modelo, de los que el 
verdadero pueblo, el pueblo honrado, de-
sea al frente de la administración de jus-
ticia. 
Que de la presente acta se mande copia 
autorizada á los periódicos locales ' ' L a Al-
borada" y á " L a Fraternidad'5 y á los do la 
Habana "Diario de la Marina," " E l País," 
" L a Unión Constitucional," - ' L a Discu-
sión," " E l León Español," " E l Comer-
cio," " E l Español," " E l Avisador Co-
mercial" y " E l Boletín Comercial" con 
súplica de su publicación, autorizando su 
reproducción á los demás periódicos de la 
Isla y que la presente acta, original, se re-
mita al Iltmo. Sr, D. Antonio Romero To-
rrado para que pueda ostentarla en la for-
ma que le convenga, como demostración de 
un pueblo que tan alta idea tiene, y mantio-
ne,de sus dotes como magistrado recto y 
probo. 
(Siguen las firmas). 
Aduana de la Habana. 
EEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 26 de abril 42.208 29 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 26 de abril de 1889. 843,065 19 
Del Io al 2G de abril de 1890. 714,029 79 
De menos en 1890. 129,035 40 
CRONICA GBNEHAL. 
L a Gaceta de ayer, 26, publica las senten-
cias de la Audiencia de la Habana y del 
Tribunal Supremo en el pleito que la E m -
presa del Ferrocarril Urbano y Omnibus de 
esta capital siguió contra el Sr. D. Pedro 
A. Estanillo, por el uso que hacían sus gua-
guas de las líneas de la Empresa, cuyo plei-
to ha sido fallado en favor de ésta. 
— E l lunes último salió para San Diego, 
con objeto de tomar aquellos baños, el prác-
tico mayor de este puerto D. Francisco A l -
dao, á fin de procurar el restablecimiento 
de su quebrantada salud. 
Deseárnosle rápida mejoría y pronto re-
greso. 
—Ayer, sábado, se hicieron á la mar loa 
vapores nacionales Veracruz y Méndez N ú 
ñez, para Veracruz y escalas. También sa-
lieron los americanos Olivette para Cayo-
Hueso y Tampa, y Saratoga para Nueva 
York. 
—Ayer, sábado, se embarcaron para E u -
ropa, vía de los Estados-Unidos, la elegan 
re y distinernida Sra. Da Isolina Sedaño, 
viuda de Terry, y sus sobrinos políticos la 
fíra. Da Isabel Terry de Varona y el Sr. D. 
Fernando de Varona y González del Vallo 
Les deseamos feliz viaje. 
1 E i la tarde del viernes, entraron en 
píierto los vapores Miguel M. Pinillos., 
i ; nal, dé Matanzas, y Saratogi, ameri-
can<), de Cárdenas. Ambos buques condu-
cen carga de tránídto. 
—Prpet'd^ nte de Tampa y Cayo-Hueso,, 
fondleó on bahía en las primeras horas do la 
mañana de ayer, el vapor americano Oh 
úefte, con 43 pasajeros y la correspondencia 
de los Estados Unidos y Europa 
—Por orden del Sr. Juez do Instrucción 
del diatiito Esto de esta Ccipital, ha sido se-
cOestrado el periódico L a Discusión correa 
pon diente al dii> 25. 
— £ n Virtud de vacante reglamentaría, ha 
ascendido á teniente auditor de segunda 
oUse de la armada D. Enrique Saenz de Pi 
nilios. 
—Está acordado el nombramiento del ca-
pitán de navio D. Adolfo Navarreto para el 
cargo de comandante de marina de Valen-
cia. 
—Dice E l Orden de Caibarién quo el do 
mingo último se declaró un violento iucen 
¡iio en el ingenio ^Altamira," de D. Antonio 
O l iz, y no obstante los esfuerzos realiza-
dos para impedirlo, destruyó por completo 
ía casa de bagazo, quemándose además 1,500 
carretadas de leña. Gracias á las acertadas 
medidas del dueño y operarios do la finca 
el fuego no se propagó á la casa de calderas 
E l martes próximo pasado fué pasto de 
las llamas un barracón del central "Narci-
sa,?' Yaguajay, sin que haya que lamentar 
otras pérdidas. 
Ha llovido en el valle do Yaguajay, en 
una gran parte de 1c zona que atraviesa el 
ferrocarril de Zaza, en Placetas y Camajua 
ni, beneficiándose con estas aguas parciales 
el retoño de las fincas, favorecidas por la 
lluvia, en extremo atrasado á causa de la 
pertinaz sequía experimentada desde enero. 
E l tiempo sigue variable y es do esperar 
'¡ue las lluvias se generalicen, que si bien 
pueden perjudicar en parte la faena de loe 
ingenios, en cambio beneficiarán los potre 
ros hoy convertidos en eriales, donde el ga 
oado no encuentra alimento alguno nutrí 
tivo. 
— E n la mañana de ayer, sábado y con 
numeroso y lucido acompañamiento en que 
so hallaban representadas todas las clases 
de esta sociedad, se efectuó el entierro de 
los restos de la excelente y digna Sra. D1? 
Joaquina Rodríguez de Lamigueiro. Con 
flste motivo reiteramos á su afligido esposo, 
nuestro antiguo y querido amigo el Sr. L a 
migueiro, la expresión de nuestra pena por 
la pérdida que acaba de experimentar. 
—Por la policía de esta ciudad, en cum-
plimiento de lo dispuesto por el Sr. Gober-
nador Civil, se han impuesto 145 multas á 
de su santo, la estimación y afecto que le 
profesan la reina y las infantas. 
L a augusta regente le envió una gran ca-
nasUiia de mimbres dorados, do las que des-
bordaban las más preciosas flores: garde 
nías, rosas, claveles, heliotropoa y jasmines: 
la costa constituía una verdadera maravilla. 
L .H rayos del sol se quebraban sobre una 
riquísima joya, presente de la infanta Isa-
bel: es un collar de brillantes, que forma 
primorosa greca; en los huecos descienden 
brillantes más gruesos montados al aire: la 
alhaja sirve para collar y para diadema. 
L a reina Isabel le envió pendientes y bro-
che de granates y brillantes de un gusto ex-
quisito: las infantitaa una sortija cada una 
con brillantes y esmeraldas, y la duquesa 
viuda de Bailón, los condes de Malladas, la 
duquesa del Infantado y otras muchas da-
mas, halajas preciosas, y de gran novedad 
en la forma. 
Los marqueses de Nájera son los acompa-
ñantes constantes de la infanta D* Isabel, 
cuando esta augusta dama asiste á teatros 
y conciertos; por las tardes la infanta Isa-
bel pasea con su augusta madre, por la Cas-
eellana y el Retiro, y la reina regente sale 
con sus hijos. 
Ninguna de las fiestas anunciadas, parece 
cerca de verificarse: se nota una especie de 
paralización de la alegría y los salones ce-
rrados por las enfermedades, parecen poco 
dispuestos á abrirse de nuevo: la ruinosa 
costumbre de dar banquetes absorve gran-
des sumas, y además este año la mayor par-
e de las familias de buena posición se han 
marchado fuera de Madrid, ya para pasar 
lutos' rigurosos en sus posesiones, ya para 
aspirar aires puros que hagan olvidar las 
tristezas del invierno. 
Sevilla se ha llevado au contingente anual 
los padres 6 tutores de los niños que han si-
do detenidos en la vía pública entregados á 
juegos ilícitos, lo mismo que empinando pa-
palotes ó cometas. 
— E l vapor mercante nacional Emiliano, 
que salló para Santander y escalas el jueves 
último, lleva el siguiente cargamento: 6,769 
sacos, 3 cajas, 1,563 barriles y 600 estuches 
de azúcar. 
—Con rumbo á Nueva-Orleans y escalas, 
se hizo á la mar en la tarde del viernes últi-
mo, el vapor americano Aransas, con carga 
general y pasajeros. 
—Se ha dispuesto por la superioridad el 
cambio de destinos entre los celadores de 
policía de Cienfuegos y Sancti-Spíritus, don 
Carlos Rodríguez y D. José Huerta, respec-
tivamente. También se ha ordenado que el 
celador de policía D . José Almenara, pase á 
prestar sus servicios á Trinidad. 
—Desde hace algunos días se nota gran 
escasez de viandas en el mercado de Sagua 
la Grande. 
—Dice E l Correo de Matanzas, que en la 
noche del jueves, al llegar al pueblo de A l -
fonso X I I , la máquina que para la conduc-
ción de caña tiene el ingenio central "Car-
men," de Crespo, se fué á bajar de dicha 
máquina en el chucho central situado en te-
rrenos del ingenio "San José," de Zabala, 
el morenito de 12 años Francisco Hernán-
dez, cayendo á la vía con tan mala suerte 
que la locomotora le pasó por medio del 
cuerpo, dividiéndolo en dos partes y cau-
sándole, como es natural, la muerte instan-
tánea. E l alcalde del barrio en que ocurrió 
el hecho, autorizado por el juez de Alfonso 
X I I , se hizo cargo del cadáver, formando 
las primeras diligencias. 
— L a Junta de Sanidad de Cienfuegos ha 
publicado las reglas higiénicas que deben 
observarse para aminorar los estragos de la 
difteria ó croup. 
—Los cajistas de L a Verdad de Cienfue-
gos preparan una excursión á Santa Clara 
para uno de los días en que se celebran allí 
las veladas de la Cruz. 
—Se trata de organizar en Placetas un 
cuerpo de bomberos, comprándose la bom-
ba y demás útiles de extinguir incendios. E l 
Ayuntamiento patrocina el proyecto. 
— E l cuerpo de Bomberos Municipales de 
Santa Clara, ha convenido las señales de 
incendio que deben dar las campanas de la 
Parroquia, cuando se anuncie un siniestro 
en alguno de los barrios de la ciudad. 
— H a quedado constituida eu Cienfuegos 
la Asociación Canaria de Beneficencia, eli-
giendo Presidente al Sr. D. Alejandro Ca-
brera, y Secretario al Sr. D. Eulogio Horta. 
— L a Junta de Sanidad de Sancti-Spíri-
tus ha tomado algunas medidas para evitar 
el contagio, en las escuelas, de la epidemia 
de la tosferina que allí reina. 
—Ha fallecido en Santa Clara el emplea-
do de Hacienda, Sr. D. Francisco Riquelme. 
— E l Alcaide de la Cárcel de Matanzas 
ha indicado al Sr. Gobernador Civil, la con-
veniencia de dedicar en dicho penal esta-
blecimiento un departamento para contsituir 
un taller en forma, donde tendrían trabajo 
los presos durante el tiempo de su condena 
y en cuyo taller entrarían á las 6 de la ma-
ñana y saldrían para sus respectivas gale-
ras ó reclusiones á las 6 de la tarde. 
Dicho taller se obliga á montarlo con los 
utensilios necesarios, un industrial de aque-
lla ciudad, quien á su vez se compromete 
formalmente no sólo á proporciónale traba-
jos á todo preso que desée y sopa trabajar, 
sino á abonar el máximun que se haya pa-
gado en la Cárcel por los mismos, realiza-
dos aisladamente y sin formalidad alguna. 
— E u Macurijes han sido detenidos tres 
morenos, los cuales en el barrio del Plata-
nal, de dicho término, se presentaron en la 
morada de D. Felipe García, colono del in-
genio "Concepción", y á mano armada le 
acometieron, lográndose con ol auxilio de 
los operarios de la finca capturar á uno de 
ellos llamado Carrera, ocupándole un estile-
te como de catorce á quince pulgadas de 
largo, emprendiendo los otros la fuga, sien-
do capturados en el ingenio "Santa Ana", 
y desde allí convenientemente custodiados, 
han sido puestos á disposición del Sr. Co-
mandante Militar de aquella villa. 
—Según comunicación del celador de po-
licía de Jaruco, el jueves último se presen-
tó en terrenos del ingenio Maza Muñoz, 
término municipal de Casiguas, D. Abelar-
do Fernández Hernándes, cuyo sujeto hacía 
días había desaparecido de su domicilio. 
Dicho sujeto se muestra muy indignado, 
sin decir contra quién, y á cuantas pregun-
tas se le hacen solamente contesta Yo no sé. 
CORREO NACIONAL. 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, alcanzan en sus fechas al 10 del ac-
tual, adelantando dos días á los que nos 
tr jo el vapor correo Veracruz. He aquí sus 
principales noticias: 
Del 9 
Ayer tarde á primera hora se han reuni-
do las secoiouea del Senado con objeto de 
nombrar las comisiones que. han de emitir 
lictamen acerca de los proyectos de ley de 
sufragio universal y do responsabilidad ju-
dicial, habiendo resultado elegidos en am-
bas los candidatos oficiales propuestos. 
Componen la primera los señores Mon-
tero Ríos, Rada y Delgado, Romero Gi-
rón, Calleja, Oliva, Aldecoa y Herreros de 
Tejada. 
Y la segunda los Sres. Paso y Delgado, 
González [D. José Fernando], Romero Gi 
rón. Morolo, Aldecoa, Colmeiro y Concha 
Castañeda. 
También han nombrado las comisiones 
sobre los proyectos de ley de ascensos y re-
compensas de la Armada, y sobre la propo-
íiicíón de ley autorizando al gobierno para 
solicitar un crédito, á fin de inventariar las 
minas de azogue de la nación, y han auto-
rizado la lectura de dos proposiciones de 
ley de los Sres. Moral, que publicamos en 
otra parte, y conde de Montenegrón. 
En ninguna sección ha habido lucha. So-
lamente en la primera el Sr. Montero Ríos 
manifestó al elegirse la comisión de sufra-
gio, que no podía formar parto de ella por 
sus muchas ocupaciones y continuas ausen-
cias, pero ante las reiteradas instancias quo 
ee le hicieron, aceptó ol cargo. 
—A las siete y media comenzó en el salón 
rojo del regio alcázar el banquete en honor 
del príncipe Enrique de Prusia. 
— L a Gacet-j. de hoy contiene:—Real de-
creto trasladando á una plaza de magistra-
do de la audiencia de la Habana á D. Ri-
cardo Maya y Lago, teniente fiscal de la 
misma Audiencia. 
—Hoy comenzará en el Congrego la dis-
cusión del dictamen sobre el presupuesto de 
la Guerra. 
Los tres turnos en contra los consumirán 
los Sres. Monares, Sánchez Bedoya y Por-
tuondo. 
— E l general Guillón Buzarán ha declara-
do en una interview celebrada con un redac-
tor de E l Pa í s , que desde el año 1886 está 
absolutamente retirado de la política: que 
hubiera aconsejado al general Dabán que 
no hubiese publicado su carta circular; quo 
no hubiera tenido valor de imponer un cas-
tigo á un general senador sin robustecerse 
antes con la autoridad del capitán general; 
y que es contrario á la división de mandos 
en Ultramar. 
—Se atribuye al general Borbón las si-
guientes opiniones: 
"Entiendo que el ministro de la Guerra 
tiene facultades para castigar á cualquier 
general, puesto que lo hace en nombre del 
Rey, y este es el jefe nato del ejército. E n 
esto no cabe duda alguna. 
de lindas madrileñas, que ya se quedan á 
pasar allí los días de la feria y que siguen 
luego su viaje de primavera á alguna capi-
tal de provincia. 
Es seguro, sin embargo, el que los condes 
de Heredia Spinola, cuyos salones de la ca-
lle de Fernando el Santo han estado cerra-
dos durante tanto tiempo, se abrirán ahora 
para un magnífico sarao: los condes tienen 
una hija casada con un opulento cubano, el 
Sr. Zulueta, hermano de la señora de Ro-
mero Robledo, y otra casada con el conde 
de la Corzana, que era viudo ya de la hija 
mayor de la duquesa de Sexto, María de 
Morny: no hay que dudar que la fiesta será 
espléndida; porque los condes, que reciben 
muy rara vez, cuando lo hacen es con todos 
los primores y magnificencias que hoy se 
usan, y con un buen gusto muy alabado en 
la buena sociedad. 
Se da también como seguro que la duque-
sa viuda de Bailón dará un baile en su mag-
nífico palacio, llamado de Portugalete: esta 
señora es la que tiene el honor de hospedar 
en su palacio de San Sebastián á la Reina 
Rogente y á sus hijos, durante el estío: la 
familia real que gusta mucho de aquella 
ciudad y de aquella playa deliciosa, seguirá 
habitando el palacio de Ayete, propiedad 
de la duquesa, hasta que se halle terminado 
el Chalet Real, cuyos terrenos ha comprado 
la Reina, y que á la sazón se está edifi-
cando. 
L a duquesa tiene todos los domingos á su 
mesa de diez á quince personas: sigue á la 
comida la tertulia á la que concurre mucha 
gente, y á la una queda la espléndida mo-
rada tranquila y Bilenciosa. 
L a duquesa desde la muerte de su mari-
do, no concurre casi á otras fiestas que á 
las palatinas: constantemente se la vé al 
lado de la Reina, que según se dice la dis-
tingue con afecto sincero y amistoso: hace 
Ahora bien: al usar de estas facultades, 
¿ha obrado con prudencia? Eso ya es otra 
cuestión; en mi concepto, no. E l camino más 
prudente hubiera sido que el capitán gene-
ral hubiera instruido un proceso, previo el 
suplicatorio á la alta Cámara, con lo cual 
se hubiera evitado lo que actualmente suce-
de, y es que se discuta si está bien ó mal 
impuesto un castigo que el Rey, y en su 
nombre la reina regente, se ha servido im-
poner al general Dabán. Este es el texto de 
la Real orden." 
—Nuestro estimado colega E l D i a publi-
ca la noticia Eiguiente respecto á las nego-
ciaciones del Banco de España. 
" E l Sr. Albacete ha visto al ministro de 
Hacienda para participarle que el Consejo 
del Banco va á pedir la reforma del artículo 
segundo de la ley de 1874, que á la letra 
dice así: 
" E l Banco funcionará en la Península ó 
islas adyacentes como único de emisión de-
bidamente autorizado y con el carácter de 
nacional. Tendrá la facultad de emitir bi-
lletes al portador por el quíntuplo de su 
capital efectivo, debiendo conservar en sus 
Cajas, el metálico, barras de oro ó plata, 
la cuarta parte, cuando menos, del impor-
to de los billetes en circulación." 
Según el texto de la citada disposición, 
el Banco puede emitir, con su capital ac-
tual, 759 millones de pesetas en billetes con 
solo una reserva metálica de 187^ millo-
nes. 
Trátase ahora, según anunciamos, de que 
se subordine la emisión, no al capital y á 
las existencias metálicas, sino exclusiva-
mente á estas últimas, y en este caso el 
Banco podrá ampliar sus billetes á 1.063 
millone ? de pesetas, puesto que la cuenta 
de caja del último balance representa una 
cifra de 265 4[5 millones. De esta suerte 
será fácil al Banco ir elevando su circula-
ción hasta el límite que le convenga, sin 
necesidad do recurrir al aumento del capi-
tal, como al principio ee habia pensado. 
Si el ministro de Hacienda hace suya es-
ta proposición, procederá presentarla á la 
aprobación de las Cortes. 
Quizás en cambio de la ampliación que 
se solicita ofrezca el Banco al Estado algu-
na compensación." 
—Ayer se reunió la comisión de presu-
puestos de Cuba con asistencia del señor 
ministro de Ultramar. 
Aún tardará algunos dias en dar dicta-
men. 
A la comisión ha remitido el Sr. Becerra 
los proyectos que há tiempo estudió la co-
misión parlamentaria presidida por el ge-
neral Jovellar, referentes á organización de 
la carrera administrativa en Ultramar y á. 
otras reformas importantes para las Anti-
llas. 
E l Sr. Becerra deja completamente libre 
el criterio de la actual comisión de presu-
puestos, para que utilice en cuanto lo esti-
me conveniente los trabajos hechos por 
aquella comisión parlamentaria. 
Del 10. 
Los círculos del Congreso, muy desani-
mados. L a política, en calma sin más 
asunto en la conversación que el debate 
del Senado. Y ninguna noticia de verda-
dero interés. 
— L a discusión de ayer tardo del Congre-
so, ha sido, dedicada al presupuesto de 
Guerra, quo podrá quedar aprobado es-
ta semana, y á la reforma electoral de las 
Antillas, que continúa avanzando. 
- Con menos animación y concurrencia 
que los días anteriores ha continuado ayer 
tarde en la alta Cámara el debate político-
militar. 
E n vista del giro que tomó anteayer y de 
la proposición incidental presentada por el 
señor marqués de Sardoal, el señor Botella 
convino con el primero en que ésto le alu-
diese para hablar en esto concepto y no 
presentar ya la otra proposición que tenía 
anunciada para cuando llegase la votación. 
E l discurso del señor marqués de Sardoal 
en apoyo de su proposición incidental ha 
sido para discutir de le minoría conserva-
dora en cuanto al concepto de la jurisdic-
ción retenida, para resumir los argumentos 
de las oposiciones en el debate y dirigir a-
taques personales, con acritud á veces, al 
Sr. Sagasta. 
E l Sr. Botella ha estado muy bien de pa-
labra, y en sus razonamientos muy inten-
cionado, aludiendo á los republicanos para 
que tomasen parte en el debate, y tratando 
de sacar partido de antemano de las teorías 
que habían de sostener. 
E l Sr. Abarzuza, que recogió la alusión 
del Sr. Botella, ha hecho un discurso co-
rrectísimo y elocuente, que ha sido una bri-
llante defensa del gobierno, una demostra-
ción evidente del escaso fundamento de las 
oposiciones. 
—Está redactado el dictamen de la co-
misión sobre ol prcsupu-jstü de Puerto-Ri-
co. Anoche lo firmaron los Sres. López (D. 
Cayo), Jimeno y Calvetón Se dijo que se 
había negarlo á firmarlo el Sr. Aicalá del 
Olmo, y que al mismo tiorapo este señor di-
putado habia anunciado su dimisión de fis-
cal del Tribunal de Cuentas. 
— E n algunos circuios se hacía anoche 
notar que los conservadores ponían mani-
fiesto empeño en que enastase quo el jefe de 
la minoría del Senado Sr. Elduayen, había 
iociarado que todo cuanto sobre política y 
milicia dijo ol general Martínez Campos, lo 
aceptaba el partido conservador de entera 
y absoluta conformidad con el criterio del 
ilustre general. 
— A l terminar anoche la sesión del Sena-
do se hacían grandes elogios en los pasillos 
y en el salón de conferencias del discurso 
brillante y enérgico pronunciado por el pre-
sidente del Consejo, reconociéndose por to-
dos el alto sentido gubernamental en que 
se inspiró, su habilidad indiscutible y los 
felices recuerdos históricos que hizo, con 
tanta discreción, oportunidad y efecto, par-
ticularmente el relativo al general marqués 
de Novaiichea tan íntimamente relacionado 
por sus circunstancias con la cuestión que 
ee debate desde hace días. 
L a sesión de ayer, en suma, fué un ver 
dadero triunfo para el gobierno, y á pesar 
de que los Sres. Botella y Abarzuza, dieron 
algún calor al debate no creemos que este 
recobro el interés de los dias anteriores 
después del discurso del señor Sagasta. 
E l marqués de Sardoal retirará probable-
mente sin apoyarla, la enmienda que tiene 
presentada al dictamen de la mayoría de la 
comisión «obre la cuestión Dabán, y posible 
os que el debata de este dictamen sea muy 
corto, después do votado el voto particular 
del general Martínez Campos. 
Anoche se dijo que en el debate interven-
dría con su grande autoridad indiscutible, 
el general marqués de Novaliches; pero no 
se confirmó la noticia. 
Hoy, además de las rectificaciones de va-
rios oradores, intervendrán en el debate los 
señorea duque de Tetuán y Bosch y Fusti-
guerae. 
C A C S T I L I C A S . 
TEATRO DE TACÓN.—No ha sido de las 
más afortunadas en la Habana, la repre-
dontación de L a Mascota efectuada el vier-
nes en el principal de nuestros coliseos. 
Los esfuerzos de las Sras. Cuevillas y Or-
tiz y de la Srta. González, muy loables por 
cierto y quo les valieron ruidosos aplausos, 
no fueron bastantes para cubrir las faltas 
de que adoleció el desempeño de dicha 
obra. 
Por indisposición del Sr. Palou se hizo 
cargo del papel de Pipo el Sr. Gutiérrez, y 
la empresa al anunciarlo en un cartelito su-
plicaba la indulgencia del público. No se la 
poco tiempo le regaló la Soberana un clavel 
de brillantes para el cabello, una maravilla 
que fué á admirar á casa del joyero todo 
Madrid. 
L a Real familia no echa de menos en el 
palacio de Ayote ninguna de las comodida-
des de palacio, pues hay en él hasta un 
maornífico salón para recibir corte: la ban-
dera nacional ondea en la más alta torre 
del castillo-palacio desde que la Reina y sus 
hijos pon-m en él la planta. 
E l Chalet Real, cuyo piso primero se está 
ya levantando, estará dotado de todas las 
comodidades imaginables, y so crée que pa-
ra el próximo verano se hallará del todo 
concluido. 
L a señora de Cánovas del Castillo, que 
con su esposo se halla instalada en el pre-
cioso hotel de sus padres llamado L a Huer-
ta, fiel á las tradiciones de la casa que ha-
bita, la abrirá para sus amigos algunas tar-
des del alegre mes de Mayo. 
¡Qué deliciosas fiestas campestres se han 
efectuado en aquel encantado recinto! las 
esbeltas figuras de las infantas Paz y Eula-
lia, han discurrido por las frondosas alame-
das de los jardines, y allí acudían á tomar 
parte en el baile vestidas de tul y corona-
das de flores, la merienda—que así llama-
ban al espléndido banquete que se servía— 
estaba amenizada por oculta orquesta de 
guitarras y bandurrias y era deliciosa la 
animación de los juegos y la confusión de 
vestidos y sombreros primaverales. 
« 
* » 
E n una de las últimas fiestas del gran 
mundo, presentarán sus madres respectivas 
una bella colección de niñas que acaban de 
vestirse de largo: ya de las presentadas el 
año próximo pasado hay algunas casadas, 
y aquella pléyade será sustituida por otra 
más numerosa: á la anterior pertenece la 
señorita de Pérez del Pulgar, que se casaré 
negaremos, por cierto, en lo que á nuestro 
humilde juicio toca, aunque mmibo acopio 
de esa misma indulgencia se necesita para 
perdonar al enamorado pastor sus pecados 
artísticos. 
E l Sr. Fernández, como siempre, salién-
dose de los límites del actor para introdu-
cirse en los dominios del cloicn. De los de-
más nada diremos ni en pro ni en contra. 
Algunos de loa números más conocidoa 
de la deüciosa música de Audrán, cuya re-
petición pide siempre el público, pasaron 
sin aplausos. 
Hoy, domingo, se representará otra vez 
la ópera denominada L a Traviata, estando 
el papel de la protagonista á cargo de la a-
plaudida Sra. Nalbert. Así se complace á 
un crecido número de jóvenes del comercio 
que desean saludar y oir á la distinguida 
artista valenciana, que tanto brilla en esa 
obra. 
Continúan los preparativos para el estre-
no de Sueños de Oro, que promete ser mag-
nífico, según hemos dicho en otro número. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
á las siete, en Casa Blanca, y, de 9 á 10, en 
las sacristías de las iglesias del Cerro, el 
Vedado y Jesús del Monte. 
E l lunes próximo, de 12 á 1, en el Centro 
de Vacuna, Empedrado 30. 
Continúa la comisión respectiva vacunan-
do á domicilio en los barrios de Jesús Ma-
ría, Vives, la Ceiba y el Arsenal. 
TEATRO BE ALBISU.—La función de hoy, 
domingo, consta de cuatro tandas, en el or-
den siguiente: 
A las siete y media.—Zte Madrid á París. 
A las ocho y media.—Primer acto de El 
Gran Mogol. 
A las nueve y media.—Segundo acto de 
la propia obra. 
A las diez y media.—Tercer acto de la 
misma. 
Para el martes próximo se dispone el es-
treno de la zarzuela ¡Oté, Sevilla!, con dos 
decoraciones nuevas de los Sres. Condelbac 
y Ruiz. 
E l miércoles se dará la primera represen-
tación de Colegio de Señoritas. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—El con-
cierto que este excelente instituto de edu-
cación artística, prepara para la noche del 
3 de mayo próximo, promete ser brillante 
simo por el cuidadoso esmero con que sS 
han escogido las obras que figuran en el 
programa y por el mérito de los alumnos 
designados para la interpretación de estas. 
L a animación que reina entre nuestras 
principales familias para asistir á la intere-
sante velada es extraordinaria, pues se tra-
ta de corresponder dignamente á la protec-
ción que un inteligente alumno del Conser-
vatorio demanda para trasladarse á Europa 
á perfeccionar sus estudios. 
E l joven Alberto Falcón, que es á quien 
nos referimos, es una legítima esperanza 
del arte y por esta circunstancia, así como 
por los méritos que le adornan, es acreedor 
al apoyo que solicita del ilustrado y gene-
roso público habanero. No tememos equivo-
carnos al asegurar que este sabrá dispen-
sárselo eficazmente, acudiendo en ee? no-
che al bello y elegante teatro de Irijoa, que 
es el lugar designado para tal demostra-
ción de afecto, que así el dignísimo director 
del Conservatorio, como los inteligentes 
profesores del mismo y los condiscípulos del 
joven Falcón, le dedican con un entusiasiro 
y un desinterés superiores á nuestros elogios. 
E n el número próximo publicaremos el 
programa de esa gran fiesta, advirtiendo á 
nuestros lectores que las localidades se en-
contrarán á la venta en el ya mencionado 
Conservatorio. 
L A MODA E L E G A N T E . - L a misma profu-
sión con que hoy se ofrecen al público los 
periódicos de modaB, demuestra que éstos 
son una verdadera necesidad doméstica de 
nuestra época. 
Pero las señoras, y muy especialmente 
las madres de familia, deben asesorarse, 
antes de hacer la elección de un periódico 
de modas, de si éste responde realmente al 
objeto que se proponen al suscribirse. 
Para merecer la confianza de las madres 
de familia, y el aprecio del público femeni-
no en general, un periódico de modas ha 
de estar hecho de tal suerte, y contar con 
elementos tales, que las señoras de todas 
las clases de la sociedad encuentren en él, 
cada cual desde su respectivo punto de vis-
ta, la satisfacción de sus gustos y de sus 
necesidades, en todo cuanto á la fo¡¿síí€ pro-
pia y de sus hijos se refiera. Esto es, que 
reúna y harmonice en hábil consorcio, lo 
sencilla ra ente agradable con lo eminente-
mente utilitario y práctico; que para unas 
sea el auxiliar irremplazable del buen gusto 
para seguir la moda, y para otras un guía 
discreto, un consejero útil, capaz de repor-
tar economías que corcusen con creces el 
costo de la suscripción. 
E l llenar escrupulosamente estas condi-
ciones, es lo que ha valido á L a Moda Ele-
gante su largo éxito de cuarenta y ocho a-
ños, y la preferencia con quo las señoras 
distinguen á este acreditado periódico, pre-
ferencia plenamente justificada por el in-
cansable esmero con que su Empresa cuida 
do mejorarlo cada día, como lo prueban 
sus últimos ndmeros, con gran variedad de 
elegantísimos modelos de primavera, que 
todas la?; señoras deben consultar. 
E l número 13 de dicha publicación ilus-
trada, cuya Agencia se halla establecida 
en Muralla 89, contieno una gran hoja de 
dibujos para bordados; figurín iluminado 
representando dos trajes do primavera; 
modelos de vestidos, sombreros y gorras, 
así como dé los caprichosos trajes estrena-
dos por las actrices francesas del teatro 
Vandeville en la comedia F e u Toupinél. 
Respecto á la sección literaria, merecen 
recomendarse la Crónica de Madrid, por el 
Marquój de Valle-Alegre; la novela Hermi-
nia Durán; el caento Dentadura de perla& 
y la siempre interesante Correspondencia 
particular por D1? Adela P. 
ASOCIACIÓN CANARIA.—Hoy, domingo, 
celebra dicho instituto una función y baile 
social, con arreglo al siguiente programa: 
Io Sinfonía. 
2? Representación de E l Cuarto Man-
damiento. 
3? Sinfonía por el quinteto. 
4o Representación de E l Gato Negro. 
E n el intermedio del 1? al 2? acto, se can-
tará una romanza á capricho por el Sr. Ar-
tiles, acompañada al piano por el Sr. Llau-
radoí; y ee recitarán las poesías " L a fuga 
de la tórtola" del Sr. Milanés, por el niño 
Mario Muñoz Bustamante; "Saludo á Cu-
ba" de D. Rafael Otero, por el Sr Guereño; 
y ejecución de varias piezas de su escogido 
repertorio, por la Sección Filarmónica del 
Centro. 
NOVELA NUEVA.—"Las Campanas de 
San Pablo", por Walter Beeant, ha alcan-
zado rápidamente una grande y bien mere-
cida popularidad. Dice en ella el autor: 
" E s esta una época de Agua Apollinaris" 
—observación muy justa, pues no ha sido 
menos de quince millones o-ihocientas vein-
tidós mil botellas la cantidad envasada en 
el manantial Apollinaris, durante el año 
1889. 
REVISTAS DE MODAS,—A la amabilidad 
de les Sres. Molinas y Julí, establecidos en 
Rayo 30, debemos un número de L a Ultima 
Moda, al cual acompaña un lindo figurín 
acuarela, y otro número de Correo de la 
Moda, notable por su parte artística y por 
su escogida lectura Ambos números lle-
garon en el último correo de la Península. 
D E ARROYO NARANJO.—Se nos ha favo-
recido con la invitación siguiente: 
" E l Presidente y la Directiva del Centro 
de Instrucción y Recreo de Arroyo Naran-
jo B. L . M. al Sr. Gacetillero del DIARIO 
DE LA MARINA y tienen el honor de invi-
en breve con el hijo menor del marqués de 
Molins. 
Los casamientos de las muchachas, al-
canzan en Madrid ios dos extremos: ó se 
casan no bien aparecen en los salones, ó no 
se casan nunca: generalmente las más bo-
nitas, las que más brillan por el lujo de sus 
trajes, y por que se ven en todas partes, son 
las que más difíciles son de casar: y en 
cambio, otras muy modestas y hasta muy 
pobres logran lo que llamamos un matri-
monio brillante. 
Hay un no se qué en la mujer, que la que 
lo posée puede estar cierta de que será siem-
pre querida: es un encanto misterioso que 
no se explica por que es inexplicable: un 
encanto dulcemente atractivo al que pocos 
hombres resisten: y este encanto reside lo 
mismo en la mujer más humilde que en la 
de más alto linaje: he conocido una pobre 
sirvienta que á causa de su mucha edad y 
de sus achaques ya no vale más que para 
los quehaceres más rudos de una casa: su-
mamente fea, ha sido casada tres veces, y 
sus tres maridos la han adorado, siendo lo 
más extraño que la quieren mucho cnantai 
personas la emplean, y que todos se la dis-
putan á pesar de valer para bien poco: las 
cualidades de esta pobre mujer las he visto 
yo igualmente estimadas en personas de 
otra clase: ¿cuáles son estas cualidades? un 
carácter igual, tranquilo, dulce y compla-
ciente; una gran resignación á los dolores 
de la vida: una sincera alegría del bien aje-
no; una inclinación á la benevolencia, un 
entendimiento claro y una cultura intelec-
tual, que hacen de ellas compañeras agra-
dables y prudentes. 
E n cualquiera condición que la suerte co-
loque á la mujer ésta en su mano el hacerse 
amar y estimar de los que la rodean en la 
vida. 
Mi.RÍA DEL PlLAB SlNTjéS, 
tarle para el baile que ha de efectnarse la 
noche del 27 del actual en los aaioncs de 1; 
S loiedad, calle Roa! número 71. 
Aprovechan tarubión esta oportunidad 
pira rfiiterarle la exprceión de su más dis-
tlnjynida consideración". 
CUESTIÓX DE EDAD.—La escena pasa en 
una audiencia de lo criminal: 
—Qué edad tiene usted, señora? 
—Paso de los veinte años. 
—Es preciso que diga usted la edad e-
xacta. 
—Entre veinte y treinta 
—¿Pero cuándo tendrá usted los treinta 
años? 
—Mañana, señor presidente. 
DESACTTEEDO.—La adorable Luisa, niña 
de pocos años, pregunta á su mamá, pocos 
días después que ésta le había dado un her 
manlto: 
—Dime, mamá, ¿quién te ha mandado es-
te niñito tan lindo de París, según tu dices? 
—Ta papá la mandó comprar, hija mía, 
y después de haber pagado mucho dinero 
por ó! se lo enviaron. 
—¿Cuestan muy caros?—preguntó otra 
vez Luisa. 
—Sí, miles de pesos. 
—Creo que te han engañado,—dijo la ni-
ña cuando había reflexionado un momento 
—porque si tan caros cuestan, la pobrecita 
mujer del trapero no podría tener ocho. 
Dile á papá que le devuelvan el dinero. 
AGUA DE CAKABAÑA.—Un nuevo pur-
gante conocidísimo en España y toda Euro-
pa se ha puesto á la venta en las principales 
farmacias de esta capital, el "Agua de C a -
rabaña" que compite ventajosamente con 
la de Loeches y ¡demás purgantes salinos, 
de acción sumamente suave y segura, agra-
dable para su consumación, tiene todas las 
condiciones apetecibles en los purgantes de 
esta índole, y ha obtenido par ello infinidad 
de diplomas, según verán nuestros lectores 
en el anuncio correspondiente, 
HABAÍTA YACHT CLUB.—Hemos recibi-
do la comunicación siguiente: 
"May señor mío: Lo agradecería publica-
se las siguientes líneas en la sección de su 
cargo. 
E l domingo 27 se celebrará Junta Direc-
tiva en el "Habana Yacht Club" á las doce 
del día. 
Habrá almuerzo para los socios. 
Anticipándolo las gracias, so despide de 
usted atento y S. S. Q. B. S. Isí.—Lomingo 
Morales." 
Véase el programa de las fiestas que ce-
lebrará ol citado Club en el año de 1890, por 
acuerdo de la Directiva: 
Mayo 11.—Matinóe. 
Mayo 23.—Regatas por las Copas de la 
isla de Cuba. 
Junio 1", 5 y 8.—Regatas por Copas espe-
ciales para los yachts de Ia. y 2a clase. 
Junio 22 —Excursión al Mariel. 
Julio 6.—Matinóe. 
Julio 24, 25, 20 y 27.—Excursión á Ma-
tanzas y Cárdenas. 
Agosto 3.—Regata oficial. 
Septiembre 7.—Reviata oficial. 
Noviembre Io y 2.—Excureión á Caba-
ñas. 
Además, habrá reuniones do los señores 
socios y sus familias los segundos y cuartos 
sábados de cada mes, y regatas al remo, 
cucañas y otras diversiones, para las cuales 
no están fijadas las fechas. 
ACCIDENTE DESGRACIADO.—Según noti-
cias de la policía, al transitar en la mañana 
de ayer, el menor D. Pascasio Rabel, por la 
calzada do Belascoain esquina á la del Mon-
te, fué atropellado por un carro del Urbano. 
Dicho menor falleció á los pocos momen-
tos al ser trasladado á la casa de socorro 
de la cuarta demarcación. 
E l Sr. Juez de Instrucción del distrito 
forma las oportunas diligencias sumarias 
en esclarecimiento do oste hecho. 
POLICÍA.—En el barrio del Santo Cristo 
fué detenido un individuo blanco por ha-
berse introducido en una casa de la calle de 
la Lamparilla, hurtando de una batea una 
pieza de ropa, perteneciente á una parda. 
—Por aparecer como autores del robo de 
131 pesos en billetes del Banco Español, un 
centón, un peso y 20 centavos plata, á un 
vecino del Mercado de Tacón, fueron dete-
nidos tres individuos blancos y puestos á 
diaposición del Sr. Juez de guardia. 
—Ha sido detenido en el barrio do la Cei • 
ba un aeiático por estar haciendo apunta-
ciones para la charada china. 
—Al transitar en la noche del 25 por la 
calzada del Monto, esquina á Belascoain, 
el pardo Encarnación Otero, tuvo la dea-
gracia do sufrir una calda, fracturándose 
una pierna. Fué trasladado á la casa de so-
corro del tercer distrito, donde se le hizo la 
primera cura. 
—En la calzada de Puentes Grandes fué 
capturado por el inspector oí pecia!, Sr. Mi 
ró, y el celador Sabatés, un individuo blan-
co, que se encontraba circulado dos veces. 
Se le ocupó un caballo, un cuchillo y otros 
objetos. 
¿MARTIRES D E L H I G A D O Y D E L 
estémago? Tomad las Pildoras do Bristol y 
vuestros padecimientos desaparecerán co 
mi por emeanto. Purifican la bilis y regula-
rizan las funciones de los órganos digesti-
vos, conservando el cuerpo, por consiguien-
te, en un perfecto estado de salud. 2 
P E L E T E R I A 
L A . "M" A R I W d A . ^ 
POETALES DE LUZ. 
Ha, lt8 BO-E30 
E L MEJOR SUKTIDO 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo el año sin competencia po-
sible 
LA FASHTONABLE, 
92 O B I S P O . 
A P Cu 491 1 A 
IMPOIlTAEfTE 
A LOS V I A J E R O S . 
LA GLORIETA CUBANA 
tiene el gusto de ofrecer á los soñores via-
jeros, su P O P U L A R S U R T I D O do confec-
ciones para niños y niñas. 
T R A J E S de casimir v punto dobles, pro-
pios para viaje. P A R D E S U S y P A R D E S U S 
con E S C L A V I N A , para niños de 3 á 10 
años. V E S T I DITOS y A B R I G O S para ñi-
flas do las mismas edades. 
L a incomparable media algodón D O B L E 
P A T E N T E , do rodilla reforzada, exclusiva 
de esta casa. Abrigando tanto como la de 
lana, tiene sobro ésta la ventaja de no ser 
molesto su contacto con la piel. 
P A R A . S E Ñ O R A S . 
Espléndido surtido de telas de lana do-
bles. Vestidos de lana en caja. Camisetas. 
Paletós do casimir. Medias do lana. Man-
tas de casimir y Mantas de ocbo puntas. 
P A K A C A B A L L E R O S . 
C A M I S E T A S y C A L Z O N C I L L O S en-
guatados. Camisetas de franela y calcoti 
nes de lana. MANTAS de viajo, y cuantos 
efectos son necesarios para ios mismos, los 
expendo L A G L O R I E T A CUBANA, de 
superior calidad á precios equitativos. 
Nota.—Bion conocidas son las múltiples 
condicionoa que concurren en las INIMITA-
BLES CONFECCIONES de L A G L O R I E T A 
CUBANA, verdadera PROVIDENCIA de los 
viajeros quo traen ó llevan niños, al verse 
relevados del inconveniente de tener que 
mandárselas á hacer pagando muy caro 
para quedar generalmente mal servidos, 
por la falta de práctica en el corto de estas 
pequeñas piezas. 
31 SAU RAFAEL 31 
C 595 3a-2t 3.1-25 
AVISO A LOS H U M O S . 
P P . O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura coii éxito y alivia en poco tiempo y ein opera-
ción las enfermedades de la cara, de la nariz, do la 
boca, de la garganta, de la matriz y {oda' las eufer-
modades que se tienen por incuvaliles ó do mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempu. 
B P Consultas todos loadlas, desde las nueve de la 
mañana hasta las siete déla noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 4509 10-18 
11 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del año á precios muy barato,-- Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A T O J E I i OKRO, 
GaJiano n. esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la oxactítad que ha acos-
tumbrado en los muchos afíos que lleva de 
existencia. 
MAííUJEIi ORRO. 
(9ALIM0 N. 69, E S Q U I F A A COJÍCOBDIA. 
P O i m 182-UD 
r^HSínsaaHHS?!; 25252525 25252S2525252S¿!K?̂ 252Eai 
fíl Gj 
C u r á c i ó n de l a s Gas fra lg ias , K 
Gastr i t i s , Dispeps ias , D i a r r e a s , ffi 
(de lo s n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) a 
V ó m i t o s (do l a s e m b a r a z a d a s ^ 
y lo s n i ñ o s > y d e m á s en ferme- ¡a 
d a d e s de l a p a r a t o gas tro - in - kj 
t e s t i n a l oon e l Vino d> p a p a y i - S 
n a con g l i cer ina de G a n d i d , qu© K 
s e v e n d e e n todas l a s bot icas , {g 
C 531 P 17-9 te 
iSZnSHí5¡!SHS2SBS2S2 S252SH5H52S2525E5ESHSH525HSSESÍB? 
CRONICA RELIGIOSA. 
DIA 37 DE ABRIL. 
El Circular estó en Guadalupe. 
El Patrocinio del Seííor San Joeí, »anto8 Atanasio, 
papa y confesor, y Pedro Armengol, mártir. 
Dia 28. 
San Prudencio y San Vidal. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
MISAS SOLBMNKS.—En la Catedral la do Tercia á 
las oclio, y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTE DE MARÍA.—Día 27: Correspondo visitar 
4 Nuestra Señora de la Coronación en Jesús Ma-
ría. 
IGLESIA DE NT1IA. SIU. DE LA W M M 
SOLEMNE TRIDUO 
En honor del liento Juan Gabriel 
Per boy re, 
martizado en la China en 1840. 
El día 3 de mayo por la tarde, media hora antes del 
toque <'e oraciones, dará principio el ejercicio de las 
flores, precedido del santo rosario, seguido de gran 
salve & toda orquesta, formón que predicará el R. P. 
Calouge, de las Escuelas Pías, referente á la beatifi-
cación, y después tendrá lugai» el ofrecimiento de las 
flores. 
El día 4 á las ocho do la mañana dará principio la 
m'sa en que pontificará el Iltmo. Y li t verendísimo Sr. 
Obispo Diocesano, y predicará el R. P. Royo, de la 
Compañía de Jesús. 
Después de la misa so repartirá impreso el Breve 
Pontificio sobre la beatificación, tn uu.iido al caste-
llano. 
El día 5, á las ocho de la mañana, habrá misa so-
lemne en la que estará el coro por PP. de San Viceu-
cente de Paul con los s-.-ñores alumnos del Seminario 
de San Carlos, y predicará el Iltmo. y Reverendísimo 
Sr. Obispo Diocesano. 
Durante los tres días so puede ganar indulgencia 
plenaria con solo visitar la iglesia de la Merced y pe-
dir á Dios por las intenciones del Sumo Pontífice, 
confesando y c mulgando ai efecto en la misma ó en 
otra iglesia. 
También se puedo ganar una indulgencia parcial, 
aplicable á las almas del purgatorio, do cien aros, por 
todos aquellos que se hallan sincerauionto contritos, 
con sólo hacer la visita y la plegaria indicadas. 
Además, nuestro Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo Dio-
cesano Dr. O. Manuel Santander y Frutos, concede 
cnarenti días de indulgencia para todos aquellos que 
asistan á alguno de los actos religiosos que se celebran 
en honor del beato.—Abril de 1890. 
4931 8-27 
PARROQUIA DE MONSERRATE.—Congrega-ción de San José. El domingo 27 á las ocho se ce-
lebrará la fiesta del Patrocinio ¿al Señor San José con 
Sermón á cargo del Rdo. P. Mauladas, Rector de las 
Escuel is Pias. El Párroco y la Camarera invitan á los 
fieles.—Asunción Mendlve de Veiga. 
4!.29 2a-25 2d-26 
KLESll DE SAi\ EEUPE M i l i . 
El domingo próximo, á las 8i, habrá fiesta solemne 
al Patrocinio de N. P. San José, con sermón. 
El mismo dia, á las 7, habrá Comunión General del 
Apostolado de la Oración: por la noche después de la 
Reserva habrá procesión con la imajen del Glorioso 
Patriarca San José. 3901 3-25 
JOS 
Iglesia de Belén. 
E domingo 27 celebra el Apostolado de la Oración 
sus cultos mensuales en honor del S. Corazón de Je-
sús. A las 7 de la mañana será la misa de comunión 
general con (:áutico<i, y á las 8 misa cantada á orques-
ta en honor del Patrocinio de San Jofé, predicando en 
ella el R. P. Salinero, de la Compañía de Jesús. 
Terminará la fiesta con bendición y reserva del 
Santisimo S cramento. 
NOTA—L-s congregantes de Sun José ganan este 
día indulgencia plenaria, confesando y comu gando. 
A M. D. G. 
4908 3-25 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE GIMNASTICA Y DUCHAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
T A Q U I L L A S GRSTIASST 
3900 aU 4-6 
SORTEO 1331 
14438 18 $Uv,»««. 
Vendidos por 
JOSE IGLESIAS, 
Mercaderes n. 12. MI CUEVA. 
5(01 5a-26 5d-27 
¡Pió, que te dan! Palucha, mi amo. 
Suspensorios higiénicos. Guarda camisas, aparatos 
de goma salva-vidas untura MATA-CALLOS y ja-
bón de a-ufra 
En casa de ROCA, Obrapía 83. 
¡¡FTJERA BTJLTOSÜ 
Los suspensorios de ROCA tienen ya notable fallo. 
ANTE ROCA, punt > en boca; para ó¡ no hay ningún 
gallo Mi iudusiria, es mi garantía. Suspensorios de 
ROCA en todas las Uoticas. 
ROCA, Obrapía 83, Habana. 
4281 la-26 3d 27 
SORTEO 1331. 
Premiado en $10,000 
vendido por Valero Borche, Obispo entre Hornaza y 
Monserrate, al lado del café. 
Casa de Cambio, Papel sellado y 
Adminislnjción de Loteríos. 
4990 4a-26 4d-27 
ASOCIACION D E l l m i E m s 
DEL 
C o m e r c i o de l a Hatoana . 
SECRETARIA. 
Como prescripción Reglamentaria y da orden del 
Sr. Presidente se convoca á loa señores asociados pa-
ra la Junta general ordinaria del tercer trimestre del 
décimo año soc-al, quo tendí á lu^ar en los salunes de 
este Centro, Alas 7.] do la Lo.-,he de' domingo 4 del 
próximo mes de mayo. 
Para concurrir a! acto, los señores asociados debe-
rán estar provistos del recibo de la cuota del mes ac-
tual. 
Habana, 26 de abril de 1890.—El Secretario, A. 
Panlagua. 4973 7-27 
GREMIO DE MAESTROS EBANISTAS. 
SINDICATUBA. 
Con objeto de dar cuenta del reparto de la contribu-
ción por subsidio industrial, correspondiente al año e-
conómico de 1890 A 91 y demás que proceda ee cita & 
los señores que componen dicho gremio ála Junta que 
se ha de celebrar el día 27 de los corrientes (domingo), 
en la casa calle del Trocadcro 73 á las doce de la ma-
ñana, lo quo se avisa para general conocimiento. 
Habana, abril 24 do 1890. El Síndico, 19 Francisco 
Oanel. 4911 4-26 
UNGÜENTO PARA E L REUMA 
DEL 
D O C T O R P E L A E Z . 
Este ungüento, producto de constantes y repetidos 
ensayos durante veinte años, viene hoy á ocupar el 
primer puesto entre los medicamentos de uso externo 
que para combatir las afecciones KEUMATICAS se em-
plean. 
Al cuarto de hora de su aplicación domina los do -
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, después de reiteradas súplicas de perso-
nas que lo han usado, tiene el gusto do ponerlo á la 
vonta en el laboratorio y deposito, Obispo 94, botica 
"La Unión" y en la droguería "La Reunión" Teuiec-
I T 
E S P E C I A L I D A D D E H i e r r o J C o m p a ñ í a , 
(; 509 l-A 




Este prodigioso preparado, único que da resultados 
rápidos y seguros, ha sido objeto de largas experien-
cias por parte de su autor, el que cansado de usar 
cuantos remedios le acoiisejaron y se conocen, usó 
del medicamento que forma parte principal del Rege-
nerador antiasmático, logrando hacer cesar las moles-
tias de un asma de '0 años. 
MAS DE TRESCIENTOS ASMATICOS se han 
curado en poquísimo tiempo y ni un solo enfermo de 
los que han usado el Regenerador, ha dejado de obte-
ner un resultado satisfactorio. 
Así, pues, oñecemos al público, no una nueva dro-
ga de 1as llamadas ó ocupar un lugar en el comercio, 
sino uu verdadero medicamento que ha de ser favora-
bla á cuantos padezcan asma ó dificultad en las im 
portantísimas funciones respiratorias. 
Unico punto de venta en la 
FAR&IACIA "LA UNION" 
OBISPO NUM. 94. 
4754 alt 7-23 
jf) ó coqunlurhe, catarros crónicos, agudos y to- |J¡ 
«6 das las enfermedades del pecho se curan con el CH 
gj J a r a b e P e c t o r a l C u b a n o , que se- ffl 
K gún fórmula de Gandul, prepara Alfredo Pé- S] 
H rea-Carrillo. H 
Cj DEPOSITOS: Sarrá, Lobé y Torralbas. ¡g 
In De vent-i en todas las boticas. r" 
£Q C 596 15-25A g 
•eSZSSSBSQSfiSZv SSSS-'i W H5H5Ü5PHSH ̂ SSffl* 
LA SERVICIAL 
CASA DE PRESTAMOS 
NEPTUNO 153. 
Da dinero sobre toda clase de muebles, pianos, ro-
pas, a'hajas do oro plata y brillantes, y cobra un in-
terés módico. 
Hay de venta diversidad de joyas y muebles, entre 
estas un magnífico juego de nogal para sala de Luis 
XIV casi nuevo que se da á preño de ganga. 
J . f lanco. 
4187 15-17 
IA L O C I O N ANTÍHERP&TIGA ÍSUSÍ 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid j ' otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestb-s producidas por el hei pétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. I.o mismo acontece con las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é ÍTritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la cara y por lo que la* 
señoras encuentran »:n la Loción la mejor agua de to-
cador, pue-jto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda impeifección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del caccllo, j 
como está perfumada ha conquititado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 f buenrsa boticas. 
4624 10 20 
.J6HSH5E53SÍS2SHSHSÍSSHSH5HSHSHS2SE52SÍS2SH55SZS 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus amigos en particular y al pú-
blico en reneral, haber trasladado su estable-
cimiento de Dragones número 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
presente estación, así como también el gran 
Burt:do de telas que encierra el departamento 
de camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción y precios muy eeouómicos. 
LA FLOR DE CUBA, 
§ SASTRERIA Y CAMISERIA. 
fn DRAGONES 46. 
Cn 3600 29~28M 
LOT 
I B I P O R T A B Q R P E I M F A L 
MANUEL G U T I É R R E Z . 
tíAUANO 126. 
Yeiulc todo el año, nMs baratos qne na-
die, billetes de todas las Loterías, pagrsndo 
en el acto con el tí por 100 de premio todos 
los de 1 500 pesetas y menores, correspon-







El próximo GRAN SORTEO ext aordiuari 
lebrará el dia 5 de Mayo, siendo sus premios 
expresa la siguiente 
LIST OF PRIZES. 
1 Capital Prize of $ 120,000 is $ 
1 Capital Prize of . . 40,000 is 
1 Capital Prize o f 2 0 , 0 0 0 is 
1 Grand Prize of . . 5,000 is 
2 Prizes of „ 2.000 are 
5 Prizes of . . 1,000 are 
20 Prizes of 500 are 
100 Prizes of 200 are 
880 Prizes of 100 are 
529 Prizes oí . . 40 aro 
APPROXIMATION PRIZES. 
150 Prizes of ípISO approximating to $120000 
Prize $13,000 
150 Priz';» of $100 approximating to $40,000 
Prize $15,000 
150 Prixe» of $ 60 approximating to $20,0u0 
Prize $ 9,000 














2289 Prizes..... , - Amounting to !F357,120 
PRECIO: 
A 8 p e s e s e l entero, 4 e l medio , 2 
e l cuar to 7 1 e l octavo. 
Agente general ¡'ara o! pago de ios premios 
Manuel Gutiérrez, 
G al i a no 126. C 5S0 aU 
Wfe 
TJS^SE 
£21 ¡EDisdr Dentífrico 
DEL 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGA! OlíIO DE LA BOCA, 
Y EL 
P0LY0 DENTIFRICO HIGIENICO 
DEL MISMO AUTOR. 
Cajas de tres tamaPos. Grandes á 1 peso billetes; 
medianas, A, 50 cts id ; chicas, á 30 cts. id. De venta: 
«n nerfumerína v botfcuis 4943 4-26 
PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Proparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra esto objeto, de un sabor exquisito 
y do una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 569 alt 9-17 
En la Sastrería y Camisería "T̂ Á MEJOR DE LA CABANA" 
se vende toda clase de ropas de abrigo más barata que en punto 
alguno de Europa. 
Oalzoncillos y Camisetas de franela blancos y de color supe 
rieres á $3 oro, se hacen por medida sin variar el precio. 
A TODOS LOS VIAJEROS. 
Por medida y en 34 iioras si es necesario, se hacen toda 
clase de ropas de encargo. 
Trajes de casimir superior de íaya y seda, no hay mejor 
clase, se hacen á $30 oro, para liquidarlos. E l corte, forro y he-
chura han de ser de primera (á todo meter, «orno suele decirse) 
en la forma que se convenga, si así no resultara se devuelve su 
importe. 
San Rafael 36, duplicado, casi espina á Galiano acera 
de los carritos. 
C 587 4a-21 
DEPOSITO EN TALliAPJEDRA 
DE CARBONES INGLESES Y AMERICANOS DE TODAS CLASES. 
C O K J B S X T P E B I O R . 
HABANA T E L E F O N O N . 93 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s 
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
A P A R T A D O 4 7 8 . 
S e r v i c i o á. domic i l io . Se reciben órde-
4015 26d-8A 4592 36a-l9A 
E M U I S 
99BB H Es la m̂B* HBBB 
í í L A R E I N A " 
E 
DE ACEITE PURO DE HIGADO m BACALAO 
HIPOFOSFITOS DE CAL, SOSA Y POTASA. 
Es el preparado mejor obteuido, más eücaz y más econóniieo que pueda ima^íuarso. 
Distinguidos y numerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo genero de debilidad depondierte de ella; excita el apetito, preserva del 
reumatismo y fortalece el sislema i crvioso: es de empko especial eu toda clase do toses por rebeldes que sean. 
Se mezcla perfectamente en cualquier líquido y los niúos lo toniau ein repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
4^ 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS, 
C 518 alt 9-2A 
V I N O D E C O C A 
P í í E P A R A D O P O K 
FARMACEUTICO DE PRIMERA CLiSE DE PARIS. 
Este VINO tiene las propiedades de la COCA: las del F O S F A T O D E C A L . L a 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digestión: á dósis inoderadae, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. E n alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los F O S F A T O S desempeñan un papel importante en la nutrición, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyen en el organismd, es preciso ayudarle, restitu-
yéndole la proporción de sales calcáreas de que carece. Esta doble preparación se reco-
mienda en el RAQUITISMO, en el E M B A R A Z O de las mujeres débiles, en los niños en 
la época del D E S T E T E , en las mujeres auóraicas, en los casos de CONSUNCION N E R -
VIOSA, en la E S C R O F U L O S I 3 , T U B E R C U L O S I S , las F R A C T U R A S , &o.,&c. 
DEPOSITO PRINCIPAL, Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE VENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
4157 alt 13-10A 
A 
(VIA LA LINEA DE VAPORES DE PLANT) 
21 loras sor m y 10 w f e m i i en emmo 
iPAEA ESTA EZCIJESION 
POR $] 1(10110, IDA, RE6ÍIES0 Y 14 DÍAS DE HOSPEDAJE U SEW-YOM 
TODO EN rKOíEKA CLASE. 
I B X . 4 DES J-OXiIO 13M U B W - ^ O H K ! 
E l objeto de esta excursión ea proporcio-
nar, con las comodidades posibles y por ün 
precio sumamente módico, la manera de 
admirar las grandezas y maravillas de la 
Gran República americana y presenciar las 
grandes fiestas nacionales cb-l 4 de Julio, 
auivcríario de su md'ipcndencia. 
Para mayor distracción de los señores ex-
cursionistas y evitarles las molestias del 
mareo, bemos escogido el itinerario de la 
Florida, que además de ofrecer la ventaja 
de permanecer solo 24 boras sobre el mar, 
tiene la muy atondiblo del viaje por las 
precioeas campiñas de aquella península, 
pasándose por poblaciones tan importantes 
como Jacsonville, Ricbmouu, Baltimore, 
etc., etc. 
Al efecto bemos contratado con las em-
presas ferrocarrileras un tren expreso, que 
saliendo después del ordinario, conduzca á 
los señores excursionistas en lujosos carros 
Pullman en los que se duerme cómodamen-
te, resarciéndose de la molestia que les haya 
podido causar el movimiento del vapor du-
rante la única noebe que se pasa á bordo. 
Este expreso se detendrá á la ida en 
"Washington el tiempo suficiente para visitar 
los edifk'ios más notables de la ciudad como 
son: E L CAP TOLIO, L A CASA BLANCA, 
E L DEPÓSITO DE MAKINA, L A CASA DE 
PATENTES, etc., etc. 
Y a en Nueva York se hospedarán en el 
acreditado HOTEL ESPAÑOL, lecientemente 
íeforinado. que ofrece las ventajas de estar 
situado en uno de los lugares más céntricos 
de la ciudad, de hablar español los cama-
reros y de servirse las comidas al estilo de 
nuestro país. 
Al regresar para Cuba, so detendrá el 
expreso en Fiíadé^ña, en iguales condicio-
nes quo lo hizo antes en Washington, y en 
esta visita podrán admirarse E L COLEGIO 
GIRARD, L A CASA DE GOBIERNO, L A CASA 
DE MONEDA, E L MUSEO ZOOLÓGICO, FAIR-
MOUNT PARK, etc., etc. 
ORDEN DE LA EXCURSION. 
E l día 28 de junio, á las doce del día, so 
encontrarán reunidos en el muelle de Caba-
lloria los señores viajeros para ser condu-
cidos en un remolcador á bordo del vapor 
de la linea P'ant. 
A la una y media de la tarde zarpará 
éste, haciendo escala en Kcy-West, de don-
de saldrá para Tampa, quo os el término 
del viaje por mar, que dura sólo una noche. 
Do allí saldrá el expreso compuesto de tan-
tos coches como sean necesarios para que 
cada familia ó pasajero disponga del lugar 
suficiente con la necesaria separación, y se 
detendrá en ol trayecto las veces que lo re-
quieran las comidas do los viajeros, las cua-
les son también por nuestra cuanta, y aten-
ciones de la empresa, hasta llegar á Wa-
shington, como fiemo? manifestado antes. 
Vi-irada ¡sea magnífica población, em 
¡lívndorá de nuevo su marcha el expreso 
basta Nueva York, desde cuya estación se-
rán conducidos los señores excursionistas 
por medios cómodos al hotel. 
El regreso de Nueva York se hará en 
idénticas condicioues, deteniéndose como 
digimos en Filadelfia, el tiempo necesario 
para visitar la ciudad. 
Se visitará también al regreso á Key-
WCFt. 
ADVERTENCIAS. 
El alojamiento duranté la permanencia 
en Nueva York, ofrecerá todas las comodi-
dades do los grandes hoteles de aquel país. 
Durante las visitas expresamente indica-
das en el programa, como para cualesquie-
ra oí ras quo hagan los señores excursionis 
tas dentro ó fuera de Nueva York, irán 
acompañados de intérpretes que les facili-
ten ol acceso á los lugares y edificios que 
visiteu, y k s permita ponerse eu comunica-
ción cou los encargados ó principales de 
ellos, siendo de nuestra incumbencia buscar 
los permisos que fueren necestiriog á este 
objeto. 
Si desde Nueva York algón señor excur-
sionista quiero visitar el Niágara, podría-
mos dentro del plazo señalado para la per-
manencia en aquella ciudad, proporcionar-
íes el viaje á las cé'ebree. Cataratas con 
grandes ventajas en el precio. 
A fin de que puedan distribuir los seño-
ras excursionistas el tiempo de permanen-
cia eu Nueva York, los proveeremos do 
guías , que no solo indiquen los lugares dig-
nos de .-er visitados, sino también los pre-
cios de t ranvías y elevados qne los acerquen 
á esos sitios; esto en el caso de que alguno 
no quisiere ser acompañado por intérprete 
Siendo necesario saber con alguna anti-
cipación á cuánto asciende el número de 
viajeros para hacer los pedidos de coches y 
habitaciones, se despacharán pasajes sólo 
hasta el dia 6 de junio inclusive. 
El de -pacho de boletines queda abierto 
en la cali • de TENIENTE R E Y NÚMERO 71, 
morada del conocido comerciante Sr. D. 
Oscar Conill, quien garantiza el cumplí 
miento exacto, por nuestra parte, de cuan-
to dejamos ofrecido. 
Las personas del interior do la Isla que 
deseen tomar boletines para esta excur-
sión, pueden dirigiroe al Sr. Conill, Correos: 
Apartado 23(j, quien los remitirá al solici-
tan1 c sin aumento de precio, á cuyo efecto 
expíesafá ol interesado con toda exactitud 
su di rección.—LA E M P R E S A . 
Habana, abril de 1890. 
C 570 4-30 
" L A A M E R I C A , " 
CALLE DE COai'OSTELA Nos. 54, 56 y 60 X DE OBBAPIA N. 6Í. 
GRANDIOSOS ALMACE2TES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS Y OBJETOS 
D E ARTE Y DE FANTASIA. 
P o r los ú l t i m o s v a p o r a s de S u t o p a h a raoibidp osta c a s a el m á s e s p l é n d i d o surtido de relojes, alhajas coa» 
b r i l l a n t e s y otros p i e d r a s p r e c i o s a s y s i n © l i a s , consic tontos e n b r a z a l e t e s , d o r m i l o n a s , s o r t i j a s , prendedores, 
a l f i l eres p a r a corbata , tcs-o do i ra-mas c a p r i c h o s a s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a moda . 
E n mti.^bles h-4y to-lo caonto pue ;5Q n e c e s i t a r s o p a r a a m u e b l a r u n a casa, d e s d e los más m o d e s t o s hasta 
los m á s l u j o s o s txue se clessen. Gí-ran sur t ido do v a r i l l a s á o r a d a s para c u a d r o s . 
P l a n e s de lof3 m^j or es f A b r i c . n t o s ele B u r o p a , é n t r a l o s c u a l e s se c u e n t a n P l e y e l , E r a r d , B o i s s e l o t y Otto , 
é a t o s c o m p i t e n c o n los m e j o r a s por l a e x t e n s i ó n y bri l lantes: de s u s v o c e s . 
T O D O S E V E M D E M U 1 T B A I 2 A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S . S E C O M P H A O R O , P L A T A , 
B R I L L A N T E S , P I E D R A S P I W A S Y M U E B L E S . 
APARTADO 457. TlíLEGRAFO»: BORBOLLA. 
*95 A 1-A 
A' 
i p i m & i B B E r n c i s m 
Armadores de buques, Ferrocarriles 
y Pintores. 
B L A N C O L I Q U I D O D E O R O . 
Tenemos el honor de poner en conocimiento del público, tener constantemente una 
gran existencia de este B L A N C O L I Q U I D O D E ORO, listo para uso inmediato, superior 
á todo lo importado hasta la fecha en esta clase de pintura. 
Estando listo parauso inmediato ofrece al P I N T O R gran ventaja y economía, aho 
rrando el trabajo de prepararla y evitando el desperdicio de aceite y aguarrás, como le 
sucede en la actuaüdad al tratar de dar á la pintura el verdadero temple, ofreciendo 
además la gran ventaja que por poca inteligencia que tenga el pintor en la preparación 
del material, lo pone en aptitud de dar buen resultado al propietario. 
Lo recomendamos con mucha especialidad á los P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
URBANAS y á los A R M A D O R E S D E B U Q U E S . 
Envasado en latas de un galón 6 sean 14 libras, un galón cubre 250 piés cuadrados 
dos manos. 
P R I E T O Y 
(3 390 
SAN l a M C I O 23. 
I 
J 
Desmenuzadora de caña que no tiene rival por sus demostrailas ventajan para la induBtria azu-
carera, como lo vienen probando las muchas quo hay on uso eu la Loueiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires, Java, ¡Santo Domingo v cu esta Isla. 
Una NACIONAL instala'la sobre un buen trapicho de 6J á 7 piés de longitud con buena má-
quina, prepara eu 15 horas de trabajo 45,000 arrobas do caña con un aumento considerable de ex-
tracción del guarapo, que varia do 10 á 30 p.g, según las cundiciones del trapiché. También re-
sulta ventaja on el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuzadora, hay una economía en el gasto 
do bagazo que puede estimarse do 10 íl 15 p § ¿ •.< 
A estas ventajas debe añadirsa la muy importante quo proporciona el uso de esta maquina, 
por evitar toda clase de rotura» y dificultados en el trapicho, que sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes. ' • Í •-. JJ , 
El costo de esa desmenuza-lora instabda y lista para funcionar y Ubre de todo gasto PaJa ei 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa LA NACIONAL, cuando menos en doblo 
cantidad, solo en una zafra. T l̂es y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo que so ofrece se garantiza, siempre quo los aparatos anexos A LA NACIONAL, reúnan las 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de uu maquinista capaz y celoso de su tra-
bajo. 
De LA NACIONAL hay ocbo tamaños en relación con to^os los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
J o s é Antonio Pesant, Obrapía 5 1 , HABANA. 
Cu JOB A ^ 
GRAN EXPOSICION DE CALZADO Y 0TÍ10S ARTICULOS. 
llealización asombrosa solo por 15 dtos. 
Hule blanco para mesa con 2 varas de ancho, á $1-25 "billetes; pantuflas finas, á $1-50 
y $1-75 billetes; botines y zapatos de hombre, i escoger, á $4 billetes, 5 y $6; para señora te-
nemos lo nunca visto, á como quieran, merece verse todo en la peletería 
c e 
n L ¿ J i-.- •r-.! 
5 3 
OBISPO, ESQUINA A ACtUIAR. ^ 
En calzado especial, liemos recibido las últimas novedades. 
593 2a-24 2d-2:í 
•:;i:>--'ípv ;• - ' t í 
Í Ü 
Se recomienda á 
las familias el HILO 
para coser á máqui-
na y á la mano 
MARCA 
León de Cliadwick, 
por ser el m á s supe-
rior de todos los hi-




tes de máquinas de 
coser. 
ES EL PREDILECTO DE LAS 
FAMILIAS INGLESAS 
por su brillante lim-
pieza, su elastici-
dad y su resisten-
cia incomparable. 
J a m á s se descom-
ponen la s máquinas 
que cosen con ol hilo 
i m m m , 
DE VENTA 
en todos los establecimientos, 
y al por imijor 
H I C X a A 5 9 , 
Oómez y Sobrinos 
MINEROMEDICINAL 
Eficaz en tratamiento de las afocciones del cató-
mago, hf̂ ado é intestinos. 
DEPOSITO PARA LA VENTA 
Botica de San José, del Doctor 
(González. 
Calle de Aguiar número 106. 
HABANA. 
C 558 13-lfiAb 
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C g7ñ 16 A b 
TIMO DEL PERO. 
Hacen saber á los vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, que son los UNICOS Q U E P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L P E R U ; y ni adn de procedencia indirecta puedo ser introducido en esta 
Isla ningún otro quo sea legítimo; lo quo se les previene para que, dejados llevar de las 
eeguridádes que otras casas ofreceo, no empleen otros quo han de ser necesariamente 
abonos artificiales 6 lííezclaa procedentes de puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, eino perjudiciales alcuUlvo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 541 2Ga-9 26d-10Ab 
,0 DE GrRIMAULT Y Gia 
F a r m a c é u t i c o de l4 Clase, en Paris . 
Suprime el Copaiba , la Cubeba y las Inyecc iones . Cura los flujos en 
48 horas. Muy eficaz en las enfermedades de la vejiga, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y on las principales Farmacias. 
Verdadero principio activo del Aceite de Hígado de Bacalao 
E l Morrhuo l contiene todos los principios activos del aceite de hígado de 
bacalao, salvo la materia grasa, y obra más rápidamente que el aceite, cuyo 
peso icpi-esenta 25 v e c e s sin tener analogía con los extractos llamados de 
hígado de bacalao. , . J , i . i 
: Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado que el Morrhuo l 
es mucho más eficaz aue el aceite contra la bronquit i s , los c a t a r r h o s , los 
sudores nocturnos, ios dolores de pecho, la c o n s u n c i ó n , la t i s i s l a r í n g e a 
dolencias que calma en los primeros dias sin provocar turbación alguna en las 
vías digestivas. El apetito renace y se anima la tez de los enfermos que experi-
mentan un sentimiento de bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En las Bronqu i t i s c r ó n i c a se obtiene en 4dias la diminución de los esputos, 
mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de la opresión. En el 
Ilaquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, el M o r r h u o l moüilica 
rápidamente él estado de los enfermos. 
P A R I S : 8, R U E V l V I O T f E , y en las principales Farmacias. 
A N I KOIOS DE LOS EST UHMv l i M 8 K ^ 
• ro £NABLBcmmm$ roú/smw.'SHAT 
Habiendo Iletrado ft nuestro conocimiento que en 
la ciudad do la nabtmft fie ha círecidoeu venta una 
bebida llamada "^bTedam P9happ.3' ^ 
nombro pudiera eiiRañarBO al publico tománaolo por 
nuoatro tan afamado. 
advertimos & todos los consumidores de este artf-
oulo que nuestros únicos agentes para toda la Isia 
do Cuba son los señores 
HABANA. 
Y que ninguna otra casa en la Isla do Cuba tíeae él 
derecho do ofrecer en venta bebida alguna bajo ei 
nombre de "Sdmapps" "Sobiedam ¡Scüfiapps" 
6 "ScMedatn Aromatic Sch.napps" por ser 
nosoíros los únicos fabricantes de la bebida conocida en 
el mundo entero bajo esta nombre y que por oonsigiii.-
ente malqvier articulo que se ofrezca bajo este nombre, 
Bin llevar nuestra firma ha de CQnddCTarse comú 
FALSIFICADO. 
UDOLPHO WOIFE'S SON S CO. 
NDÜVA-YOBK. Julio !« de 1882. 
T R A T A M I E N T O D E L A S O R D E R A . 
D r . F . G T I R A I J T . 
EBneciaWta en afoocienes do oidos.—Consultas do 12 
ü ".—Obrapía 93. 
4923 8-2r> 
José María de Jauregulzar, 
Médico homeópata. Curación radica) delhidrccele por 
un procedimiento sencillo, sin extracción «Jet 1 quido-
Especialista en afecciones palúdicas. Obrapía 4Í. 
Cn. 597 20-24 A 
P O R L A 
Ü L 
DOCTOR QALVEZ GUII.LEM, 
especialista en pérdidas seminales (etipermatormi). 
impotencia, esterilidad y enfermedades voiiéreas y t.1-
filiticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo, l ia trasladado sus consultas a 
O-Reilly 10fi, gabinete ortopédico, 4777 7-22 
ADOLFO CABELLO, 
ABOGADO. 
Estudio: Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos, 
de 1 á 4. Domicilio Prado 109. 4585 28-19A 
PRIMEH MÉDICO RKTIRADO DE DA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
DR. GARGATÍTA. 
LAMPARILLA n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vía» urinarias, laringe y 
d e S C O T T 
A G E S T E D E H I G A D O D É B A C A L A O 
. C O N — " 
HIPOFOSFITOS DE CAL V DE SOSA, 
1 >oiTÍ no OR tan affradablo al palaclar como la leche y la apetecen y BU^ 
teclama» las propiedadés nutritiyas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dijenr el ahmento 
»dinario5 >^erirón v nsimiWm fácilmente la Emulsión do SGOtt y B9 
i -rtaleccrán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
' Ti;i combinación de emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipofos-
fitos, iMÍ dado por rcKultado u u agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en Jos niños, marâ  
mo, raquitismo <fec., &c. 
'Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
EMULSION de S C O T T 
Cátanos, tos crónioa ó Gualquier afooclon do osa " ^ V ' ^ ^ f ' 
remedio infalible y en corto tiempo restaurara y fortalecerá el sistema contra 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado a ^estr» 
manos, de todas partes del mundo, haciendo constar loa buenos ^ ^ ^ ^ 
inapreciables beneficios obtenidos con la Emulsión dd Scott, en 1* cura de 
la Tisis y otras enfermedades análogas. 
D E V E N T A E N TODAS LAS DROGUERIAS X - F A I t M A G 1 A ? : ^ - l f , 
DR. B . CHOMÁT. 
Onra 1» líAlls y «m'ennedades •«neroas. 
é* U á 1. Sol 52. Habana. 419^ 
Consultas 
26-10A 
Doctor Zllglnio Bet&noouzt 
ABOGADO. 
Zttl««t», 3d. 4238 27-11A 
Doctor Estrada 
•e ha trasladado á la oalle de Amargura 53, entre 
CompoEtela r Agnacate, Teléfono, consultas de 12 á2 
3331 81-22M 
Doctor Vicente B. Valdés 
^lÉDICO-CIRUJANO. 
Tenlento-Eey 104. 88S0 26-3A 
Especialista «n las enfermedades Herpéticss, Gas-
tro-intestinales, Nerviosss, Kenmáticas y Gotosas, 
por los medicamentos dosimétricos (los que recibo de 
Parts) y qce tantos lanros tienen ganados en toda Eu-
ropa. 
Cocraita? de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
S A N M i a U E L 8 9 . 
4229 16-11A 
CAELOS I . PARRAGA. 
ABOGADO. 
*>& na trasladado á Acosta 82. Consultas j coufe-
ro ' á a d e l 2 á 2. 3571 78-28Mzo 
KaÍRcl Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Oirngía Dental 
del Colegio de Pensilvanla y de eata Uniysrsidad. 
Conanlta* y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 5!9 22-2A 
DR. AUGUSTO FMlOi* 
especialista en enfermedades 
del pecho y niñog, 
ha traai&dado »a domioilid á Galiano n. 136. 
Co--- de 1 ¿ 3. 
Cn 493 i A 









Y OOKSTRUCTOR DE DIENTES POSTIZOS. 
PRADO 115. HORAS: DE 8 A 4. 
Cn544 26 lOAb 
J O S E B R L Z O N T P A B L O D E S Y E R M N E , 
ABOGADOS. 
Cuba nnm. 66. De 12 á 4. 
3611 36-28Mz 
D R . I V U I V E Z . 
CIRUJANO-DENTISTA 






Efectos dentales, El surtido os muy completo. 
l<os polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras cn 
eu fabricación y constitayen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los nifios amparados por la Sociedad Protectora se-
rizi operados grátis á todas horas. 
0 528 27-6A 
ENSEÑANZAS. 
CENTRO DE ENSEÑANZA DE 1? CLASE, 
pata señoras y sefcoritas, incorporado al Instituto 
Provincial, situado en la fresca y hermosa casa, ca-
lle de las Damas núm. 19, esquina á Jesús-Mana. 
Fundado y dirigido por Df Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que ha si-
do del Colegio •Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonarán $fv-30 y $4-23 oro al mea. y todas re-
cibirán completa educación y fino trato. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y rem'te k cualquier panto del interior. 
60t6 4-27 
Monsieur Alfred Bolssié 
profesor de francés, Galiano 130, Inspector de los es-
tudios de la Academia gratuita de francés, delegado de 
lf AUianee/ranfaií», con poderes para admitir so-
i?loa y organliar un Comité rf« propagatión (del idio-
ma francés.) 4368 4 27 
ÜNA SESTOBA IVGLESA QUE HA SIDO D I -reotora de colegio se ofrece á dar clases á domici-
.'ío en su Idioma, francés é instrucción general en cas-
teilino; referencias inmejorablee, Trocadero 83. 
4962 8-26 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
P R O F . T H E O S C H W A L M . 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obi-po 28. 49'9 7-26 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
FUNDADA EN 1883.—LA MAS ANTIGUA, 
Amargura 84.—Todo garantizado.—Precio» módicos. 
4868 i_25 
INSTITUTRIZ NATURAL DE LONDRES ofre-ce á las familias de la Habana 6 para Europa ins-
trucción y esmerada educaelén. Inglés, francés, espa-
ñol, dibujo v máslea: sea para la casa por horas. Dejar 
•e&as librería La Minerra. Referencias buenas. 
4833 4-24 
" S A N - T - A . R I T A 
Agnila 185.—Colegio para Señoritas 
1* ensefianza elemental y superior 
D I R I G I D O 
P O B L A 8BTA. Ma J O S E F A FERNANDEZ 
Profesora de Instrucción primaria 
elemental y superior. 
Este nuevo plantel de educación é instrucción, TO 
ofrece 6 los padres de famiüa, contando con nuestra 
«lecunda vocación v amor á la enselanza, con la cual 
«reemoa na defraudar las eeperan âs de los padres que 
nos favorecen conflándor os la educación de su* hnas 
Los ramos de enaeñaBia: Religión y Moral, His-
toria Sagrada, Lectura y Escritura con sus teorías. 
Aritmética, Gramática, Gecírafía é Historia general, 
Dibnjo Lineal y apücado á las labores é Higiene y 
Ecocomía duiréstisa. 
Laborea,—-Toda clase de costuras, bordados v labo-
res propias del sexo. 
Ciases do adorno —Solfeo y piano é idiomas 
Horas de dates.—de 10 4 4 oe la tarde. 
Precios: convencionales, 
4861 8-25 
P A B L O M I A R T S N I . 
Profesor de piano, solfeo y canto, dá lecciones á do-
micilio y en su casa. También enseña dibujo al crevón 
y toda clase de pintura. Habana 168, 
*293 ]5-13A 
M i m m m . 
Diccionario Universal 
por Serrano, 16 t. $150 B.—Historia Natural de la Is-
la de Cuba, por Lasagra, 6 \. $60 B. Obispo 86. libre-
4»7S 4-27 
I*BT D E E N J U I C I A M I E N T O 
Crittinal para ias islas de Cuba y Puerto Rico, últi-
ma edición vig-nit», un tomo cn 4V, $S Código Civü 
sspañoi con las últimas reformas, 1 tomo em. astada 
$1 Ley hipotecaria, 3 tomos $15 B. B. Salud 2;Í H-
^ e r t a . 4939 4 26 " * 
m MAESTRO, 
Método acncülo y íácü para leer, traducir, escribir 
y niblar correctamente el Inglés; aontieoe la pronun-
«lación figurada v tjercicies especiales loa . cales des-
üe pniaera» lecciones hace conocer la fâ -ilMad y 
pí^ntítud con ^ue se pafde aprender. Uu tomo en 4° 
S*̂ 01"'*» «^""P1,8340117 0013 P»814' eE ̂  ínfimo pr(¿ 
tíc d e ^ ? - de VW1U librería. Habana 
iWO 4 ^ 
DICCIONARIOS, 
lüglée Español y vice-versa, $2. Francés-Español 
v vio©-verse, $1 Inglés Francés y vice-versa, $á A-
lemín Español yvieo-veria. $4 Latino Español. $1. 
De la lengua CasteUana, $3 b 
4941 Salud 28, librería. 4-26 
S U S C B I P C I O N A L E w T U E A 
4 demicibo, solo se pagan $2 al raes y $4 en fondo 
que te devuelven «1 borrarse: pídase el catálogo. L i -
baría y papoierfa IA Univenndad, O-Eeilly 61. cerca 
dt Aguacate, 4gig 3 4_'>i 
Obras de Medicina. 
Guide medícale de l'offioier d'infanterie de marine 
ditas m reglons tropicales, 1 tomo. Manuel prar-tique 
dhygzene, par Guiraud. 1 tomo. Atlas manuel d' 
anaioone descriptivo, par Prodhomme, 1 tomo For-
muiairo da therapeutique appiiqné, par Ferrand, 1 
tomo. La femme pendant la periode men¿truelle, 1 to-
J-o. Obispo 8fl. ll^r^'ria• 4796 + 24 
Poetes c u b a n o s . 
Cokeci^n escogida de lod poetas cubanos desde Se-
qu^ira hasta nuestros diaa, con la biografía de cada 
MO: oontíene f 3 poofas; 1 tomo folio, $4 bdlete? O-
Ke>l ya. 61. librería. 4'<19 4 21 
E l BRAGUERO "SISTEMA GIRAIT." 
es el más acreditado, por ser el m á s adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
venga, quedando firme en la posición que 
so desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 36» entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por l a excelen-
cia de su clase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros legít i-
mos bragueros llevan a c u ñ a d a la marca 
A. Giralt.—Pat. Ang. 10-86. 
4999 4-27 
¡COMEJEN 
40 ASOS DE PRACTICA. 
Mato el Conején donde quiera que sea: garantl-
tando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
4175 8 25 
COMEJEN. 
Lo extingo por un procedimiento francés, garanti-
endo el éxito infalible sin ei menor deterioro en nin-
tán caso de su empleo. Recibo órdenes San Juan de 
Dios 3. 4578 10-19 
SOLIGÍTIEE. 
LA PROTECTORA.—NECESITO UN OAMA-rero de hotel, un dependiente de fonda, otro de 
c-.fé, otro para bodega y 2 criados de mano de prime-
ra, y tengo un gran mayordomo de 10 años en inge-
nio, cocineros, porteros, criados y criadas: Coaoposte-
ia 65. 4987 4-27 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse para acompaíiar y cuidar 
á una señora sola ó manejar ua niño: tiene personas 
que respondan df. su buena conducta. Impondrán 
Virtudes número 152, esquina á Oquendo. 
5015 4-27 
San Ignacio 1(5. 
Se solicita un criado ds mano, blanco ó de color, 
que traiga buenas referencias y sepa bien tu oficio. 
Sueldo, 25 pesos billetes y ropa limpia. 
4Í.76 4-27 
SE SOLICITA 
un criadito, blanco ó de color, de 12 á 15 años, en 
Industria número 49 (cuarenta y nueve.) Sueldo, de 
15 á 2<) pesos y ropa limpia. 4983 4 -27 
m 
l A MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS BUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
La que sin necesidad de enseñanza se pnede coser en olla con perfección. 
ESTA ES LA líüEVA MAQUINA DE COSER DE "SISfiER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser, 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse S I N CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Ea A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
„ E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U I A ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A Z * P U B L I C O . 
No habíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS MEDALLAS DE ORO, dadas como gremio á las máquinas de coser en la 
Exposición do París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; jCrée el ptíblico que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos ai mérito? 
Entiéndase que no aludimoe á ninguna Exposición en particular. 
Ahora copiamos de Gaceía de Wíígwinas de co«er de iondres: "19 de noviembre de 1889.—Litta de las personas que compusieron el/urado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E. Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pengeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
GRANDES PREMIOS: E. Comely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, E. Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. E. Unidos. 
MEDALLAS DE ORO: H. Viguerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G - E R , E S T A D O S - U N I D O S . — 
Vertical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S, M. Co., E. Unidos.-Pi.in Shoe Lasting Co., E. U—White Sewig M. Co., E. U. 
UNA OBSERVACION LOGICA y separada de las MEDALLAS, que estas en últmo caso no sirven sino para engañar á bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS DE COSER DE SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe. SON de la COMPAÑÍA DE SINGEU 6 CON EL NOMBRE ACREDITA-
DISIMO DE S I R T G - E H . 
7 H I I S T S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 1 1 5 . H a b a n a . 
166-4 St 
A L V A R E Z 
C 1338 alt 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca ó de color que sepa su obligación 
y traiga cartilla. Zanja 42. 4 87* 4-25 
s E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO DE color, que sepa coser muy bien á mano y en má-quina, para los Quemados de Marianao. 
en Empedrarlo n. 50. 4855 
Informarán 
4-25 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
ia'la de mano; entiende de coser á mano y á má-
quina; tiene personas que abonen por su conducta. 
Informarán Jesús María número 95. 
4847 4-25 
S e c o l i c i t a 
una criada de mano y ut'a cocinera que sepan su obli-
gación y tengan quien las recomiende. Campanario 
número 31. 4849 4-25 
S e s o l i c i t a 
una lavandera, blanca 6 de color, que sepa cumplir 
con <JU obligación; si no es así que no se presente. In -
formarán en Neptuno número 31, á todas horas. 
4853 4 25 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para c • sturera ó acompañar á una se-
ñora. Dragones n. 1, hotel La Aurora, impondrán. 
497» 4 27 
D! lecho entera, muy robusta, recien llegada de Ga-licia de seis meses de parida: informaráu calzada de 
Jesús del Monte 224, agencia de mudadas. 
5008 4-27 
SE SOLICirA 
una criada de mano. Reina número 19, altos. 
4995 4-27 
H a b a n a 1 1 0 
Se solicita una buena cocinera que sepa bien su 
obligación, sea muy aseada y tenga quien la recomü n-
de, sueldo $35 billetes. 4989 4-27 
SOLICITA UNA SEÑORA DE MEDIANA edad colocación para acompañar á otra seño- a, entiende 
de costura, darán razón Factoría 18, al lado de la fá-
brica de cigarros del Pasiego, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. 4986 4-27 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
ninsular, cocina á la española y lacriol a Tenien-
te-Rey 56 darán razón, con buenas referencias, en IB 
misma hay una criada de mano formal, sea para esta 
ó para n^ompañar una familia á España. 
5010 4-27 
Se solicita 
una criandera blanca ó de color de 1 ó 2 meses de pa-
rida; Campanario 158 entre Reina y Salud tratarán. 
5012 4-27 
Reina 63 
Se solicita una buena criada de mano formal y acos-
tumbrada al servicio. 5009 4- 27 
UNA JOVEN QUE SABE COSER CON PER-fección, entallar y peinar con arte, solicita una 
familia que vaya bien para los Estados-Unidos ó para 
Kuropa, también se hace cargo de cuidado de niños: 
Habana 49 5007 4-27 
DES KA COLOCARSE UN SUJETO L»B 45 A-ños para portero ó en un café, fonda ó de ajudan-
to de cocina ti otra cosa análoga: informarán Acosta 
n^m 55, café. 4996 4-27 
I NTERESANTE JOVENES !! —SE SOLICITA 
l un joven que quiera seguir el estudio de dentista en 
condiciones ventajosas que se le espiiearán; ha de te-
ner alguna instrucción y no ser de muchas pretensio-
nes; Amargura 74 de 8 á 4 4998 4-27 
Ü: Península doeea colocarse en una casa de íamilia 
lecente y que no tenga que salir á la calle; vive en la 
calzada del Monte 241. 4969 4-27 
Se solicita 
para una botica en el campo, un «Jependienle con bue-
na práni^a y referencias; informirán Droguería del 
Dr. Johnson; Obispo 53. 4971 4-27 
UN i Pe A J O V E N R E C I E N L L A G A D A D E L A nínsula desea colocarse de criandera á leche 
^ntera: tiene 
Real 133. 





Se solicita para una Farmacia en la provincia de 
Pinar dal Ri», con perm inencia en ella: informarán 
en la Droguería La Reunión, da D- José Sarrá. 
C601 3d-26 3a-26 
jóvenes 
lia en 
S E S O L I C I T A 
i para repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
Neptuno nún 8 Cn 504 1A 
DOÑA JOSEFA FERRADA DESEA SABER el paradero de su padre Benito Pcrradá, que ha-
ce 26 años que salió de España, (provincia de Ponte 
vedra, Lalíu): puede dirigirse á San Lázaro 129 á to 
das horas. 4921 4-26 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-sular de criado de mano; es repostero, sabe cum-
plir con BU obligación y tiene personas que acrediten 
su buen comportamiento. Impondrán calle del Aguila 
número 171, barbería, entre Barcelona v Zanja. 
4949 4-26 
^ E DESEA ALQUILAR UNA MOKENITA DE 
Omás de doce años para el servicio de una casa y no 
se paga más de diez pesos billetes. Rayo 19. 
4945 4-26 
S e s o l i c i t a 
"na profesora de alguna práctica que posea con per 
fecoión las asignaturas siguientes: Letra incjlesa. re 
londilla y írótica. Aritmética y Gramática elemental. 
Geografía Universal, Dibujo lineal y labores de todas 
clases: informarán (impóstela 131, "de 12 á 2. 
4946 4-26 
S E S O L I C I T A 
un profesor de inglée y francés para um colegio del in-
terior: Obispo 86 informarán. 
4944 4-26 
§E DESb A TOxVIAR EN ALQUILER UNA caía de tres pisos, que tenga lo menos veinte cuartos, 
espaciosa sala, galerías, baño, etc., prefiriéndola de 
"squina y en el barrie de Santa Ciara ó calla del Pra 
do. Se da buen alquiler y sólidas garantías. Infor-
marán Compostela número 131, de doce á dos. 
49Í7 4-26 
COLOCACION. DESEA OBTENERLA UÑA señora peninsular, bien para cuidar á una señora, 
criada de mano ó manejadora de un niño ó dos; tiene 
muy buenas referencias é informarán en Oficios 74. 
4951 4-26 
Se solicita 
«na criada para cocinar y limpieza de habitaciones 
para señora sola, ha d» dormir en la casa Neptuno 9, 
hodesra impondrán. 4933 4 26 
NECESITAN: UNA COCINERA PARA cor-
Ota familia, que duerma en la colocación y una cria-
da, prefiriendo que ambas no sean jo renes y tengan 
huecas referencias. Obispo 92, La Fashionable. 
4948 4 26 
S o s o l i c i t a 
ID joven para vendedor ambulante de libros, de suel-
o y condiciones informarán en Salud 23, librería. 
4938 4-26 
p . ^ R A E L VEDADO DURANTE LA TEMPÓ-
V rada se solicita una cocinera para dos perbouas, se 
e dará buen sutldo. Campanario 70. 
4912 4-26 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE criado de mano 6 portero; está acostumbrado á 
servir, pues ha estado en buenas casas. Darán razón 
calle de O-Reilly número 90, lamparería. 
4854 4-25 
Se solicita 
para encargado de una ciudadela un matrimonio sin 
hijos, v qne haya desempeñado este cargo: en Picota 
núm 16 impondrán de 10 á 11. 4857 4-25 
N HOMBRE JOVEN INSTALADOR Y ME-
cánico desea encontrar una colocación en esta ca-
pital o fuera de ella, tiene personas que lo garanticen: 
dirigirse calle de Cuba y Empedrado, bodega. 
4852 & 
Se solicita 
una criada do mano que sepa desempeñar su obliga-
ción y tenga buenas referencias: Salud 8. impondrán. 
4886 4-25 
r \ C H O POR CIENTO AL ANO, 200,000$ se dan 
v / e n hipoteca en partidas de á 500$ ó se compran 
casas de todo precio que produzca igual interés. 
Miguel 206 ó Villegas 121 se recibe aviso. 
48ffl - 4-25 
San 
Se desean dedicar 5 ó 6,000 pesos ó más si fuese ne-
cesario á un negocio comercial ó industrial en la Ha-
bana, prefiriendo alguno que fuese poco conocido, 
comprando ó haciendo sociedad y también gratifican-
do al que solo proponga la idea; siempre que se acep-
te. Obrapía esquina á Compostela, café. 
4866 4-25 
Se solicita 
una criada blanca ó parda clara para el servicio de u-
na señora que sea inteligente en costura y peinado y 
que traiga buenas recomendaciones: Virtudes 2, es-
qninn 4 Ziilti'^n. altos 4856 4-25 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca que traiga referencias. Reina 
85. altos. 4870 4 25 
S e s o l i c i t a 
una criada manejadora, que sepa coser á la máquina 
y a1go de cortar, con buenas referencias. Cuba núme-
ro 24, altos. C 599 4 25 
|-\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEíílfN-
l.fsuar para coser y acompañar señoras 6 para cui-
dar niños; tiene moralidad y buenas referencias, razón 
calzada del Monte 45, hotel Saratoga, cuarto n. 8. 
48€9 4 2í 
C i g a r r e r o s 
Se solicitan á los operarios que trabajaron en la fá-
brica de cigarros Los Salamanquinos ó quien sepa 
trabajar en maquina, en la culzada del Monte 275, ci-
garrería 4872 4 25 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANOH PE-ninsular, que sea activo, inteligente y curirso en 
el desempeño de m oficio. Se deíeau recoiuctidacio-
nes de cesas donde haya servido. Tulipán 19. 
4878 4-25 
S e s o l i c i t a 
un criiido de mano formal, sueldo pagado con puntua-
lidad íf20 y ropa limpia Lealtad 137. 
4880 4_25 
/ IRIA NU ERA. DESEA COLOCARSE UNA 
V i tiene buena y abundante leche; informarán Lam-
parilla 27 .̂ casi esquina á Habana; en la misma hay 
una excelente cocinera y repostera peninsular. 
4888 4-25 
DESEA ACOMODARSE UN GENERAL CO-cinero y repostero, aseado y de moralidad, tenien-
do quien lo garantice. San Rafael 104 dan razón. 
4895 4-25 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarse de criandera á leche entera. Escobar 36. 
4906 4-25 
D I c ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE ' riada de mano, peninsular de mediana edad ó 
para manejadora, sale á mandados; también se colo-
ca una hija para lo mismo, pero no sale á mandados; 
sabe coser; tiene quien responda por ella, calle del 
Prado 96 informarán. 4887 4-25 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero á la criolla para una corta familia y 
un muchacho para el servicio Egido7. 
4865 4-25 
A 
XXpráctico recien llegado á ésta del interior, desea 
lolocarse para cortar y coser por un módico sueldo ú 
ctro convenio. Corrales esquina á Cienfuegos, café, de 
o2 á 1, informaráu, 4799 4a-24 
Se solicita 
para corta familia una cocinera, y una criada de ma-
no que sepa coser, ambas que duerman en el acomodo 
Aguiar fi8 entre Tejadillo y Empedrado. 
4793 4-25 
E SOLICITA UNA BUENA LAVANDERA Y 
planchadora, tanto de hombre como de señora y 
que sepa rizsr y también un buen criado de mano ca-
lle de Consulado 97. 4748 4-24 
DON PRUDENCIO CESrAL 
desea saber el paradero de su hermano D . Evaristo 
Ce&aL Calle de San José n. 78, se puede dirigir. Ha-
bana. 4838 4-24 
LAMPARILLA 27 .̂ EhTA ACREDITADA casa facilita dependientes y sirvientes con buenas 
referencias: se necesitan: l cocinero $60, 2 criados á 
35 y $40, 3 criadas 30 y $35, 1 cocinera $40, 2 crian-
deras 2 y 3 onzas oro, 1 camarero, 1 portero y sirvien-
tes de todas clares, pidan: se compra 1 casa de 4 á 
$5,000. 4803 4-24 
T \ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
J_/y repostero, deseando sea una familia que vaya á 
viajar á Europa ó los Estados-Unidos, ó bien de ca-
marero para un vapor: posee el fVancés inglés y espa-
ñol y tiene personas que lo garanticen: informarán 
Oficios 15. 4792 4-24 
U de A PARDA DE TRES MESES DÉ PARIDA sea colocad-Be de criandera á leche entera Con-
cordia 131 A. infirmarán. 4826 4-24 
S e s o l i c i t a 
.ua criada blanca ó de color para ayudar á los queha 
eres do una casa: informarán lundustria 15. 
4934 4-2ñ 
DESEA COLOCARSE UÑ COCINERO JO-ven de coloÉ formal y aseado: sabe cumplir con 
JU obligación y •tleno personas que respondan de su 
'mena conducta: impondrán San José esquina á San 
Nicolás, bodega. 4920 4-26 
FTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
U locarse de criandera á Icbe entera: tiene quien 
responda de su conducta: Estrella V¿S darán razón. 
4942 4-26 
Una criada 
y nu muchachito de 1 • á 13 sños se necesitan para el 
servicio de mano, en O-ReilJy 40, altos. 
4987 4-26 
ÜNA JÓVEN PENILSÜLAR QUE LLEVA 7 meses de residencia en esta, desea colocarse de 
orlada de mano; es inteligente y activa y ti^ne perso-
nas que la garanticen, informan Prado y Cárcel fonda 
4932 4-26 
Se solicita 
una cocinera y un ciiado de mano, blancos, han de 
rraer buenas recomendacianes: Estrella 15, esquina á 
Aguila, imron rán. 4938 4 26 
LIBROS BAMT 0 
S O O O tomos á o s c o j e r á 2 0 , l O y 
centavos b i l l e t e s . 
Catálogo» gratis librería y papelería La Universi-
dad, «i. O'Heilly 61. 4817 4-24 
Sres. Alcaldes 
ttiaüo^ale*, de barrí», celadoras. et«., práctica pe-
oanoa contiene el modo de actuar coa formularios. 3 
tomo* $3. Librería O'Reilly 61. 
4«30 4-24 
L A M U J E R - A M O R 
Col««ci<;n do cuadros de pasión, ternura, gloria, ce-
lo» y venganza-, 9 t. cavor con preciosai láms de 
Pluma*, se han Tenumo a $60 y a« da en $14. Hsto-
£ i u £ f S S l l £ « £ £ Políticas vreügiosas, 6 t. btte-
SSS , o í*35- I ? Vld* ^íores por A Harr x 
4-24 
Os de cocinero para casa particular ó es:ablecimien-
lo. tiene persona? qoe abonen por su conducta: celle 
de la Merced núm 51. carbonería, impondrán. 
4926 4-26 
E DESEA .SABER EL PARADERO DE DO-
_ ña Cándida Ramírez Medero, natural de Canarias, 
(Llanos de Telde) para comunicarle un asunto intere-
sante de familia: pueden dirigirse á la calle de la A -
margura 33 4871 4-25 
Hipotecas, Alquileres, Pagarés y Acciones. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
Rea, con estas garantías. Salul número 35, pueden 
dejar aviso. 48"-9 4-25 
JO—AMARGURA 54—SE FACILITAN SIR-
vlentes—Se solicitan criados y criadas á $35: ma-
nejadoras, cocineros á $50: cocineras á $30 y 35: un 
portero $30: y 2 muchaches. Se colocan 2 criadas y 
un eriado para viajar: un profesor de 1? y 2* ensefian-
ta y 2 crianderas. 4902 4-25 
ÜNA SEÑORITA ACOSTUMBRADA A LA enseñanza desea encontrar una familia respeta-
ble donde eiercer su profesión. Sus ramos son el in-
glés, francés y música: tiene referencias: impondrán 
O'Reilly 102 4909 4-25 
Desde $500 hasta $50,000 
te dan con hipotecas de casas y fincas de campo y al-
quileres y pagarés He buena firma, y se compran casas. 
Dragón*» número 98 y Etapedrado DtJmero 22 
• £90 H 8 
UNA JOVEN BLANCA DE BUENA CÓÑ ducta d pea colocarse para la limpieza de habita-
ciones y cortura IÍ ramo y á máquina, no t-a"e hacer 
vestidos de sefíóra, calle del Vapor ?2. barrio de San 
Lázaro. 1S21 4 24 
S & a I g n a c i o 16 
Se solicita uua manejadora, de buenas referencias, 
para un niño de pocos meses: sueldo $25 billetes sin 
ropa limpia. '1789 3-24 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DE 22 AÍTOS DE edad, sana y con buena y abundante leche, desea 
colorarse de criandera á leche entera: tiene personas 
que respondió por ella. Santa Clara 8, darán razón. 
48C5 4-24 
SE S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres de una casa 
de corta familia. Lealtad número 61. 
_4846_ 4-24 
K8EA COLOCARSE UN JOVEN PENINSÜ-
_ lar, honrado y con bu^na ietn;; prefiere almacén, 
bodega, oficina á otro cualquier empleo en que precise 
usar de su pluma. No prefiere mucho sueldo, ni tiene 
inconvenient" en salir al campo, con tal que sea con 
íamilia honrada y le paguen el viaje. Sol n. 15, infor-
marán á t-das horas. 4̂ 32 4-21 
Cocinera 
Se solicita una peninsular. 48.13 4-21 Villlegas 83. 
Ü NA SEÑORITA AMERICANA DE MORA-lidad desea colocarse en casa de una familia de-
cente, no teniendo inconveniente en viajar, sea para 
Europa ó America, tiene buenas recomendaciones de 
buena conducta; informarán Damas 2. 4844 4-24 
S E S O L Í C I T A 
un planchador do camisas para un tren de lavado de 
una población de importancia de la isla; al que, ade-
más de pagársele las camisas al precio que se conven-
ga, se le dará un tanto por ciento en las utdidades de 
la caía: también se solicita un repartilor, ambos que 
tengan ' uenas referencias: dirigirRe á la fundición de 
Regla de D. Tomás Bartalot. 4815 4 24 
Lie a l t a d 84 
Se solicita una criada de mano de mediana edad, 
blanca ó de color, pero que ten^a bn-^os anteceden-
tes y libreta^ 48'1 4-24 
Se solicita 
un muchacho para repartidor de ropa: Animas 34 B. 
4808 4-24 
UN CRIADO DE MANO PENINSULAR DE-sea colocarse en casa decente bien sea para co-
mercio 6 casa particular, sabe cumplir su obligación, 
tiene personas que garanticen su conducta, ya ha ser-
vido en buenas casas de esta ciudad, informarán Co-
lón 8, entre Industria y Consulado. 
4809 4-24 
U , tero, aseado v formal desea colocsree en ca a par-
ticular ó pqtablec'miento; iicpondrán Inquisidor 9. 
í O A I O A f m f % T I B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, EFICAZ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS DE GALLO, &. En pocos días se 
jJfaace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones consegnMar- y del conocido como su- -
vperior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO TURCO | f 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO DE GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal- g 
[Jjsfficador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del n, 
tí BALSAMO TURCO. Síg ase al pió de la letra el MODO DE USAKLO y se obtendrá el resultado apetecido. M 
K ¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! EXITO BRILLANTE. g 
B DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. . B 
S C492 1-A D 
ffi SHHfflSEEHHHSESHHHSEH 
B A Ñ O S D E M A R 
D E _____ 
^ ^ ^ ^ ^ g B^^^^^t J ^ | ^ ^ ^ ^ U ^ ^ B 
Este conocido y reputado establecimiento, está abierto al 
servicio del público todos los días, desde las cuatro de la maña-
na hasta las siete de la noche. 
E l duefio eré» improcedente hacer un elogio de las condi-
ciones de sus baños. E l público es el que debe juzgar y su fallo 
siempre le ha sido favorable. 
C 554 alt 80-13Ab 
A 4 0 P E S O S B I L L E T 
A b r i l 2 0 de 1 8 9 0 . 
L a inmejorable máqu ina de coser Singer N . de ú l t ima re-
forma, hemos resuelto cotizarla á 40 pesos billetes de Banco. 
L a misma de brazo alto á 45 „ 
Ambas las garantizamos por CINCO A5tOS, respectiva-
mente. 
A 55 pesos billetes 
detallamos t ambién la suavo y silenciosa DOMESTICA, la que 
garantizamos por OCHO A5ÍOS. 
Estos precios nunca vistos solo los sostenemos por un mes, 
á contar desde esta fecha. 
L a casa que más barato vende en la Isla 
GONZALEZ Y COMPAÑIA. 
Apartado 110. 74 O-Reilly 74: Habana. 
alt C BOT '.0-27A 
Se solicita 
una criada de mano para corta íamilia, sueldo $20 y 
ropa limpia: Aguacate 73. 4795 4 21 
DESEA ENCONÍRAR UNA CASA DE PA-milia decente una joven para coser, sabe hacer 
vestidos, tiene quien responda por ella: informarán 
sedería La Física Moderna. 4794 4-24 
C r i a d a a m e r i c a n a ó i n g l e s a 
Se solicita una en Teniente-Rey 71, para el cuidado 
de una niña de 5 años. 4739 6 -23 
l i i 
SE DESEA COMPRAR UNA PAREJA DE CA-ballos criollos, maestra de tiro, de seis y media 
cuartas 6 más, darán r zón en San Ignacio &0, 6 San 
Miguel 120 á todas horas. 4977 4-27 
Vedado 
Desde 1? de mayo se alquilan las casas núms. 40, 44 
y 46 de la oalíe 5?: impondrán 6n el número 52 
1991 4-27 
SE ALtiCJILA la casa Maloja 22, primera cuadra: ..iene hermosa E;.!a, comedor, tres cuartos, salón al 
fondo con su cocina, pozo de agua dulce, etc., la llave 
en el número 21 y su dueño en Ta calzada de Jesús del 
Monte 191, pasada una cuadra del Puente de Agua 
Dulce. .tViSt 4-27 
45, ComposteJa 45 
En c&sa de familia se alquila una habitación baja á 
hombre solo 6 matrimonio sin hijos. 4984 8-27 
Q e ¡alquilan dos cuartos altos, separados uno del 
iCotro, muy fréseos, uno con cocina 6 sin ella, tiene 
servicio inodoro, bastante cómodo, para caballeros 6 
matrimonios sin niñoí': precio barato: hay llavín y 
agua de Vento, una cu;;dra de los teatros. Parque y 
dos do la p az i. Villegas 42, junto á O-Reilly. 
4933 4-26 
Se compra 
un p anino usado, del fa'̂ rioante Pleycló de otro fa-
bricante francés, pagándolo bien; Aguacate ;"3. 
5004 4-27 
Círculo de Cazadores 
PRADO 115, BAJOS.—Se compran constantemen -
te palomas caseras en grandes y pequeñas partidas, 
con alas ruteras á 90 cts b. par. de 7 A 11 y de 4 á B 
de la tarde. 4930 4 26 
SE COMPRA UNA BUENA CASA, BIEN SI tnada, moderna y sin gravamen, que su valor sea 
de 4 á 5 mil pesos oro. también se compran los muebles 
para alhajarla, preñriécdolos buenos y de familia par-
ticular: impondrán Saa Rafael 18, sastrería. 
4884 4-25 
^ E DESEA COMPRAR UNA CASA DE MAM-
postería por el barrio de Cayo-Hueso, tramo com-
prendido desde Salud á San Lázaro y de Arambnro á 
Belascoam, de $1,100 oro á 2,̂ 00 papel, aunque t6n— 
ga 2 cuartos, y los papeles a comento: de 9 á 11 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde. Concordia n. f'5. 
4828 4-24 
sa C O M P R A N 
una ó dos vacas que sean mansas y buenas lecheras, 
que sean escogidas. Arsenal n. 18, herrería. 
4800 4-24 
M u e b l e s 
de todas clases, se compran y pagan muy bien en " E l 
Arca de Noé", Villegas esquina a Amargura, frente á 
la iglesia del Cristo. 4770 10-23 
L A O R O E S T R E L L A D E 
COMPOSTELA 46 
Compramos joyas, oro. plata, piedras tinas, mue-
bles y pianos.—rardo y Fernández. 
4760 26-23A 
CABALLOS. 
Se compran los que se presenten maestros de tiro, 
en la nueva empresa E! Progreso, San José núm. 128. 
4694 15-22A 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y 
plata vieja, 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l t o s prec ios , 




MUEBLES T P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolos más qne nadie. Habana n. 166, La Cubana. 
3813 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. La Zilia Obrapía 53 esquina á Composte-
la. 3730 - 26-1 ab. 
PERDIDA.—Desde el martes 8 del corriente desa-pareció del tejar "San Juan del Almendarcs" en 
Vento, un caballo moro de 6} cuartas de alzada, con 
el hierro A£ y el pescuezo pelado. El que lo entregue 
en la calzada de la Infanta n, 26 ser i gratiticado con 
50 pesos. 5017 4-27 
PERDIDA.—SE HA EXTRAVIADO, A LAS nueve de la noche de ayer 25, una perra de raza 
falga de España, color atigrado: entiende por "Ledi." Jeva puesto un collar niquelado en fondo azul. Se 
gratificará al que la entregue en la calzada de la Reina 
número 89. 5002 4-27 
PERDIDA. EL MIERCOLES 23 DEL PRR"-sente se ha extraviado de la casa calle de Crespo 
68, un perro de casta, blanco con manchas atigradas, 
las orejas cortadas y atiende al nombre do Caiu. A la 
persona que lo presente en la referida casa se lo gra-
tificai á generosamente. 4960 4-26 
PERDIDA. CON 20 PESOS B I L L E T E S S E gra-t ücará al que entregue en la calle de Btrnaza nú-
mero 8, un prendedor de oro que forma un < palomita 
con chispitas de brillantes y un rubí pendiente del 
pico, perdido en la noche del 23 del corriente. 
4883 4 25 
Puede ser que se encuentre 
Se ha estraviado una perrita blanca, si quieren lle-
varla Obispo 24, se gratilicará. 4797 4-24 
ALPLEM 
Cíe alquilan ¡res Labitaciones amuebladas, muy fres-
Ocas y ventiladas, á 18, 25 y 30 pesos billetes, con 
eatra ta á todas horas Lamparilla número 63, es-
qa.na á Villegas, casa de íamilia. 
5013 4-27 
Ville/as número 87, entrada por Amargura, se al-quila una bjnita sala con piso de mármol, balcón 
corrido á la plaza del Cristo, con su cuarto dormitorio; 
con muebles ó sin ellos, propia para dos am'gos que 
quieran vivir juntos y tranquilos, 6 para caballero solo. 
Altos de la fonda. ' 4974 4 -'/7 
oón á la calle y entrada de Uavfn. cn casa de fami-
lia decente á hombres solos. Aguila 76, entre San Ra-
fael y San Miguel, punto céntrico. 
4966 4 27 
ÍpN $30 B. se alquilan los altos calle de Curazao 36 ¡iproximos á la calle de Jesús-Maria, á personas de 
moralidad, propios para un matrimonio sin hijus, con 
sala, saleta corrida y un cuarto, con balcón á la calle 
v azotea: informan en la misma de 7 á 11 de la m i -
fiana. 5006 4 27 
Se alquilan 
cuartos altos, á hombres solos con ó sin muebles, con 
alumbrado y servicio, con gimnasio y baño gratis, en-
trada á todas horss; Coropostelai '3. entre Sol y Mu-
ralla, i m (1-37 
ü L T O S . 
Se alqul'an á mntritnonio sin niños ó personas de 
respeto, cn urja de las mejores calles de esta ciudad. 
Informarán, sombrerería, calle de San Rafael esquina 
áAmihtad. 4964 4-26 
BARATOS. 
Se alquilan unos bonitos altos muy frescos; tienen 
cocina, â ua y lo.ia clase do comodidades, propios 
para un mutrimonio. Trocadero 23, á dos cuadras del 
Parque. 495i 4-2íj 
S S A L Q U I L A 
la fresca y eapariosa casa calle de Acosta n. 19, etqui-
J a á Damas. 4900 8-26 
t. n familia se alquilan hermosas habitaciones con ó 
V- sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la cailo y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, 
á cbo'di'a cuadra de la calzada de San Lázaro, por don 
de pasan todas las comunicaciones: precios módicos. 
4983 8 26 
I a gran cas* San Rafael 74, se alquila, tiene seis _Jou»rto3 bajos y dos altos, tuelos de mármol y mo-
saifos, de tr< s ventanas, con zaguán y reja moderna, 
baño, inodores; caballeriza, tiene diez llaves de agua, 
propia para uua gran familia: la llave San Rafael 68, 
informarán .S'ülu.i 16 á todas horas. 
^OBl 4-26 
P r a d o I O S 
En esta antigua y fresca casa, se alquilan hermosas 
habitaciones con viata á la jalle, para familias, matri-
monios ó caballeros á precios módicos, las hay. tam-
bién interiores. 4951 4-26 
arianae: «e alquílala casa calle de Santo Domin-
go i.úiiero 24, con tala, zaguán, pozo, patio y 
traspatio, siete cuartos, muy seca y fresca, á propósito 
para una larga familia: impondrán en la misma y en la 
calle de Drauones 104. <í935 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en O-Reilly 104. cuatro habitaciones con piso de már-
5-26 
mol, cocina v un cuarto para lavadero. 
4918 
Se alquila 
una accesoria calle de Luz 75, con puerta y reja, ven-
tana y dos cuartos altos, en la bodega está la llave. 
4927 4-26 
En módico precio se alquilan á familia decente los frescos y ventilados bajos de la casa Manrique 230 
casi esquina á Figuras, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, bueu patio y cocina y demás comodida-
des: tiene agua abundante y se acaban de pintar. Se 
dan y exigen referencias: informarán en los altos. 
4S99 4-25 
VEDADO.—Eu el punto más pintoresco y próxi-mo á los baños, calle F esquina á 5?, la casa con 
jaruín á los dos irintes, portal, zaguán, gran sala, co-
medor, 4 cuartos bajos, entresuelos para criados, es-
pléndido baño c n ducha, cocina, excusado con ino-
doro, llaves de agua del acueducto en todas pai tes.— 
Otra F número 6, compuesta de 5 hermosos cuartos, 
cocina, excusado, jardín cuarto pata criados, galline-
ro y gran teireno cercado para expansión. Impondrán 
ámargura76. 4894 4-25 
SE ALQUILA en Marianao en la calle de Pluma núm 4, una bonita casa acabada de arreglar: la lla-
ve está en la calle Vieja 8, é impondrán de su ajuste 
en la Habana, Manrique 46. 4868 8-25 
e alquila la casa Teniente-Rey número 80, con sa-
> la, comedor, seis cuartos, cocina buen patio y al-
gibe, está acabada de pintar, su dueño y la llave Obra-
pía 57, altos. 4867 4-25 
I."4n módico precio en casa de familia decente se al-
ST, quila una habitación alta muy fresca, hay agua. 
Aguiar 70, esquina á Empedrado. 
4875 4-25 
* margura 45 esquina á Compostela, se alquila una 
L\ habitación alta con balcón corrido á las dos calles, 
muy fresca, en la misma, café impondrán. 
4ftjs 4 25 
Perseverancia 11, se alquila esta bonita casa de alto y bajo propia para corta familia en $22 oro; la lla-
ve en la bodega esquina á Lagunas: iiiformarán O-
bispo 37, depósito de tabacos y cigarros La Carolina. 
4892 / 4-25 
Prado 89 
entre Neptuno y Virtudes se alquilan habitaciones al-
tas con vista al parque y tres bajas juntas con baño. 
4891 4-?5 
Zului ta 82. Se alquilan tres habitaciones amue-bhidas, espaciosas y muy frescas, pisos do mármol, 
at-istencia esmeradísima, la mejor cocinera fraiicesa 
Informes eu los altos. 4848 4 25 
Se a!quiia-i Zanja nún mero 51, á matrimonio sin hijos ó perso-
nas solas ron referencias. 4863 4 25 
En la hermosa casa San Isidro 68, esquina á Com-postela se alquilan dos departamentos, uno en el 
piso principal y el otro en el entresuelo con balcón á 
Compostela; por sus comodidades son propios para 
familias y se dan baratas. 4841 4-24 
Habana 128 
Se alquilan tres magníficas habitaciones, una con 
vista á la calle y otra en la calle de la Muralla 84, en 
las mismas darán rasóu. 4843 4-34 
£ t E ALQUILA la casa Concordia 90, tiene nala, za-
ioguán, dos ventanas, cinco cuartos, comedor, saleta, 
patio y traspatio, dos plumas de agua, toda de azotea 
y se halla en buen estadoj enfrente la llave y para tra-
tar en Virtudes 130, tsquina á Gervasio. 
4840 4-24 
Habitaciones 
Se alquilan á dos cuadras del parque con 6 sin asis-
tencia á hombree solos o matrimonios tranquilos: en 
la acrelitada y elegante casa Industria 115. 
4823 4- 24 
SE ALQUILA la gran casa Infanta 60 frente á la plaza de toros, con siete hermosas posesiones, sue-
los finos, galería, agua, gas, gran patio, etc., llave en 
la refinería de azúcar, casi al f ente y tratarán San 
Ignacio 32. entre Obispo y O-Reilly. 
4822 4-24 
LAMPARILLA 34. 
Se alquila en dicha casa un amplio y fresco depar-
tamento alto. 4756 6-23 
Se alquila 
una posesión entresuelo con viíta ^ Ia «alie, 
en des liabiuwofs; Ceióa % 
dividida 
H8 
EN EL CERRO, barata, se a'quila la casa calle Moreno núm 25, con 4 cuartos, cocina, comedor, 
portal, toda de mampostería y de construcción moder-
na, agua: sita á dos cuadras de las obras del Canal de 
Albear, en la bodega está la llave, Santa Teresa 11 
su duefio. 4787 4-24 
Se alquila, Marianao, la hermosa casa 121, calzada, con sala, antssala y nueve cuartos espaciosos, la-
vadero y caballeriza, con las demás comodidades y 
pozo. Tratarán de su ajuste en el número 47, San Ig-
nacio, Habana. 4671 7-22 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SE ALQUILA 
un expléndido piso alto, próximo al Parque Central, 
compuesto de dos grandes salones, solados de mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados por cífrente (es-
te á la brisa) y por dos patios laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mengitorios é inodoros modernos. La entrada es in-
dependiente por un espacioso realíbulo, gran escalera 
de mármol y otra de servicio: darán razón Znlueta 28, 
bajo. C 577 8-20 
Marianao. 
Se alquila la casa Plumas n. 2, con baño, inodoros 
y demás comodidades; informarán San Ignacio 128. 
4271 15-12A 
de Fincas y Establecimientos. 
EN $2,400 ORO LIBRES PARA EL COMPRA-dor se vende la casa Animas 64, inmediata á Ga-
liano, de mampostería y azotea, con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y uno alto, Galiano esquina á San 
Miguel, sastrería LA REVOLUCION informarán. 
5000 6-27 
S E V E N D E 
Sin intervención de corredor, la casa calle de San 
Nicolás n. 233, produce $34 billetes mensuales y se 
da $3,000 billetes: en la misma informará su dueño. 
49Í5 4 36 
I m p r e n t a 
Se vende una, con su máquina de Liberty, se da en 
proporción: impondrán Angeles 24, los días hábiles. 
4958 4-26 
GkÁJiTGKÁ.. 
BOTICA.—En $2,500 bi letes ó á tasación una con 
vida propia, cubre sus gastos y deja más de cien pesos 
al mes; se enagena por una desgracia de fainilia; si-
tuada en pueblo floreciente de la provincia de Matan-
zas. VLta hace fe y se da á prueba. Droguería El 
Amparo, Empedrado üúmero 28. 
C 602 4-26 
Se vende 
un puesto de frutas muy acreditado y situado en lu-
gar céntrico, por el valor de 50 pesos billetes. Galiano 
31, darán razón. 49¿2 6 26 
Se vende 
la casa calle de Gervasio 97 B, con hermosa sala, de 
persiana á la calle, tres grandes cuartos y buen come-
dor: de su precio informarán en Campanario 70. 
4913 4-26 
UNA CASA EN CONSTRUCCION, CON fondo que dá á otra calle, se vende ó permuta por pro-
piedades en Puerto Príncipe: informarán Amistad 2, 
de 8 á 10 de la mañana. 
4903 4-25 
SE VENDE 
una fonda antigua y acreditada en una de las princi-
pales calles de la Habana. Buen negocio para uno 
que se quiera establecer con poco dinero. Informarán 
a todas horas calle de Luz 38 A. 
4907 4-25 
GUANABACOA — EN PUNTO < ENTR1CO una casa de esquina, de reciente y sólida cors-
trucción á la moderna, con todas las comodidades pa-
ra una regular familia, 10 vs. de frente por 40 de fon-
do, en $3.000 oro: Concepción 85, informarán: sin in-
tervención de corredor. 4881 8-25 
I_ NTERESANTE!! SE VENDE UN BIEíTMOÑ-tado puesto de frutas cn la calle de Teniente-Rey 
núiuero 80, esquina á Aguacate, con una buena mar-
chantería y montado en una carnicería, por no poder-
lo atender su dueño. 4873 4-25 
En Marianao se vende 
á cuadra y media del paradero de Samá una casa de 
mampostería y teja, acabada de reedificar y pintar al 
óleo, propia para vivir una regular familia ó para es-
pecular, puesto que su alquiler deja el H por ciento 
mensual y se da por la tercera parte de su valor. Para 
más pormenores ocúrrase á la calle de Aguacate 108, 
entre Muralla y Teniente Rey á todas horas del día. 
4905 4-25 
POR NO PODERLO ATENDER SE VENDE un establecimiento sito en la calle de S m Rafael, 
primeras cuadras ó tambió' se traspasa el local por 
ser apropósito para cualquier giro: informes Zulueta 
núm 26. 47>;8 4-24 
OJO—BUENA OPORTUNIDAD.—Por no po-derla atender su dueño por hallarse enfermo y te-
ner que pií-sar á la Península para recobrar la salud, 
se vende uua fonda, la más antigua en el barrio, en 
un punto céntrico de la ciudad, puea hace 2y años que 
la posee. Da más pormenores informa en el café del 
Correo, Sol esquina á oficios, su duefio. 
4837 8-24 
S E V E N D E 
Una fon la situada on una de las calles de más trán-
sito de la Habana, tiene dos hermosos sa'ones con 
bastante cabida para poner billar y café, más un ex-
tenso portal do equina donde colocar una vidriera de 
tabacos y baratillo: só'o se vende porquo^u dueño 
marcha á España: se da eir ganga, en 1,4(1 i pesos bi-
lletes: no se quiere per ler tiempo: sin corredores. Im-
pondrán á todas horas, San José 48. 
4791 4-24 
P I N G A 
Se vende una de una caballería, con fábricas, arbo-
leda, pozo, á una legua de Guanajay arrendada en 200 
pesos oro, tetreno de primen, clase colorado. Obispo 
30. eu $2. f 00 oro. 4S30 4 24 
C A F E 
Se vende uno, tiene además dulcería y víveres finos, 
en uno de los mejores puntos del barrio de Colón, de-
talles Obispo 30, en $6,000 oro. 
4829 4 24 
SK VENDE EN 2,500 PESOS ORO LA CASA callts da bs Damas número 22 para arreg arun a-
siinto de familia conteniendo dos cuaitos tajos y uno 
alto 4h01 4-24 
S E V E N D E 
una casa en la calle del Valle 4, en $450 oro con su 
sala, un cuarto, cocina, patio y agua buena: informa-
rán calle de Drafíone^ 10. fonda. 4725 6-23 
E N G U A N A B A C O A . 
Por tener que aumentarse su dueño se vende una 
bodega de mne bo barrio Informarán Jesús María 16. 
4626 9-22 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para el qne desee c-atablecerse, por tener que aten-
der su duefio á otro negocio se vende un antiguo y 
acreditado CRtablecimiento de tabacos y cigarros en el 
punto más céntrico comercial de esta ciudad: informa-
rán en Tacón i. Expreso, 4612 8-20 
V e d a d o 
So venden dos casas, una en la calle 13 .̂ entre 2? y 
4? y otra calle 6í entre 7* y 5? Informarán en La 
América, calle 7? n. 80. 4621 8-20 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE TER-cera persona dos casas en la calzada de Luyanó nú-
raeros 45 y 47. Para tratar de su ajuste puede el que 
lo desee pasar á Cuba núm 41, de 9 á 12 todos los días; 
y en Manrique 86, de 5 á 7 de la tarde. Las casas es-
tán libres de todo gravamen. 4988 4-27 
OJO. SE VENDE EL MEJOR CABALLO para un paseo, y el mejor faetón, vista hace fe, de 
la limonera no decimos nada, pues solo es nueva y se 
puede ver y ajaf-tar en la calzada de San Lá ¿aro 223; 
es un completo tren para una persona de gusto. 
4967 8-27 
PAJAROS. 
Llegó la hora que el colchonero se va y antei 
desea realizar todas las existencias de pájaros y como 
prueba ofrece parejas de canarios en sus magníficas 
criaderas á $15, los mismo que otros con pichones y 
huevos, largos y muy finos y muy baratos, mariposa» 
de preciosos coloresá $4 una; canarios y canariass suel-
tos muy baratos, mixtos de cardenalito y canaria, ídem 
de jilguero á precios nunca vistos; en perros finos gran 
surtido; 2 partjBS de gaticos de angora que parecen 
uua mota de algodón muy baratos; un magnífico loro 
de Alvarado muy hablador, propio para regalo, pues 
habla y cauta; un magnífico sinsonte q̂ e canta mucho 
por $20; en pichones de canarios, vengan á verlos, á 
$7; largos y finos, un par patos ingleses por $6; un 
par ardillas en magnífica jaula en procreación en $14 
ardillas y jaula; vengan á verlos, lo que se quiere es 
vender. 
O'Reilly 66, colchonería. 
5011 5-27 
SE VENDE UN BONITO CABALLO ANDA-luz, de la célebre ganadería de Concha Sierra, mo-
ro melado, siete y media cuartas de alzada, de hermo-
sas proporciones, noble, propio para una señorita ú 
otra peisona de gusto cotno también muy apropósito 
para semental, informarán Baratillo 2. 
4036 8-26 
S e v e n d e 
un caballo americano aclimatado, nuevo, de gran al-
zada, maestro de tiro y gran trotador. Zulueta 48. 
4883 8-25 
Por ausentarse la famlia 
se vende una raaguífioa pareja de caballos dorados; 
Compostela 105, informalóu 4603 8-20 
DE G 
OJO QLE CONVIENE: SE VENDE UN M I -iord trances, de poco uso, tres caballos sanos y 
nuevos y arreos, todo se da muy barato por su duefio 
estar eif. rmo y ro poder trabajarlo, se puede ver de 
6 á 10 y ce 3 á 5 de la tarde: calle del Prado 34, es-
quina áGenios 4997 4-27 
SE VENDE UN BONITO TILBÜRI FORMA de faetón, muy cómodo para subir señoras, oon rue-das de patente, un milord ae medio uso muy sólido y 
ligero, un tronco de arreos y 2 limoneras, muy barato. 
Trocadero 12. 4970 4-27 
SE VENDE UNA DUQUESA EN BUEN ESTA-do y un caballo criollo de tiro, de más de siete 
cuartas de alzada con sus arreos, puede tratarse junto 
ó separado y verse á todas las horas del día en el cam-
pamento de las Animas, pabellón del Sr. Teniente 
Coronel de Ingenieros. 4648 6-22 
EN LA FABRICA DE JABON " L A ESTRE-LLA" San Rafael 137, (cuyo local se alquila muy 
barato) se venden carretones, arreos, carpetas, roma-
nas, herramientas, fragua, tachos, depósitos, carreti-
llas y otros aparatos de fabaicación" puede verse á 
cualquier hora: impondrán Habana 49. 
4561 10-19 
DE MEBLEE. 
U u juego de cuar to de n o g a l 
en 5 onzas y ea nuevo; un juego de (¡ala de Viena en 
$100 B.; de Reina Ana en $80 B.; 12 sillas, un sofá y 
3 sillones de caoba en $10 B.; escaparates á 45 y $6í> 
B.; camas baratas, bufetes ministror, nogal y caoba á 
$80 B.; una caja de hierro en $65 B.; carpetas de va-
rias formas, baratas y mecedores á 8 y $9 B.; no hay 
sillón más cómodo en la Habana, de todas posturas y 
barato y una gran caja para libros 6 ropa, en Reina 2, 
frente á la Corona. 4992 4-27 
Ojo, q u e e s ganga . 
Se vende un pianino do Bernareggi en 5 onzas y me-
dia, y dos espejos azogados con sus consolas en 5 on-
zas, que valen diez. Razón Amistad 130̂ , baratillo 
del portal. Hotel Perla de Cuba. 4993 4-27 
Con motivo de las grandes reformas que se están 
llevando á cabo en el restaurant "El Casino," con el 
fin de establecer un cafó en la esquina de Obispo y 
Monserrate, se venden los magníficos espejos que ocu-
pan el referido salón. C 604 10-27 
SRES. CL'RAS PARROCOS 
TREMSTAS DE POMPAS FMERRES. 
Se vende un juego de 18 lucidísimos blandones aca-
bados de pintar á lo porcelana y filetes dorados á do-
blón cada uno juntos ó en lotes de 6 en 6; un juego de 
6 jarras, platinadas para coche fúnebre en 4 centenes; 
otro juego id. id doradas en 2; 6 cortinas dobles labra-
das y rosadas de damasco resp, de 6 ó más varas á 17 
reales; 16 ídem ídem de seda, amarillas y 16 ídem idem 
idem punzó también de 6 ó más varas de largo, que 
aunque de uso se encuentran en perfecto buen estado 
á 17 reales; 50 candeleros platinados de diferentes ta-
maños á 25 centavos oro; que por reforma cn esta ca-
sa se han eliminado del uso; 12 bustos ángeles, buenas 
caras y do cuerpo entero átres doblones. Aguacat e 69 
4985 4-27 
i, Un £ i £ a u a A v i J i 
Juegos de sala, medios juegos, escapara-
tes á 20, lavabos á 20, jarreros á 15, sillas á 
l i , canastilleros á 15, fiambreras á 10, l ám-
paras de cristal y metal, carpetas, bufetes, 
estantes, neveras, mamparas, persiana?, 
sillería Reina Ana, pianos, mesas de tresi-
llo, sillones de extensión, mesas correderas, 
máqu inas de coser, cómodas , lavabos de 
hombre, cortinas, percheros, camas de lan-
za y carroza, coebes de mimbre, vidrieras, 
espejos, escaparates colgadores, camas de 
baranda, aparadores de caoba, fresno y 
meple hasta de $6, mareos, bastidores me -
tálicos á 31, sillas giratorias, m á q u i n a s de 
coser á mano, relojes de todas clases y mu-
chísimos objetos m á s todos baratos en 
SAN MIGUEL 6^ 
CASI ESQÜI1TA A GALIANO. 
4959 4-26 
¡NTBEESáSTISIifl. 
E L CASONAZO 
ha recibido de Europa juegos de cuarto y sala formas 
muy elegantes y maderas que no les ataca ol comején, 
P O H $ 2 3 8 O R O 
se vende una cama camera, un escaparate una hoja 
cou luna visóte, un lavabo-tocador con luna idem y nu 
velador. 
Los juegos de sala son completos: los hay en color 
palisandro y en meple con filetes dorados, distinto á 
todo lo visto hasta ahora en esta capital. 
Además, en el acreditado y bien montado taller de 
ebanistería que tenemos en dicha casa, se construyen 
toda clase de mueblajes de lujo que se encarguen, con 
la seguridad de que no los mejoran ni en París, y su 
precio es más económico, segCn pueden dar fe de ello 
varias de las principales familias de esta capital; tam-
bién nos hacemos cargo de tapicería, de muebles de 
lujo, cortinajes y vestir camas, proporcionando los 
materiales de última novedad 
42 OBISPO 42 
ESQUINA A HABANA. 
4957 4-26 
106 GALIANO 106 
SE ALQUILAN PIANOS. 
I O S G - A L I A N O 1 0 6 
4956 4-26 
BARATISIMO.—Por marchar la familia se vende un precioso juego de cuarto con mosquitero y pa-
bellón de raso; un juego de sala á lo Reina Ana, un 
gran espejo propio para una sociedad ó gran sala, un 
excelente pianino Pleyel y otros muebles. Suárez 43. 
4885 4-V5 
Piano Pleyel, 
de uso, pero en magnífico estado y de muy buenas vo-
ces, respondiéndose no tener comején y con banque-
tas: se da en 14 onzas, mitad de su costo, por tener 
otro. Industria 48, entre Colon y Trocadero. 
4904 4-25 
SILLAS DE VIÍlNA A 15 PESOS ORO DOCE-na; lámparas de cristal, juegos de sala y otros mue-
bles de relance baratísimos. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 4835 4-24 
O E VENDEN DOS MILORES FLAMANTES 
jonno con nn magnífico caballo del país arreos y ro-
pa: dos vis-a-vis flamantes: dos conpés tamaño chico: 
una victoria vestida de nuevo y nn tüburi americano 
también se admiten cambios: Amargura 54. 
5016 4-27 
O C A S I O N . 
Se venden baratísimos un tílbury de cuatro asientos 
cubiertos y un buen caballo del país con sus arreos 
Su dueño, Monte 18, altos. 4980 la-96 3d-27 
OJO, SEÑORES, PARA LAS PERSONAS DE «usto se vende una hermosa duquesa, es de muy 
poco uso, se puede ver á todas horas del día, Morro 
5, el que desee verla pregunte por Pataqueiro. 
4790 4-24 
OJO A LA GANGA. 
Se vende un carro de cuatro ruedas, propio para ci-
garros; en la misma se venden dos faetones y un ca-
briolet. Belascoaín 637, taller de carruajes, frente al 
taller de Diaz y Alvarez. 4715 8-23 
P U R I S I M A S D E B I S C U I T 
de bulto, de tres cuartas de alto, bella imagen, ¡¡á 15 
billetes!! una. Se alquilan pianos. Se venden má-
quinas de cosor, nuevas, á pagarlas con $2 billetes 
cada semana. 1C6 Galiano 106. 
4825 4-21 
Se vende 
una mesa de billar con todos sus enseres, Gervasio n. 
160. impondrán. 4839 8-24 
C a m a s , ca m i t a s y c u n a s 
nuevas con lanza y carroza, nuevas, se realizan Com-
postela 121, entre Jesús María y Merced. 
4834 4-24 
U n p i a n o 
de magníficas voces y en excelente estado, de cola, 
marca Erard, se vende baratísimo al contado, también 
se alquila con ó sin derecho á la propiedad. Dragones 
41, esquina á Galiano. 48 Í4 4-24 
S e v e n d e 
todo el mueblaje de una casa por ausentarse su dueño. 
Impondrán Inquisidor 48. 4812 G-24 
PIANINO. EN SEIS ONZAS SE VENDE UNO de excelentes voces, puede verse Cuba 47, almacén 
de música, en el mismo se alquila un espacioso local 
propio para establecimiento ó industria, Cuba entre 
Obispo y Obrapía. 4807 4-21 
OJO 
Se vende un escaparate, un tocador-lavabo, un pa-
langanero, un jarrero, 12 sillas y 2 sillones, por no ne-
cesitarlo su dueño: San Rafael 39, se puede ver. 
4774 4-24 
L a E s t r e l l a de O r o , 
Compcstela 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemos 
joyas y relojes de oro, plata y brillantes y muebles de 
todas clases á precios de ganga. Se hacen y compo-
nen prendas y relojes. 4759 26-23A 
ÜOS ESCAPARATES DE ESPEJO Y UNO DE caoba, un juego de sala de caoba, tres lavabos, 
tros tocadores, dos mesas de noche, una cama de hie-
rro y varios muebles más. Jesús María 97. 
4608 8-20 
B I L L A R E S . 
Se renden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vaporea y todo lo que concier-
ne á billares. Bemaza 53, tornería do José Forleza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
4200 26-10A 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO NADAL. UNICO EN SU CLASE. 
O-REILLY NÚMERO 116, 
COVTIQUO A LA PLAZOLETA DE MONSERBATE 
En este establecituiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
So compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
m m m . 
SE V E N D E 
por no necesitarlo su dueño, la locomotora núm 16 (la 
mejor del ferrocarril de Matanzas) y un coch^ nuevo, 
de primera clase, de gran lujo, construido sólidamen-
te con maderas del país, y con todos los adelantos por 
su longitud y comodidades: informarán Egido 20. 
4972 8 27 
A los Sres. Hacendados. 
Vendo 8 máquinas moler, desde 5 á 7 piés. 
Id. 8 defecadoras cobre doble fondo como no hay 
otras. 
Id. 7 tachos con máquinas vacío y sin ellos. 
Id. 14 tanques hierro de todos tamaños. 
Id. 5 calderas reconocidas, de 32 por 5i. 
Id. 6 donkeis de lo mejor, completo}. 
Id. 100 carritos de 3 ruedas y 60 de 4 del último mo-
delo, como también un sinnúmero de maquinarias de 
todas clases, incluso triples efectos, cr.rrileras, etc. 
Nota.—También varias fábricas de ingenio.—Escri-
torio, Obispo Tomás Diaz Silveira. 
4862 la-24 5d-25 
A las Empresas de Ferrofarriles, 
Sres. Industriales, Staquimstas 
y Mecánicos. 
METAL PATENTE MEJORADO. 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en O. Comerciante» 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 3t«. Haba-
na. C 555 15-A 
Bi Droperla F Períiiit 
JOYA MEDICINAL 
para conservar 
la salud y curar las enfermedades 
AGUAS MINERALES NATURALES 08 
C A R A B A Ñ A 
S a l i n a s s u l í a r a d a s 
Sul fato s ó d i c a s . H iposu l f i t adas . 
U N I C A S D E S U E S P E C I E . 
Han obtenido ocho medallas de oro y seis diplomas 
de honor. Autorizadas por los gobiernos de L¿pana y 
Francia. Eael Gran ' 'omurso Exposición de Bélgi-
ca, en concurrencia de 32 países, CarabaEa ha obteni-
do el GRAN DIPLOMA I>E HONOR. 
Exposición Universal de todos los laureados en Ex-
posiciones anteriores. Londres.— Grandioso palacio 
de San Stephons.—Real Acuarium Westminter. 
E?te gran Certamen ha concedido á las aguas de 
CAR ABAN A de la Nación Española el Gran Diplo-
mo de Honor y Medalla de Oro y Placa de primera 
clase con Za/eZicüacícÍH del Gran Jurado pleno, a-
cordando comunicarlo al Gobierno y autoridades de 
España. 
Son PURGANTES, DEPURATIVAS, AUTI-BILIOSAS, 
ANTI-HBRPÉTICA8, ANTI—ESCROFULOSAS y ANTt-SI-
FILITICAS.—Declaradas por la Ciencia Médica como 
regu'arizadoras de las fnneiones digestivas y regenera-
doras de toda la economía y organismo. Son el mayor 
depurativo de la sangre alterada por los humores ó vi-
rus cn general. 
L a salud del cuerpo interior y exterior. 
Venta cn todas las Farmacias y Droguerias de Re-
paña y del extranjero. 
Los pedidos por mayor, al deoositario general y pro-
pietario, 
ATOCHA 87—E. J. CHAVARRI—MADRID. 
MA!0 1889. EXPOSICION UÑÍVFRSAI SANITAB1A DE Um. 
Miembro del Jurado. 
G-ran D i p l o m a de H o n o r , 
Medalla en la Exposieidn de Paríí 1889. 
DEPOSITO CENRTAL: Droguería de Sarrá y en 
las principales Farmacias. C 607 10-57 
U R A O I O 
0 I E E C A 
del asma ó ahof;o, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
mam mmam 
DSE 
Do venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. 8 CÁM 




LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada cu 1840, tan conocida por todo elmnn-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado i» 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifloadores que aún es * 
más grave. 
LA MAGNESIA DE JUAN JOSE MARQUEZ, 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único exclusivo 
tiene privilegio de invención dado r - r el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los d». minioa españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra" alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n frasees . 
F A B R I C A : San Ignacio nám. 2f>.—Habuaa. 
Correo: Apartado 287. 
907 alt 24-19E 
EN $25 oro, mitad de lo que cosió, se vende un magnífico rifle sistema Winchester, nikelado de 14 
tiros, en su caja de madera y con 100 cápsulas de 
repuesto; podrá, verse en la peletería La Dominica, 
Obispo esquina á San Ignacio. 48i5 4-25 
A C U A K E V A D A . 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y hermosea 
el cútis: no perjudica la salud: Depósito principal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás perfamerías. 
4138 lO-loAb 
SE VENDEN DOS MILORES EN BUEN Es-tado cen cinco caballos, por tener que ausentarse 
eu dueño: los carruajes estín en casa de 6 á 9 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde: informarán Infanta es-
quina á Carlos I I I , bodega darán razia, 
M 4 
AVISO A LOS SEÑORES HACENDADOS Y MAQUINISTAS.—SE VENDELA SIGUIEN-
TE MAQUINARIA: 
Cinco máquinas de mo'er desde cinco piés de trapi-
che hasta siete y medie idem. 
Varias calderas generadoras de vapor, desde 28 piés 
de largo habta 36 idem — Gaientadores idem 
Un aparato doble-efecto de Cail con PU tacho de 
punto y todas ;us anexidades—Plataforma de hierro, 
máquina de vacio, homí-a de aire y las demás corres-
pondientes. 
Dos aparatos triple-efecto, franceses, completos, 
listos para asiento, ton de .̂ ü y 40 bocoyes de tarca en 
24 horas. 
Defecadoras de doble fondo.—Clarificadoras —Ma-
rechales. 
Tachos al vacio, completos, los hay desde 8 hasta 18 
bocoyes por templa. 
Centrifugas colgantes de Herporth y Weston. 
Máquinas y Donkeys de vacio. 
Dos monta-jugos y un calentador de guarapo. 
Tanques de hierro y de madera.—Gavetas de hierro. 
Una máquina motora con dos dinamos, para 50 lu-
ces incandescentes y dos de arcos. 
Gasómetros para gasolina, lo más perfecto que se 
conoce. 
Una locomóvil de muy poco uso, de diez caballos de 
fuerza. 
Máquinas chicas de vapor. 
Hornos para quemar bagazo. 
Máquinas motoras de gas y petróleo. 
Ventiladores para fábricas industriales, estableci-
mientos y casas particulares; ú tima invención, es lo 
mejor de lo conocido hasta hoy. 
Una casa de ingenio casi nueva.—Tejas y ladrillos' 
Nos hacemos cargo de la venta de toda clase de 
maquinaria de segunda mano.—Como así pres* ntamos 
presupuestos de máqninaria nueva, de una de las me-
jores fábricas do Europa, precios más económicos que 
de cualquiera otra. 
A los Sres. Hacendados del interior de la isla se les 
faciüta los detalles é iastrUWÍones que pidan, dirigir-
á Morcares ISj 5:23 
Cranga.—Papel español 
Inutilizado el sello, la reama ó sean 500 pliegos $3, 
media resma $1-00, una mano 20 centavos: precios en 
Liilletes. Los señores comerciantes obtendrán un des-
cuento ventajoso en los pedidos de 12 ó más resmas. 
Librería y papelería LA UNIVERSIDAD, O-Beilly 
número 61. 4816 4-24 
ABICIOS eitreiros. 
es el medicamento por excelencia contra 
las diarreas. Mr. Boucliardat, profesor de 
la Escuela de Medicina de Paris se expresa 
de este modo en su Formulario magistral: 
« Mr. MIÍNTEL, farmacéutico de Paris, 
ha resuelto completamente la dificuilad 
de hacer tomar cómodamente el Sub-
n i trato de B i s m u t o granulándolo co» 
una parte igual de azúcar y encerrando 
después estos granulos en un frasco de 
vidrio, cuyo tapón mide exactamente dos 
gramos de granulos, ó sea un gramo de 
Subni t ra to de B i s m u t o , el cual, disi-
mulado do oste modo, es inalterable. 
« Basta llenar la medida, tantas veces 
cuantos sean los granos de B i s m u t o que 
se deban tomar, y tragar rápidamente 
los granulos, cosa que se hace sin difi-
cultad ni repugnancia con el auxilio da 
algunos sorbos de agua. » 
E l B i s m u t o granulado de Mantel 
es muy ventajoso para la medicación de 
los niños, los cuales le toman como si 
tomaran pequeños confites. 
Exíjase la firma ^^tc^CÚziri 
sobre la etiqueta : ^ ^ ^ - ^ 
En PARIS, casa L . F R E R E , 18. Rué Jacob. 
¡Sán0i#fÍKBma|o 
A C R I T U D Y H U M O R E S 
GASTil ALGIAS. rSfEPSI \, PERDIDA fiel APETITO 
VOMÍTOS. HADSEAS, etc. 
Curación Segura y Rápida por la 
LIMQSINA 
Efervescente y Kefrescaate aoberaaa en 
todas las enfermedades leí hígado, de la 
sanare y en tedas /as tjpidemlat. 
i_Or;DRE:?,,3,SUPi STREET,3 
Y E N TOr>\S LAS FAUMACIA3 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
AGüye GOLOIIAIFÁTEIKSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Bs muy superior & todas las 
numerosas composiciones que se venda» 
con el mismo nombre. 
AGUA FLORIDA (le k W M 
perfume de excepcionáJ finura par&el pa-
tuelo,dé6tilado íe escojidss flol-es eioticas 
Se renden en las Cstst de lo» Ifercíderet 
y /o» Fatncíntei. 
J. & E. ATKINS0N 
24. Oíd Bond Street, Londres 
Marcade Fábrica: Una " Ro?a blanca' 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
